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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Probabl« haatA Ua 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Viento* 
del Oeste y lluvias. Resto de España: Cielo con nu-
bes; tendencia tormentosa. Temperatura: m á x i m a de 
ayer, 33 en M u r c i é Sevilla y Córdoba; mínima, 7 «n 
Teruel. E n Madrid: máxima de ayer, 28; mínima, 13. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
r j d ~ 2,50 peseta* a l mea 
V i N C I A S ^.O0 Pt**- trlmeatre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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S e d i c e q u e e l G o b i e r n o d e l B r a s i l n e g o c i a c o n l o s s u b l e v a d o s d e S a o P a u l o 
L O D E L D I A I L E S L a g u e r r a e l e c t o r a l e n A l e m a n i a 
L a c a m p a ñ a electoral se toaugruró y se e f e c t ú a en A lemania bajo el signo 
de la guerra civil. H a s t a ahora, en un mes escaso, los muertos suman una can-
tidad superior a los discursos. ¡ S o l a m e n t e el domingo perecieron 18 personas 
y los heridos pasaron de la centena! Todas las provincias del Re ich sufren ese 
azote, aunque con v a r i a intensidad. E n t r e las v í c t i m a s del domingo hay sile-
sianos, sajones, naturales del R u h r y vecinos de K i e l . Y se h a registrado la vio-
lencia en todas sus formas: agresiones aisladas, disparos sobre grupos pacíf icos , 
combates en las calles, asalto a domicilios privados, emboscadas en el camino 
rural. N i la Po l i c ía , pese a la dureza de la repres ión , ni el E j é r c i t o , a quien se 
le hizo frente en Olhau (Si les ia) , bastan para mantener el orden, para garan-
tizar una lucha civil, pacíf ica, en la disputa por el Poder. 
Centristas y socialistas atribuyen las violencias de estas semanas a l a dero-
g a c i ó n del decreto que prohib ía a las milicias de partido el uso en públ i co de 
los uniformes. Por ese temor negaron los Gobiernos de Baviera , Wurtemberg y 
B a d é n su consentimiento al permiso otorgado por el Gobierno central y fué 
preciso que von Papen atrepellara, si no el derecho, a lo menos la costumbre, e 
impusiera a los Poderes regionales el criterio del Re ich . Ahora , cuando los su-
cesos, parecen justificar la actitud de los p a í s e s meridionales, el partido socia-
lista, los Sindicatos cristianos y los grupos c a t ó l i c o s de Renan ia se han dirigido 
al marisca l Hindenburg en demanda de que von Papen rectifique su conducta, 
y ciertamente, l a d e r o g a c i ó n de los ú l t i m o s decretos s e r í a una medida saludable 
para el orden públ ico . Mas ¿ p u e d e sostenerse que la exh ib ic ión de los uniformes 
es la causa ún ica , ni siquiera la m á s importante, de la actual y sangrienta 
discordia? 
Evidentemente, no. L a guerra civil se incuba en Alemania desde hace catorce 
años y concurren en su origen m ú l t i p l e s factores de dentro y de fuera del pa ís . 
Sobre la h u m i l l a c i ó n del vencimiento, sobre las miserias de una falsa paz sem-
braron el comunismo y el socialismo extremista sus semillas de lucha de clase, 
bus odios y sus venganzas. L a s primeras violencias datan de 1919 y 1920 y no 
proced ía n precisamente de las derechas. Y a en 1920 fué preciso limpiar, a s a n . | u n bloque revolucionario 
gre y fuego, el centro de Alemania de hordas cobijadas a l a sombra de la ban-1 saiir como puede de sus compromisos, 
dera roja . Antes de que el Gobierno del Re ich en 1932 tuviese que suprimir las | H a llevado el s e ñ o r Royo Vil lanova la 
"tropas de asalto" racistas, hubo de intervenir en 1923 p a r a l ibertar a Tur ing ia voz de E s p a ñ a , que no quiere este E s -
y Sajonia de una verdadera dictadura del proletariado. Y en 1919 los campesi-
nos b á v a r o s tomaron los fusiles para defenderse de los socialistas de izquierda, 
d u e ñ o s de Munich. 
Y entre tanto, una Const i tuc ión , peor a ú n — p o r q u e A lemania es federalista—, 
una serie de Constituciones s u p e r d e m o c r á t i c a s estorbaban la a c c i ó n del Gobier-
no, obligado alternativamente a contemporizar con exceso o a reprimir con dema-
siado rigor, a soportar el desorden o a declarar el estado de guerra. Y he aquí 
los frutos: una r e a c c i ó n brutal hacia la derecha y un p r o p ó s i t o firme en los di-
rectores de esa reacc ión contra cualquier clase de gobierno parlamentario. Y a 
lo han suprimido virtualmente en Oldenburgo, suspendiendo las sesiones, "sine 
die", apenas f u é designado el Gobierno racista. 
E n cuanto a l a tendencia antisocialista y anticomunista, l a proximidad de ^ j p^TsVVmVre'ce eThomenaVy t ¡ m 
sucesos recientes evita la a p o r t a c i ó n de datos y detalles. E n seis a ñ o s los r a -
cistas han subido de 800.000 votos a 13 millones: se han organizado mil i tar-
mente con cuadros robustos y armas eficaces; han barrido a los partidos del 
centro, salvo los c a t ó l i c o s ; han arrebatado a las izquierdas casi toda la juven-
tud, y como respond ían a una violencia anterior, sobre l a violencia han fundado 
su credo po l í t i co . 
¡ Y t a m b i é n empiezan a recoger el fruto! Porque en las c a m p i ñ a s de Baviera , 
donde florecieron primeramente las milicias antisovietistas, se organiza de nuevo 
la Einwohnerwehr, l a defensa de los vecinos, esta vez para pelear contra los Publiquen nuevos atropellos de autori 
™. i n , h a cnnvfirfAñn en una nlatra semeiante dades municipales y aun gobernadore¡ 
a la conciencia c a t ó l i c a 
s. 
E n una sola s e c c i ó n de un mismo 
n ú m e r o han podido aparecer unidos los 
nombres de un sacerdote enviado a la 
cárce l por as is t ir a un entierro c a t ó -
lico, dos s e ñ o r a s multadas por hacer 
una novena en su domicilio, un notario 
sometido a l a misma s a n c i ó n por dar 
una conferencia en un colegio de mon-
jas y dos rabiosos monterillas e m p e ñ a -
dos en conseguir que sus conciudada-
nos no asistan a procesiones religiosas 
o contraigan, cuando llega el caso, y 
I I I S T A A LOS N i S 
DE 
HA SIDO E L GOBERNADOR 
GUADALAJARA 
DE 
E l h o m e n a j e a R o y o 
Nos sumamos a él . L o encontramos 
de oportunidad y de just icia. Bien se 
entiende que nosotros ni podemos sus-
cribir enteramente todas las ideas de 
Royo Vi l lanova ni tampoco toda su ac-
tuac ión en las Constituyentes. Mas ¿ por 
qué se le rinde el homenaje? Por su 
pos ic ión frente al Estatuto , frente a 
"este" Estatuto . De aquí nace para nos-
otros, regionalistas sinceros y enemi-
gos del a r m a contra la unidad e s p a ñ o l a 
que se e s t á forjando en las Cortes, el 
imperativo de sumar nuestra adhes ión 
a los honores que se tributen a Royo 
Villanova. 
Los merece el docto c a t e d r á t i c o , a 
nuestro entender, por var ias razones. G U A D A L A J A R A . 1 4 . -
f o r ser el In térpre te no y a de un grupo ¡ de la provincia, a c o m p a ñ a d o de algu 
minoritario, ni de un partido, sino de 
una corriente a m p l í s i m a de opinión que 
se levanta contra el Estatuto en todas 
Las n o t i c i a s mílítareslLA D I S C U S I O N D E L E S T A T U T O C A T A L A N 
son contradictorias „ V . , , . • . ,« , 
Se le agrega un nuevo 
articulo al dictamen 
El Gobierno se muestra optimista, v 
los rebelde: afirman que reci-
ben cada vez más adhesiones 
Y el presidente de la Diputación 
clausura la capilla 
Un alcalde destituido por presidir 
una procesión 
La Cámara de Montevideo aprueba 
la ruptura con la Argentina 
Los periódicos de Buenos Aires ata-
can duramente al Gobierno uruguayo 
las provincias de E s p a ñ a , en el seno 
de todos loa- partidos po l í t i cos y de to-
das las clases sociales. Por haber rea-
lizado la defensa de esa opin ión con ad-
mirable brío, con inalterable constan-
cia, con un t e s ó n repleto de vibrante 
energ ía , que hubieran merecido la esti-
m a c i ó n y el respeto del adversario si 
el s eñor Royo Vi l lanova,hubiera tenido 
que contender con enemigos leales en 
vez de ofrecer el pecho a las iras de 
tatuto impuesto sin conv icc ión , entre-
gado como prenda, aceptado como pri-
mer avance, elaborado sin criterio, dis-
cutido bajo pres ión , y que tras conce-
siones lamentables en materia de Orden 
públ ico, de Prensa , de Asociaciones, de 
E n s e ñ a n z a , de Just ic ia , no tiene a ú n de" 
finitivamente estructurado un cap í tu lo 
de Hacienda ni se sabe si lo tendrá . 
¿ C u á l h a b í a de ser la actitud de la 
opinión púb l i ca ante una obra as í con-
cebida? C l a r a áe ha manifestado por 
doquiera, y Royo ha llevado su voz 
R I O J A N E I R O , 14.—Se dice que las 
negociaciones de paz entre el Gobierno y 
E l gobernador !los elementos rebeldes del Estado de 
Sao Paulo se desarrollan satisfactoria-
nos concejales ha realizado una vis i ta; mente. 
de inspecc ión a la Casa-Inc lusa . L a , Con'este objeto se han celebrado al -
Igunas conferencias entre representantes 
tde los revolucionarios y los gobernado-
|res de los Estados de Matto Grosso y 
primera autoridad de la provincia h a -
bló a los n i ñ o s acerca del Estado de 
laicismo creado en E s p a ñ a por la Cons-
t i tuc ión , y por lo cual, no t en ían obli-
g a c i ó n de pract icar ejercicio alguno re-
ligioso. Los n i ñ o s mayores ejercieron 
coacc ión sobre los p e q u e ñ o s , e impidie-
ron rezar el Santo Rosario, como te-
nían por costumbre. Y a el domingo an-
terior no asistieron a la Santa Misa 
los n iños 
Minas Geraes. -Associated Press . 
Movilización 
Comisión de juristas para 
la parte de Justicia 
Ayer se reunió por vez primera en 
el Congreso sin llegar a nin-
gún resultado 
Se nombrarán otras Comisiones 
técnicas para Enseñanza y 
Orden público 
Se desglosa definitivamente la par-
te de Hacienda 
N U E V A Y O R K . M . — T e l e g r a f í a n de 
Río Janeiro a la Agencia Reuter, que el 
Gobierno bras i l eño es dueño por com-
pleto de la s i tuac ión1 en el interior del 
E l presidente de la D i p u t a c i ó n h a ' E s t a d o de Sao Paulo, y que el resta 
dispuesto que sea c lausurada la capi-
lla del Establecimiento, que se quite de 
la vista de los n i ñ o s todo s ímbolo re-
ligioso y que las Hermanas de la C a r i -
dad se abstengan de e n s e ñ a r la doctri-
na crist iana. 
Ordenan retirar una imagen 
blecimiento de la tranquilidad no tarda-
rá mucho. 
E l Gobierno ha empezado la moviliza-
ción extraordinaria, y ha votado un cré-
dito por valor de 1.500.000 dólares para 
sofocar el movimiento y sufragar los 
¡ g a s t o s de la c a m p a ñ a . 
Refuerzos a los revoltosos 
bién como justo desagravio a los in-
sultos y desconsideraciones con los que 
desfogan sus e n e r g í a s unos grupos ma-
yoritarios, contenidos, por otra parte, 
en una mansa docilidad. 
T E R U E L , 1 4 . — E l gobernador ha ofi-
ciado al Ayuntamiento de C a s t e l s e r á s , 
ordenándo le que retire del s a l ó n de se-
siones el Santo Cristo . Hace pocos d ías 
que ordenó t a m b i é n se ret irara el C o -
razón de J e s ú s . 
E l gobernador ha impuesto una mul-
ta de 100 pesetas al cura de Mezquita 
de Lóseos , por asist ir a un entierro re-
vestido y con cruz alzada. 
El párroco de Benimarrel 
E n la marcha actual de la d i scus ión 
del Es tatuto el escollo m á s difícil de 
sa lvar en estos momentos es el de l a 
parte de Just ic ia , uno de los cuatro o 
cinco puntos fundamentales del pro 
yecto. Adoptado al acuerdo de acoplar 
la en un t í tu lo especial es la parte a la 
que se han presentado las enmiendas 
m á s restrictivas, algunas de sectores gu 
bernamentales. 
V i s t a la dificultad de armonizar to 
dos los puntos de v i s ta y, sobre todo, 
con el que sostienen los diputados de 
la m i n o r í a catalana, el Gobierno ha 
cre ído que el mejor procedimiento era 
someter la c u e s t i ó n a una Comis ión de 
t écn icos pertenecientes a la m a y o r í a 
gubernamental y a la que se ha llamado 
Comis ión de juristas . 
L a Comis ión se reunió ayer por pri -
mera vez en el Congreso con el jefe 
del Gobierno. L a componen los s e ñ o r e s 
J i m é n e z A s ú a , por los socialistas; Bae-
za Medina, por los radicaJes socialis-
tas; Rudz Funes, por A c c i ó n Republi-
cana, y P i t a Romero, por la Orga. B n 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a E s q u e r r a para 
asistir a las deliberaciones y l levar la 
V A L E N C I A , 1 4 . — E l p á r r o c o de Be-
nimarrel , don Miguel Gi l y Gi l , que 
Sectarismo e incultura I,00™0, d\cí^\ ayer h a J ^ w ° 
la Cárcel Modelo, por orden gubernati-
va, por no haber satisfecho la multa 
que le fué impuesta, e s t á siendo muy 
visitado por los elementos ca tó l i cos , 
que lamentan esta d e t e r m i n a c i ó n . 
Sacerdotes denunciados 
No pasa d ía sin que los per iódicos 
racistas, cuyo entusiasmo vencedor los  co vertido e   pl ga se ej te ^des^munic ipales  
a la que quisieron combatir. U n car icaturis ta a l e m á n pintaba no hace mucho el | del ^ 
asombro de un caudillo s o v i é t i c o : " S e m b r é estrellas r o j a s — d e c í a — y han salido 
cruces geminadas" (el emblema de H i t l e r ) . Cuando se siembran ideales eleva-
dos, l a razón , l a just ic ia , l a equidad, el respeto a l derecho ajeno, no se recoge 
el atropello, no se provocan esas reacciones desatentadas que ahora llevan al 
mundo a l a deriva, s in ruta y sin norma. 
A s í el Reichstag, que s e r á elegido el d ía 31, parece y a predestinado a ser 
un elemento m á s de per turbac ión en Alemania. ¿ Q u é importa cuá l h a y a de ser 
el partido o los partidos vencedores? L a s "tropas de asalto", el "Frente Rojo", 
©1 "Frente de Acero", la "Reichsbanner", la mil ic ia b á v a r a , organizaciones semi-
militares al servicio de un grupo pol í t i co , decididas a resistir, convencidas, so-
bre todo, de que el crecimiento del adversario se l o g r ó por medios ilegales e in-
justos convencidas t a m b i é n de la parcialidad del Gobierno. He aquí el porvenir i poco menos que "manu militari", matr i 
inmediato. ¿ C ó m o puede esperarse una so luc ión de los p r ó x i m o s comicios si en'monio civil . 
uLmeamuu. ¿ ̂  " f * Que todo ello es claramente anticons-
la sociedad resulta Imposible la vida c i v ü ? rM1]r^miPntn dpl i titucional es cosa en que no hace falta 
Q u i s i é r a m o s esperar, para d e s p u é s de las elecciones, el resurgimiento d e l j . ^ . ^ E1 cago m á s ba;jo este 
e sp ír i tu ciudadano, pero los s í n t o m a ^ no autorizan el optimismo. Porque la vio- j aspecto meramente legalista—entierro 
lencia se h a hecho norma de vida, se ha organizado, es casi un cód igo . Y es po- j cat6lico con asistencia oficial del sacer-
sible que, s i las circunstancias e c o n ó m i c a s mejoran, disminuya l a e x c i t a c i ó n pre-, d o t e - h a tenido en l a misma capital de, E1 vecindario e s t á indignad0i pUeS el 
s e n t é y el p a í s recobre l a serenidad perdida; mas en los momentos actuales de-! E s p a ñ a una i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a con |alcalde era apreCÍa<io por sus conveci-
bemos resumir l a s i t u a c i ó n de Alemania con l a frase que escribimos a l p r i n - | e l a c o m p a ñ a m i e n t o de varios ministros j nos 
L E O N , 14.—Por el alcalde de la Rive-
r a del Orbigo han sido denunciados dos 
sacerdotes por supuestos ataques a l a 
Repúbl ica , cuando lo cierto es que se l i -
mitaron a aconsejar desde el pulpito l a 
lectura de Prensa ca tó l i ca . 
L o s vecinos han negado ante las auto-
ridades que los sacerdotes atacasen a l 
rég imen , s u p o n i é n d o s e que no habrá san-
ción para dichos sacerdotes. 
M O N T E V I D E O , 14.—Noticias que se 
reciben del B r a s i l dicen que el dictador 
ha abierto un créd i to de veinte mil con-
tos para luchar contra el Gobierno V a r -
gas. 
E l s eñor Wenceslao B r a z h a enviado 
un u l t i m á t u m al presidente del Estado lvoz de Ioa catalanes, han sido designa-
de Minas Geraes con arreglo a cuyo con-j dos los s e ñ o r e s X i r a u (don J o s é ) , y 
tenido dicho presidente deberá dimitir o; M u r t í Esteve. L a reunión f u é muy bre-
apoyar el movimiento revolucionario. ¡ve> l i m i t á n d o s e a un cambio de impre-
E l cuartel general del e jérc i to insu-1 s i ^ e s - E l s e ñ o r B a e z a Medina l levó a 
rrecto ha sido trasladado a Lerena, cen- |e l la como base de d i s c u s i ó n por parte 
tro de fabr icac ión de explosivos. de los radicales, socialistas el voto par-
L o s primeros contingentes de las tro- ticular de su representante en l a Comí 
pas de P a r a n á que se dirigen a Sao SIÓn s e ñ o r López Goicoechea. 
Paulo se han pasado a los insurrectos.! Por la noche, a las once, volvieron a 
• • • reunirse en una de las secciones del 
„ , , „ ' ,. . Congreso. L a reunión t e r m i n ó alrededor 
N . de l a R . - S u p o n e m o s que el dicta- de la ^ los periodiiStaá a . 
dor a q u e n d e el telegrama es Borges |ban a l a salida no 
Medeiros, el viejo jefe de R t o G r ^ i d e do aillgruna referencia de lo tratado. 
Sul dictador v ir tua l de dicho Estado | Todo8 ge on en abgoluto 
desde hace muchos años^ Con todo no;cer manifestacl alegando que no ha-
bernos querido subsanar directamente la, b ían n d0 ninguilea f ó ^ u j a con, 
omis ión del t e l é g r a f o . L a noticia, si e3|cr€ta< ^ i o d i a t ¿ p u ^ r o n a d v e r t í 
cierta, confirma la impres ión de ayer los ^ 3 ^ 3 ^ t n * de c o ¿ -
francamente m a l a para el Gobierno. Porl trariedad 
otra parte, el hecho de que V a r g a s ne-
gocie es un s í n t o m a claro de debilidad. Comisiones de técnicos 
El programa revolucionario 
El Estado podrá designar delega-
dos para velar por la ejecu-
ción desusleves 
Royo Villanova requiere a Lerroux 
para que plantee el deba-
te político 
E l je fe r a d i c a l r e h u y e h a c e r l o e n 
es ta o c a s i ó n 
A las cuatro y cinco, y con pocos dipu-
tados en los e s c a ñ o s , abre l a s e s i ó n el 
señor Besteiro. 
E n el banco azul, el ministro de M a -
rina. 
L a s tribunas a n i m a d í s i m a s . 
Se aprueba el ac ta y se pasa a l orden 
del día. 
L a nulidad del contrato 
cipio: bajo el signo de l a guerra civil . S i t u a c i ó n g r a v í s i m a para la nac ión , desde 
luego pero amenazadora p a r a todos los p a í s e s . ¡ H a c e tres d ías se l l e g ó al 
acuerdo en L a u s a n a , y donde m á s peligro existe de verlo rechazado es en Ber l ín ! 
? I n c o m p a t i b i l i d a d delEl Pontífice ha recibido 
jubilados y retirados 
• — 
Los funcionarios civiles o retirados 
de Guerra y Marina no podrán co-
brar ningún otro sueldo o gra-
tificación del Estado 
Los socialistas preparan un proyecto 
de ley sobre incompatibilidad de 
los funcionarios para ejercer 
cargos en empresas privadas 
al c a d á v e r de un í n t i m o famil iar de 
un c o m p a ñ e r o de Gobierno con todas 
las circunstancias expresadas. 
Que con persecuciones y violencias no 
van a adelantar nada, y sí, en cambio, 
y cuando menos, perder lastimosamente 
el tiempo, es algo tan evidente, que 
cuesta trabajo comprender c ó m o no se 
les alcanza a tan celosos—o tan cie-
gos—instrumentos del odio f a n á t i c o y 
los rencores infrahumanos de logias y 
cubícu los m a s ó n i c o s . 
Son harto graves las circunstancias 
(De nuestro oorresponsal) por que atraviesa E s p a ñ a para que nos 
R n \ T A i ¿ tti Pnntí f iop ha recibido 1 e m p e ñ e m o s en ahondar heridas abiertas 
con quien estuvo hablando m á s de una ™ ¿ . ú b l í c a aconsejaba plantear 
hora del grandioso é x i t o del Congreso v 
E u c a r í s t i c o . 
T a m b i é n recibió a los Prelados y 
Gentileshombres que formaban la Mi-
sión Pontif icia.—Daffina, 
M O N T E V I D E O , 14. — No h a habido 
Alcalde destituido! cambio en la s i t u a c i ó n del Bras i l . 
\ E n el Estado de Sao Paulo, los revo-
L E O N , 14.—Asegura un diario local liucionarios han lanzado un manifiesto 
afirmando "que los primeros elementos 
de las tropas constitucionalistas avan-
zan sobre las provincias fieles al Gobier-
no actual . 
E l programa de los revolucionarios 
parece que es: unidad bras i l eña , resta-
blecimiento de la disciplina mil i tar y 
vuelta a la legalidad. 
Argentina y Uruguay 
que el alcalde de S a n t a Marina del R e y 
ha sido destituido por presidir la proce-
s ión del Corpus. 
L a denuncia fué hecha por un grupo 
de vecinos. 
E l c a d á v e r d e d o n M a n u e l 
el Cardenal Lauri 
L O N D R E S , 14. — E l cuerpo de don 
Manuel de Portuga l fué llevado ayer, 
en un f u r g ó n a u t o m ó v i l , a la catedral 
de Westminster. 
E n t r e la numerosa concurrencia a la 
ceremonia figuraban don Alfonso de 
Borbón, el ex rey Jorge de Grecia, la 
reina Amel ia y varias personalidades, 
entre ellas el embajador francés . 
L a Agenc ia F a b r a nos envía la 
g u í e n t e noticia: 
C I U D A D D E L V A T I C A N O , 14.—Con-
M O N T E V I D E O 1 4 . — E l incidente en-
tre l a R e p ú b l i c a Argent ina y Uruguay, 
que ha determinado la ruptura de re-
laciones d i p l o m á t i c a s entre ambos paí-
ses, se inició el d ía 9 del corriente, en 
ocas ión de la visita de un crucero uru-
guayo a Buenos Aires, con motivo de 
la fiesta de la Independencia Argentina. 
L a s autoridades argentinas se sintie-
ron ofendidas porque creyeron que a 
bordo del crucero se encontraba e1. ge-
1 _ 1 _ * J _ í-I^Mí-k». o i m neral Toranzo, quien mandaba el ejércí-
L a L e g i ó n d e H o n o r a u n to argentino á * r í m t e el r é g i m e n ¿res i . 
m i s i o n e r o ^ 0 Por Irigoyen y que actualmente sp 
^ encuentra desterrado en Uruguay. 
N I N G P O ( C h i n a ) , 1 4 . — E l vicealmi- autoridades argentinas, aun des 
rante Herr, comandante Jefe de las Pués de convencerse de que el general 
fuerzas navales francesas en el Extre-1 Toranzo no estaba a bordo de crúce-
me Oriente, h a entregado solemnemen- ro. continuaron en su actitud de t iran-
te l a cruz de la L e g i ó n de Honor a ¡ tez y las relaciones entre ambos paí-
m o n s e ñ o r Defebvre, L a z a r í s t a , Vicario ¡ses se han mantenido tan tens^«= que el 
A p o s t ó l i c o de Ningpo. A la ceremonia!Gobierno uruguayo cons ideró necesario, 
E l ministro de Obras públicas ha di-
rigido la siguiente orden circular f to- trariame¿te a losTumores"circulados, pitiendo 
Y harto insensatos los que piensan que 
van a arrancar con multas ni con ac-
liLudes de p e q u e ñ o s Nerones lo que no 
podrían arrancar con todos los medios a 
su alcance. 
L o s gobernantes de l a s i t u a c i ó n de-
ben ser los primeros f r e s a d o s en que ^ 
tan tristes y tan enojosas « 3 c e n a s ae |asist.eron todas 1{U3 autor¡dadeg civiles ayer miérco les , dar el pasaporte al em-
L a Comis ión ha de redactar una po 
nencia, que s o m e t e r á seguidamente al 
Gobierno, para que é s t e , d e s p u é s de un 
estudio detenido, la haga suya. Luego 
esta ponencia se p r e s e n t a r á a la C á m a -
r a como enmienda, que l a suscr ib irán 
diversos diputados, para que s i rva de 
base de d i s cus ión en el s a l ó n de sesio-
nes y una vez discutida l a C o m i s i ó n la 
incorpore a l dictamen. 
E s t e procedimiento piensa seguir el 
Gobierno con todos los puntos funda-
mentales del proyecto. As í , pues, se 
n o m b r a r á otra Comis ión para la Ense -
ñanza , que s e g u i r á iguales t r á m i t e s y 
lo mismo para el Orden públ ico . 
E n cuanto a la Hacienda, e s t á ya 
acordado definitivamente desglosarlo del 
dictamen, y en principio, el propós i to es 
aprobarlo por medio de una ley especial 
cuando se discutan los Presupuestos. 
con la Trasatlántica 
Prosigue l a d i scus ión del dictamen de 
Marina declarando la nulidad del real 
decreto de la Dictadura, que a u t o r i z ó 
la modif icación y p r ó r r o g a del contrato 
del Estado con l a T r a s a t l á n t i c a . 
Quedó ayer aprobado hasta el ar t icu-
lo quinto. 
E l s eñor B E S T E I R O : H a y un voto 
particular de los s e ñ o r e s Sbert y Val le 
proponiendo un nuevo articulo. Se v a a 
leer. 
E l voto particular dice as i : "Fijado el 
saldo de cuenta entre el E s t a d o y l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a con arreglo a 
las normas establecidas en el articulo 
anterior, ad ic ionándolo si fuese favora-
ble a la C o m p a ñ í a , o r e s t á n d o l o en c a -
so contrario, el Importe total de los 
créd i tos reconocidos por el Es tado a 
l a C o m p a ñ í a a cargo del Gobierno, y 
aquellos otros pendientes de razona-
miento que sean admitidos como l e g í t i -
mos por la C o m i s i ó n liquidadora." 
L a propuesta es defendida brevemen-
te por el s e ñ o r Sbert. 
( E n t r a n los ministros de GolSemac ión , 
Justicia, Trabajo y Obras P ú b l i c a s . ) 
E l ministro de M A R I N A dice que, 
por su parte, no hay Inconveniente en 
admitir ei voto particular, pero m a r -
cando algunas restricciones, atendien-
do a la neóes idad de liquidar este asun-
to antes de que entre en vigor la ley 
de Comunicaciones M a r í t i m a s . 
Rectifica el s eñor S B E R T y acepta 
las restricciones s e ñ a l a d a s por el mi -
nistro. 
T a m b i é n las acepta d s e ñ o r Val le . 
E l señor R O D R I G U E Z P E R E Z , en 
nombre de l a C o m i s i ó n , dice que é s t a 
acepta el voto part icular de los s e ñ o -
res Sbert y Valle , agregando a l f inal, 
donde dice "que sean admitidas por l a 
Comis ión liquidadora", las siguientes 
palabras: "dentro del primer mes de 
ac tuac ión" . Contra l a respuesta dene-
gatoria de l a C o m i s i ó n p o d r á Interpo-
nerse recurso. 
As í se acuerda, y queda aprobado el 
art ícu lo , que pasa a ser resto de l a ley. 
( E n t r a el ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica.) 
E l s eñor R O D R I G U E Z P I f í E R O da 
por retirada una enmienda al articulo 
sexto del dictamen. 
E l s e ñ o r F E R N A N D E Z (don L a u r o ) 
apoya otra enmienda, redactada en l a 
siguiente forma: 
" L a Comis ión liquidadora se compon-
drá del delegado y del interventor del 
La ponencia de Justicia I A i H • • , ' H " • • • • • • ' • H " H " • ; : 
fanatismo y de incultura no se sigan re- r mi l ¡ tareg de l a c i u d a d . - F i d e s 
dos los organismos dependientes del mi» u presencia en R o m a d€ personalidades 
nisterio. - ! e c l e s i á s t i c a s de E s p a ñ a , no tiene nin-
" E s un principio b á s i c o de nuestra l e - a re lac ión con la s i tuac ión religio-
g i s lac ión , la prohib ic ión de la d u p h c i - : ^ eii dicho aig 
dad de haberes por parte de los í u n - j " 
cionarios del Estado, probic ión cjue al-|£j!^t£j 1 ^g^n^-^^^m 
canza t a m b i é n a los j'ibUados, Hasta el bilitados que paguen n ó m i n a s en las 
| bajador argentino en Montevideo, 
soclated Press 
-As- i , 
E n cuanto a la ponencia de Justicia, 
podemos adelantar, en linean generales, 
c ó m o ha de salir m á s o menos de la Co-
mis ión de juristas . 
L a s dudas principales son en torno a 
la L e g i s l a c i ó n mercantil , toda vez que 
los puntos de v is ta son m á s dif íc i les de 
aunar. L a L e g i s l a c i ó n penal queda ín te -
gramente para el Estado. L a civil, en 
parte se reserva el Estado, con su T r i -
bunal de C a s a c i ó n ; la foral, t a m b i é n con 
sus recursos de c a s a c i ó n , queda para 
Cata luña . Notarios para l a Generalidad 
y Registradores para el Estado. T a m b i é n 
para el Estado el ministerio fiscal y pa-
r a la Generalidad los jueces municipa-
les. E n cuanto a lo contencioso-adminis-
punto de ser obligatoria para estos la 
dec larac ión de no percibir con cargo a 
los Presupuestos del Estado, de la Pro-
vincia o del Municipio n i n g ú n otro suel-
do sobre su haber pasivo. 
P a r a sos layar tan terminante prohibi-
ción, se da c a r á c t e r l e grat i f i cac ión o 
r e m u n e r a c i ó n a servicios que se caUii-
que figure personal en aquellas condi 
clones. De consiguiente, si a l g ú n caso 
hubiese de nombramiento anterior, de-
berá decretarse el cese inmediato. 
Asimismo se recuerda el precepto es-
tablecido en el articulo 26 de la vi-
gente Iry de Presupuestos, por virtud del 
cual queda prohibido el nombramiento 
can de eventuales, demostrando a la de nuevo personal temporero. Estando 
realidad su c a r á c t e r permanente. Signih-j vigente dicha ley desde 1 de abril últ i - _ 
ca esto ana corrupte la que ha sido de-,mo cualquier nombramiento hecho con|pr0yecto, cuando a 
ÜÜÜÜÜftáj 8 6316 mi:Ilisttírio y que el ^ - 'pos ter ior idad a esa fecha debe ser anu- nión) se' encuentra 
que suscribe ha tenido o c a s i ó n i a d o . " cuestrado aquel otro proyecto 
Igualdad en la miseria para trocar el torno o el volante, por la 
— — pluma. Y esa fa l ta de preparac ión o 
L a m i n o r í a socialista ha nombradolineptitu(1) n0 p0Cirá ger suplida por de-
una ponencia que propondrá a las Cor-;creto 
les un proyecto de ley estableciendo la Mág biinjo es t o d a v í a el error socia-
incompatibilidad entre los empleos p ú - iiSta ^ suponer que el funcionario en-
blicos y los particulares. 
S e g ú n la mente de los socialistas un 
funcionario tiene bastante con sus ocho, 
sus seis, o sus tres mil pesetas de suel-
do, para que trate de aumentar sus 
ingresos, empleando sus horas libres en 
trabajos de c a r á c t e r particular. 
Donoso d e s e n f a d o — s e r á el comenta-
río de todos los lectores—, donoso des-
enfado el de los socialistas, atreverse 
a lanzar la iniciat iva de semejante 
trativo se reserva igualmente para el i 
La Cámara de Montevideo Estado. 
! S e g ú n parece, los diputados catalanes1 
M O N T E V I D E O , 1 4 . — L a C á m a r a ha muestran gran resistencia a aceptar es-! 
aprobado la ruptura de relaciones con ta propuesta. Sus puntos de vista que' 
la Argentina. jno se han t rans lúc ido al públ ico , fueron 
E l Presidente de la Repúbl ica , inte-(debatidos ampliamente anteanoche en la 
cuentra hoy en su sueldo retr ibución irrogado acerca del incidente surgido [reunión que duró hasta l a madrugada 
rustro 
de comprobar recientemente. No cum-
plirla »u deber sino pusiera urgente re-
medio, no solo decretando, como lo hizo 
cuando a su conocimiento llegaron las 
denuncias aludidas el cese inmediato de 
bastante, siendo asi que sin estos com-
plementos que de una u otra forma se 
procura nuestra burocracia, no podría 
sostenerse. E n tal sentido no es corta 
la enseñanza que encierra, la suerte que 
ha corrido el decreto Azaña , que no pu-
do aplicarse porque se es tre l ló contra 
la realidad. 
N i sirve comparar loa sueldos de los 
funcionarios con los jornales obreros, 
los ojos de la opi-'Aparte que en muchos casos no resis-
en la C á m a r a s e - | t í r í a n é s tos el p a r a n g ó n , hay que tener 
presente que las obligaciones y compro de In-
Más incomDatÍbilidadeSicornPatibili^aíles ^ car&os públ icos , é s - miSos sociales de los primeros suponen 
te, si, digno de atenc ión . . . en sus gastos una fuerte partida, que 
minor ía socialista, en reunión ce- Pero no tomemos la c u e s t i ó n por su;en ei presupuesto de un obrero no fi 
E s aun m á s grave el so- orUra-
L a i r í  s i l ist ,  re i   
lebrada ayer, acordó designar una comí- lado pol í t ico 
¡sión que estudie un proyecto de ley so - ¡ c ía l . Los socialistas—como saben ha-j c laro que contra esta desigualdad de 
quienes estaban nombrados en aquellas bre incompatibilidad de los funcionarios cor lo - revisten su propuesta con capa ronsi( icracjón soc¡ai t i ra el proyecto, y 
nes. sino cortando el mal en sulpi'lb]icos para orUpar cargos en Empre-1 f i lantrópica. Con tal medida—dicen- ;ogto revela su verdadero 
raíz. 
.   e sp ír i tu riel 
f h t r S i S6. P1*0111"6 a loá Je*|sas privadas en tanto haya parados enKl^miuuirá el paro. L e s hacemos un gue la i n v o c a c i ó n del paro obrero nc es njrFdído ha causado enorme .sorpresa 
nrnv ^ si nos ,iinitamos a calificar lajsino el disfraz. L o s socialistas quieren!y no tiene precedentes. Declara que UMA 
ministerio jisí como Sentac ión de un proyecto de ley a m - , propos ic ión de poco pensada. a toda costa la i gua lac ión social. Y yaj i ruguay no debió nunca romper las ' 
' pliando por el plazo de un a ñ o el de re- | Todo el mundo lo sabe: el paro que que no una i g u a l a c i ó n que consisti^ra|ri laciones d i p l o m á t i c o s por una cues-
"- en elevar poco a poco la c a t e g o r í a del|t ón de c o r t e s í a o por falta de coufian-
entre los Gobiernos de la Argentina y i y a la cual a s i s t ían los ministros de H a -
del Uruguay, se ha negado a hacer lajeienda y Agricultura. Estos celebraron 
menor dec larac ión sobre tal asunto, 1 ayer una conferencia con el jefe del Go-
manifestando que, ú n i c a m e n t e se a t e - | b í e r n o para darle a conocer los acuer-
nía a la nota publicada relativa a l a ^ o s de la Esquerra . L a minor ía cata'ana 
ruptura de las relaciones d i p l o m á t i c a s I v o l v e r á a reunirse hoy por la tarc e. y 
entre ambos p a í s e s , nota que invoca jse cree que d e s p u é s de esta reunió 1 se 
la falta de c o r t e s í a , durante la visita l l e g a r á y a a concretar la f ó r m u l a ctul 
del crucero "Uruguay", con motivo de se busca, 
la fiesta nacional argentina y que el 
Gobierno uruguayo considera como un 
insulto a la bandera de dicho país . 
Excitación en Buenos Aires Copenhague, u . ~ - ei Consejo de1 
B U E N O S A I R E S . 14.—Toda la Pren- SS¡ern? ha acordado protestar cerca del 
sa argentina publica ar t í cu los de tonos rribuna.1 de L a Haya contra la ocupa-
violcntos con motivo de la ruptura do.01011 de la Groenlandia Oriental por No-
relaciones d i p l o m á t i c o s entre la A r g é n - rue^a-
lina y Uruguay. _ _ 
E l diario " L a N a c i ó n " , dice que lo: 1 ríinqillíiaa'i C U r r U l j l l o 
P r o t e s t a de Dinamarca 
I n d i c e - r e s u m e n 
15 julio 1932 
Glosarlo (Segunda glosa de 
feminismo), por Eugenio 
d'Ors P á g . 
Los sucesos de ayer P á g . 
Deportes P á g . 
Cinematógrafos y teatros... P á g . 
L a vida en Madrid P á g . 
In formac ión c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
Escuelas y maestros P á g . 
" E n defensa propia" (Hom-
bres de la Dictadura) , por 
José de Medina y Togores. P á g . 
Los optimistas, por "Curro 
Vargas" P á g . 
Crónica de sociedad P á g . 
Notas del block P á g . 
L a casa de los ojos azules 
( fol let ín) , por Jacqucline 
Riviere P á g . 
1 4 . — L a 
t a m b i é n a todos los Organismos, que 
aun funcionando con una cierta autono 
mía , e s t á n sujetos a su inspecc ión o re-
ciben directa o indirectamente alguna 
s u b v e n c i ó n del Estado, todo nombra-
v i s ión de los contratos de fincas r ú s t i - l h o y inquieta, el pavoroso, no es de em 
cas. Teniendo en cuenta la importancia pleados, sino de.obreros. ¿ Y c ó m o p íen-
de los sucesos ocurridos en V i l l a de Don 1 san los socialistas que van a acomodar-
F a d r í q u e y aunque aquellos trabajado-! se estos trabajadores manuales a las 
miento de personal que recaiga en fun res no mil i tan en el partido socialista ¡ tareas de las oficinas? 
cionarios civiles jubilados o retirados delni en la U . G. T. , designaron una Co-¡ Porque, sin ofender a nadie, es ob-
^ruena o Marina, siendo resjKJnsabies'misión que se entere ron todo detalletvio que no basta la buena voluntad pa-
pcrsonalmente del Incumplimiento d? es- de los hechos B£a?Cid . - » i u e l pueblo ra pasar del tajo, donde se pav imen^ . 
ta orden, asi como t a m b i é n a los Ha-.toledaao. 'a los c á l c u l o s del tenedor do ILBrbs; o 
trabajo y el tenor de vida de las c la se s l z i por parte del Gobierno argentino 
" L a Prensa" mantiene que es el Uru-
guay el que se ha-olvidado-de las obli-
proletarias, i rán , sea como sea, a la 
ú n i c a igualdad que el socialismo ha 
sido capaz de conseguir: la igualdad en g a c í o n e s y deberes de la ley internado-
la miseria, inal, al no impedir que su territorio cea 
L o s funcionarios, los empicados, ¡a un centro para toda propaganda anti-
'•lase m^dia, en general, no ha de :i)l-i argentina,..causa principal , del inciden-
vidarlo. I'te ocufri í ío Associated ' Press . 
normalidad ha 'jue-
completamente restablecida e n 
Prujillo. 
I Los per iódicos publican extensas -n 
formaciones relatand( los excesos co 
metidos por los amotinados, tanto en 
las persona? romo en las propiedades. 
Los ú l t imos rebeldes han huido, per-
fceguidoa por las tropas gubernamen-
Lales. hacia Cajamamba. E s t a s esperan 
j c a p t n n r r á p i d a m e n t e a los amotinados 
'que huyen en el mayor desorden. 1 
M A D R I D . — Ayer celebró s e s i ó n la 
Comisión gestora de la D i p u t a c i ó n 
provincial.—Una Memoria del señor 
Cordero, concejal delegado de Abas-
tos, sobre los precios de los artículoE 
de primera necesidad.—El s e ñ o r Las-
so de la Vega ha sido nombrado di-
rector de las Bibliotecas universita-
rias ( p á g i n a 6). 
P R O V I N C I A S . — L a D i p u t a c i ó n de 
Vizcaya acuerda un nuevo impuesto 
sobre sueldos y jornales .—El lunes se 
inauguran los riegos con el canal au-
xiliar de Urge l .—En Toledo los co-
munistas invitan a los obreros a la 
huelpra por solidaridad con los de 
Villa de Don Fadrique. — Asamblea 
ie labradores de Cata luña (pág . 4). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — S e dice que el Go-
bierno del B r a s i l negocia con los su-
blevados de Sao Paulo; las noticias 
de la lucha son contradictor ias .—Bél-
gica e I taüa se han jdherido a la de-
claración francoinglesa (págs . 1 y 4). 
U L T I M A H O R A . - U n manifiesto del 
partido socialista y la U. G . T. ame-
na/ando con un levantamiento si son 
disueltas las Cortes (pág ina 4). 
Viernes 15 de Julio de 19S2 (2V E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X H — I f f t m . 7 . i i j 
(Vuelve a la presidencria el aeftor Bes-
teiro.) . 
E l s eñor L A R A rectifica brevemente, 
Es tado en la Compañía , de un funcio-
nario del Estado designado por el mi-
nistro de Marina, de un representante 
de la C o m p a ñ í a y de un individuo delj3-51' como también el señor V A L L E , 
personal de la misma, nombrados estos 
dos ú l t i m o s por la C o m p a ñ í a " . 
L a C O M I S I O N se opone a la admi-
s ión de la enmienda, que queda recha-
zada también por la C á m a r a . 
Queda aprobado el articulo sexto. cas se diga cual es la fórmula para sal 
Sin d iscus ión se aprueba el s é p t i m o , var las dificultades que presenta su 
que trata de la forma de realizar los pa-1 apl icac ión . 
gos por la C o m p a ñ í a en el caso de que, Requiere principalmente a los que ex-
resulte deudora y del recurso que puede presan esas dificultades fuera de la Cá-
E l delegado del Estado comunica al Po-
der central que las leyes no se cum-
plen. E l Poder central requiere a la re-
g i ó n para que se cumplan; pero si é s t a 
E l s eñor R O Y O V I L L A N O V A se la - considera que la Interpretac ión es la 
menta de que se voten ar t í cu los de tan- adecuada, entonces viene el pleito al 
ta trascendencia como el votado ayer, | Tribunal de G a r a n t í a s , que lo resuelve, 
sin que por la Comis ión, ni por el jefe ¡ (Rumores . )^ 
del Gobierno, ni por las fuerzas políti 
entablar 
Se pone a debate a c o n t i n u a c i ó n el 
a r t í c u d o octavo, que dice as í : 
"Los bienes, derechos y acciones de hay Poder que pueda ponerse frente a 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a quedan a f e c - ¡ i a opinión públ ica . 
tos, en primer t érmino , a la responsa- por es0i yo creo que esta C á m a r a , fa-
bihdad de la l iquidación ordenada en la tigada, debiera acordar suspender sus 
presente l ey . 
E l s eñor C A S A N U E V A apoya una 
enmienda en la que pide la s u p r e s i ó n 
de dicho articulo. 
E l s eñor V A L L E , por la C o m i s i ó n , 
rechaza la enmienda. 
Rectifican ambos y el s e ñ o r C A S A - dc ^ m o n ^ y les pregunta qué v a 
! • . . a nnttar n m i ! V a co v i n aver r n m n va-
E l señor S A N C H E Z R O M A N , en una 
nueva intervenc ión , dice que s ó l o aspira 
a conseguir en esta cues t ión la m á x i m a 
claridad, pero que tropieza con una re 
sistencia pasiva para que las nebulosi-
dades desaparezcan. (Muy bien.) 
Lee a seguido lo que la C o n s t i t u c i ó n 
establece sobre la competencia del T r i -
bunal de G a r a n t í a s y dice que no se 
debe e m p e q u e ñ e c e r la alta func ión de 
ese organismo hac iéndole que interven-
ga en la reso luc ión de pleitos m i -
n ú s c u l o s . 
E l s eñor L E I Z A O L A explica su voto, 
sesiones, que, por excesivas, no permi-1 favorable al dictamen, y dice que el 
ten ya discurrir con la suficiente sereni- ; problema qUe se debate e s t á ya resuelto 
mará , sobre todo al señor Lerroux. 
S e ñ a l a el ambiente hostil que hay en 
la nac ión contra el Estatuto, y c ó m o no 
QUIEN SIEMBRA VIENTOS.. . 
dad y acierto a los diputados. 
Rei tera su requerimiento al jefe del 
Gobierno, al señor Lerroux y a los je 
N U E V A pide v o t a c i ó n nominal. 
Se verifica é s t a y la enmienda queda 
rechazada por 172 votos contra 104. 
( E n t r a el ministro de Estado . ) 
E l s eñor R O D R I G U E Z P I Ñ E R O apo-
y a otra enmienda al mismo ar t í cu lo , 
que es rechazada por la C o m i s i ó n . 
( L a C á m a r a ofrece un aspecto des-
acostumbrado. Los bancos de todas las 
m i n o r í a s se hallan muy nutridos, sobre 
todo, lo que no es corriente, los de la 
m i n o r í a radical. L a s tribunas e s t á n tam-
bién totalmente ocupadas.) 
Puesta a v o t a c i ó n ordinaria, la en-
mienda se rechaza por 198 votos con-
t r a 108. 
No hay m á s enmiendas presentadas 
y queda aprobado el articulo. 
Se suspende este debate. 
El aniversario de las Cortes 
a pasar aquí. Y a se v ió ayer c ó m o va-
rias fracciones de la C á m a r a votaron 
en contra del Estatuto, que con ello na-
ce muerto. 
Termina diciendo que C a t a l u ñ a no es-
tá preparada para el Estatuto y que por 
en las a u t o n o m í a s municipales 
E l señor V A L L E interviene para acla-
r a r algunos extremos del dictamen. 
E l señor B E L L O dice que la Comis ión 
desea reunirse durante diez minutos 
para deliberar sobre la enmienda que 
se discute. 
E l s eñor S A N C H E Z R O M A N se le-
vanta de nuevo y dice que la R e p ú b l i c a 
c o n s i d e r a r á que la Generalidad ejecuta 
ô no debe serle concedido. (Aplausos.) mal las leyes cuando se pronuncie en 
E l s eñor L E R R O U X se levanta a ha- UI1 sentido que disguste a aquél la , y no 
blar en medio de la mayor e x p e c t a c i ó n . ' hay por qué poner al Tribunal en el 
Comienza diciendo que el aspecto t éc - | trance de que resuelva 
nico del Estatuto corresponde seña lar lo 
/ 
— ¡ C a r a m b a ! He sembrado social ismo y han brotado cruces geminadas. 
a la represen tac ión de la minoría radi 
cal en la Comis ión . 
S: el señor Royo trata de plantear 
otra clase de problemas, yo he de de-
cirle que ni a su pos ic ión ni a su conve-
niencia po l í t i ca le conviene fijar su si-
tuac ión en estos momentos. 
L a m i n o r í a radical no es opuesta a 
la c o n c e s i ó n de un Estatuto a C a t a l u ñ a , 
y, por otra parte, la conces ión de é s t e 
e s t á consignada en la C o n s t i t u c i ó n . E l 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A i c ó m o ha de hacerse es lo que se discute 
Pide al Gobierno que trace un crite-. L o s D I P U T A D O S de la m a y o r í a : ¡A 
Se suspende la ses ión por diez minu-jf io en este problema, que viene e s t á n - Zaragoza, a Zaragoza! 
tos para que la Comis ión delibere. E s t a do a merced de una minoría . | (Los radicales protestan y entre é s -
queda reunida a las ocho y veinticinco | Anunc ia que v o t a r á en contra, y reí- tos y las m i n o r í a s afectas al Gobier-
minutos. ' tera su deseo de que se discuta con la;no se produce un pequeño incidente.) 
Se reanuda la ses ión'raayor rapidez posible, pues si bien noi E l s e ñ o r B A L B O N T I N explica su 
E l s e ñ o r C A L O T rectifica breve-
mente. 
E l s eñor F A N J U L solicita de l a Co-
m i s i ó n algunas aclaracionea, en rela-
c ión con este apartado. 
EH s e ñ o r F B C E D le da las explica-
ciones pedidas, que satisfacen al señor 
F a n j u l . 
L a C O M I S I O N solicita que se sus-
penda este debate, con objeto de que 
aqué l la pueda deliberar para dar nue-
v a redacc ión a la Base. 
L a d icus ión , en efecto, queda suspen-
dida. 
Los riegos del S e g u r a j 
Se da cuenta de una propos ic ión inci-
dental en la que se pide se reanude la | 
in terpe lac ión iniciada en sesiones ante-
florea sobre los riegos de la cuenca del1 
Segura. 
E i s eñor M O R E N O G A L V A C H E cen- , 
sura las excesivas concesiones que se: 
hactn de aprovechamientos de aguas, 
sin tener en cuenta lo que sobre el par- ; 
ticular p r e c e p t ú a la ley de Aguas, lo que ! 
causa notor.os perjuicios a loa regan- • 
tes. 
Si hubiera agua sobrante» a ñ a d e — n a -
da diriamos; pero no es así, y o c u r r i r á , 
que las vegas de Murcia y de Alicante 
se e n c o n t r a r á n sin agua para el riego, 
con lo que las cosechas m e r m a r á n con- i 
sioerablemente. 
E s p e r a que el ministro de Obras p ú - • 
blicas h a r á todo lo posible por atender j 
estos deseos de los regantes de Murc ia 
E l señor M I R A S O L , como represen- : 
Lante de Albacete, hace constar que los j 
regantes de esta provincia no se opo-
nen a los deseos de los regantes de 
E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : U n re-
recuerda que hoy hace un a ñ o que se 
inauguraron estas Cortes y a ñ a d e que 
con este motivo ha escuchado palabras 
laudatorias del Presidente de la R e p ú -
blica. 
Yo—sigue diciendo—no voy a hablar 
P e r d o n a r á , pues, el señor Royo que 
me reserve el derecho de plantear el 
debate pol í t i co cuando lo tenga por con-
veniente. (Rumores.) 
T e r m i n a diciendo que no e s t á dispues-
A las nueve menos cinco minutos, se ¡ p r e s e n t a un avance 
reanuda la s e s i ó n . Preside el s e ñ o r | E l s eñor S A N C H E : 
M a r t í n e z de Velasco. 
E l señor B E L L O , en nombre de la 
Comis ión , da cuenta de que é s t a , en el 
deseo de recoger las observaciones for-
mul#das por el s eñor S á n c h e z R o m á n , 
ha dado nueva redacc ión al art ícu lo , al 
que da lectura. 
E l s eñor X I R A U , representante ca-
t a l á n en la Comis ión , manifiesta su ab-
soluta disconformidad con el articulo 
biente pol í t ico con el que no se hal la 
conforme. (Aplausos en la m i n o r í a r a -
dical.) 
Se pone a v o t a c i ó n ordinaria el voto 
particular y queda rechazado por 235 
votos contra 123. 
Una enmienda de Sán-
chez Román 
de ellas, porque ser ía hacer un auto- pañas , que tratan dc crear 
elogio. Pero quiero decir que en estas *-
Cortes no hay sino hombres de buena 
voluntad, e m p e ñ a d o s en servir al inte-
r é s general, lo que me ha ayudado a mí 
a l d e s e m p e ñ o de mi cargo. Y o espero 
que esta voluntad y estas cualidades 
morales y el esfuerzo realizado s e r á n 
reconocidos por el pala, y si no lo fue-
ran, a nosotros nos quedará l a satisfac-
c ión de haber cumplido con nuestro 
deber. 
Y o espero que el tiempo que vivan 
estas Cortes s e g u i r á n dando el mismo 
alto ejemplo de que existe una E s p a ñ a 
nueva. (Aplausos.) 
E l ministro de E S T A D O , en nombre 
del jefe del Gobierno, se asocia a las 
palabras pronunciadas por el s e ñ o r Bes -
teiro en nombre de todos los ministros. 
Dedica un elogio al jefe del Estado, 
y añade que estas Cortes, por su ele-
v a c i ó n de miras y los trabajos real iza-
dos, han elevado el nivel del parlamen-
tarismo. 
Recuerda las sesiones en que se v o t ó 
l a Cons t i tuc ión , que t e n d r á sus defec-
tos—dice—, pero que puede servir de 
ejemplo a muchos pa í ses . L a Constitu-
c ión es un molde que hay que llenar 
para formar una nueva E s p a ñ a . 
Y o me congratulo de esta conmemo-
rac ión , y yo auguro que estas Cortes, 
ahora acaso vituperadas por algunos, 
pasado el tiempo, se las h a r á just icia. 
(Aplausos de los diputados de l a m a -
y o r í a . ) 
to a dejarse arras trar por ciertas cam-' tal como ha quedado redactado. 
El T. de Responsabilidades 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
propone que el Tr ibunal de Responsa-
bilidades sea el encargado de designar 
dos suplentes que hayan de cubrir las 
vacantes que ocurran en el Tribunal . 
E s a s vacantes se cubr irán mediante 
sorteo entre los nombres de la l i s ta de 
suplentes votada. 
E l s e ñ o r G A L A R Z A manifiesta que 
l a presidencia h a coincidido con el cr i -
terio del Tr ibunal . 
Queda aprobada la propuesta. 
Definitivamente se aprueba el pro-
yecto de ley estableciendo un plazo pa-
r a »a prescr ipc ión de acciones derivadas 
del contrato de transportes y creando la 
J u n t a encargada de entender en las re-
clamaciones sobre dicha materia . 
U n dictamen de la Comis ión de T r a -
bajo sobre el proyecto de ley ratifican-
do el p á r r a f o ú l t i m o de la Base undéc i -
m a de la de 4 del corriente mes sobre 
Accidentes del trabajo, queda sobre la 
mesa a pe t i c ión de un diputado • radical . 
El Estatuto de Cataluña 
Prosigue la d i scus ión del Es ta tuto de 
C a t a l u ñ a . 
( E n t r a n el jefe del Gobierno y el mi-
nistro de Agricul tura. ) 
Se da lectura a un voto part icular 
del señor V A L L E , proponiendo un ar-
t ícu lo nuevo a c o n t i n u a c i ó n del quinto 
aprobado ayer, que es aceptado por la 
Comis ión , y que dice as í : " E n re lac ión 
con las facultades atribuidas en el ar -
t í cu lo anterior, el Estado p o d r á desig-
n a r en cualquier momento, los delega-
dos que estime necesarios p a r a velar 
por la e jecuc ión de sus leyes. Cuando 
el Gobierno de la R e p ú b i c a considere 
defectuosa la e jecuc ión , requer irá a la 
Generalidad para la correcc ión de las 
deficiencias observadas. Si la Genera-
ildad estimase injustif'-.oda .a reclama-
ción, s e r á sometida la discrepancia al 
juicio del Tr ibuna l de G a r a n t í a s Cons-
titucionales, de acuerdo con el ar t í cu lo 
121 de la Const i tuc ión ." 
E l s eñor L A R A defiende otro voto 
particular, en el que pide que este ar-
t í cu lo se redacte asi: 
" L a Generalidad o r g a n i z a r á todos los 
servicios que la l e g i s l a c i ó n social del 
Estado haya establecido o establezca 
p a r a l a e jecuc ión de sus preceptos. 
E n re lac ión con las atribuciones con-
feridas a la Generalidad en este a r t í c u -
lo y en el anterior, el Es tado p o d r á de-
signar en cua.quier momento los dele-
gados que estime necesarios para velar 
por la e jecuc ión de sus leyes. 
Cuando el Gobierno dc l a R e p ú b l i c a 
considere defectuosa la e jecuc ión , re-
quer irá a la Generalidad para la co-
rrecc ión de las deficiencias observadas. 
L a s dec.siones del Gobierno s e r á n eje-
cutivas, pem la Genera11''ad p o d r á a l -
zarse ante el Tribuna1 de G a r a n t í a s 
Constitucionales contra aquellas reso-
luciones, de acuerdo con el ar t í cu lo 121 
de la C o n s t i t u c i ó n . " 
(Ocupa ¡a presidencia el s e ñ o r B a r -
nés . ) 
E l s eñor V A L L E , en nombre de la Co-
mis ión , se opone a 
voto. 
E l s eñor S A N C H E Z R O M A N defien-
de una enmienda a este art ícu lo , redac-
tada en la siguiente forma: 
" E n las materias que enumera el ar-
ticulo anterior, y cuya l eg i s l ac ión com-
pete a la Repúbl ica , así como su eje-
cuc ión a la Generalidad, queda reserva-
do al Gobierno de aqué l la el derecho de 
inspeccionar el cumplimiento que pres-
ten las autoridades regionales a dichas 
leyes. 
E n su consecuencia, el Gobierno de la 
Repúbl i ca , a d e m á s de su potestad re-
glamentaria reconocida en el a r t í c u l o 20 
de la Const i tuc ión , podrá dictar instruc-
ciones y ordenanzas para el mejor cum-
plimiento de sus leyes y enviar agentes 
o emisarios especiales con el fin de vi-
gi lar la e jecuc ión . 
L a Generalidad e s t á obligada a sub-
sanar, a requerimiento del Gobierno de 
la Repúbl i ca , las deficiencias que se 
observen en la e jecuc ión de aquellas le-
yes. Efectuado este requirimiento, se 
producirá de derecho la s u s p e n s i ó n del 
acto o acuerdo de e j e c u c i ó n regional 
a que se refiera. 
S in perjuicio de esta suspens ión , tanto 
la Generalidad como el Gobierno de la 
Repúbl i ca podría reclamar ante el T r i -
bunal de G a r a n t í a s Constitucionales lo 
que a su derecho convenga". 
E l s e ñ o r L L U H I , en nombre de la 
Comis ión , dice que no ve la necesidad 
de ampliar las facultades que el ar-
t ículo 20 de la C o n s t i t u c i ó n otorga al 
Gobierno en lo referente a la vigi lancia 
de l a e j e c u c i ó n de las leyes por parte 
de la r e g i ó n . Propone, por tanto, que la 
enmienda sea rechazada. 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N recti-
fica y dice que la necesidad de la ad-
m i s i ó n de su enmienda e s t á justificada 
por cuanto el Estatuto objeto de discu-
sión, m á s que una d e s c e n t r a l i z a c i ó n ad-
ministrativa, viene a ser, por su ampli-
tud, un primer paso para el federalismo. 
Considera, a d e m á s , precisa esa am-
plitud de atribuciones a l Gobierno que 
él solicita para no recargar de trabajo 
al Tr ibunal de G a r a n t í a s , que t e n d r á 
muchas veces que entender en asuntos 
de p e q u e ñ a importancia. 
E l s e ñ o r L L U H I , en su rect i f icac ión , 
insiste en lo afirmado en su anterior 
i n t e r v e n c i ó n y añade que C a t a l u ñ a pro-
c u r a r á no llevar minucias al Tribunal 
de G a r a n t í a s , sino sólo aquellos proble-
mas que afecten a intereses de impor-
tancia. 
(Ocupa la presidencia el señor M a r -
t ínez de Velasco.) 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N inter-
viene de nuevo y dice que el voto par-
ticular del señor Valle admitido por l a 
C o m i s i ó n e s t á bastante confuso. 
E l s e ñ o r V A L L E : ¿ M e permite una 
a c l a r a c i ó n ? 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N : L o que 
ser ía necesario es que se deshiciera l a 
equ ivocac ión . 
E l s e ñ o r V A L L E : Pues e s tá claro. 
E l s eñor I R A N Z O , también de la Co-
colma las aspiraciones de C a t a l u ñ a , re-!voto. Dice que si se quiere establecer, entante de Cjudad Real t 
leí principio, constituye un instrumento ^ 
R O M A N inter-'de trabajo y no de renta, debe irse a 
viene para ac larar el contenido de su la e x p r o p i a c i ó n del que no le trabaje, 
enmienda. | H a y que qu i társe la , por lo tanto, a la 
A ñ a d e que él no trata de obstruccio- Ig les ia y a los masones, que yo en esto 
nar y que no es enemigo de toda auto-'no soy parcial . 
n o m í a , sino de aqué l la que se aparta de E l s e ñ o r P E R E Z M A D R I G A L : ¡El 
la Cons t i tuc ión . Es ta tuto de la fruta! ¡El colectivismo 
E l s e ñ o r L L U H I : E l señor Carrasco frutero! (Risas . ) 
no representa a la minor ía catalana. ' E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O apoya Poco i n t e r é s en la reso luc ión de los pro 
ene que 
manifestar que tampoco tiene que ver 
con los riegos del Segura. (Risas . ) 
E l s e ñ o r T O R R E B L A N C A abunda en 
lo manifestado por el señor Moreno G a l -
vache. A ñ a d e que la r e p r e s e n t a c i ó n del 
ministerio de Obras p ú b l i c a s en el or-
ganismo de los riegos del Segura, viene 
dando muestras, o de incapacidad, o de 
E l s e ñ o r S A N C H E Z R O M A N : L o que e1 voto particular de su c o m p a ñ e r o de 
parece es que los representantes cata- minor5a. s eñor Alvarez Mendizába l , y 
l a ñ e s llevan una doble t á c t i c a : l a del dice que debe votarse la propuesta de 
s e ñ o r Carrasco Formiguera, extremls-:^s^e' Q116 no supone p e r s e c u c i ó n para la 
mi s ión , dice que el criterio de la ma- ta, y la de los de la minor ía catalana. 
Iglesia. 
en tanto resuel- m á s moderados en apariencia, con lo E l s e ñ o r F E C E D expone para con-
y o r í a de é s ta , es que, 
v a las discrepancias existentes entre 
la Generalidad y el Estado el Tr ibu-
nal de Garant ía s , prevalezca el criterio 
de aquél la . (Rumores.) 
que se va  ver el modo de obtener, a 
virtud de ese forcejeo, el m á x i m u m de 
concesiones. (Muy bien. Aplausos.) 
E l s eñor V A L L E defiende el dictamen 
Por entender que este criterio es equi- y dice que a la reg ión no se le pueden 
testar al s e ñ o r Guerra del R í o los ar-
gumentos con que c o n t e s t ó al señor 
A l v a r e z Mendizába l . 
A ñ a d e que los ú n i c o s bienes que ac-
tualmente poseen las Comunidades son 
vocado, hemos votado unos cuantos en imponer suspensiones en la e j e c u c i ó n 1 0 8 conventos y los. h u e r t o s ' í " 6 los mis" 
contra. de sus funciones, como si se tratase de!mos profesos cultivan, y ser ía una in-lmedia 
E l señor L A R A , dc la minor ía r a d i - ¡ u n delegado del Poder central. Y esto'jU8ticia e x p r o p i á r s e l o s . 
cal y miembro de la Comis ión , anun-
cia, que, disconforme t a m b i é n con esa 
f ó r m u l a no sólo v o t a r á n en contra de 
ella, sino en contra de la totalidad del 
articulo. 
E l s eñor C A R R A S C O F O R M I G U E -
R A s e ñ a l a la lentitud con que se deba-
te el Estatuto. E l que vo tó la r e g i ó n ca-
talana e s t á y a desplazado de la C á m a -
ra, y no satisface las aspiraciones ca-
talanas. 
es contrario a la Const i tuc ión , cuyo es-l L o s radicales piden v o t a c i ó n nominal, 
p ír i tu federal ha sido reconocido. J el vofto <iu0eda recha2ado Por 125 vo-
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A ^ contra 29. 
levanta la ses ión , y los diputados ca- . . . ( E n t r a el ministro de I n s t r u c c i ó n pú 
talanes protestan 
E l s eñor C O M P A N Y S pide repetidas 
veces la palabra; pero la presidencia se 
la niega, y entre las protestas de la mi-
nor ía catalana, abandona la Mesa y da 
por levantada l a ses ión , a las nueve y 
media. 
L a s e s i ó n d e i a n o c h e 
A las once en punto declara abierta la 
s e s i ó n el presidente, señor Besteiro, con 
las tribunas muy desanimadas y escasa 
concurrencia en los e s c a ñ o s . 
E n el banco azul, los ministros de 
Estado y Agricul tura. 
E l P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A : 
Antes de entrar en la d i scus ión de los 
temas de la s e s ión de esta noche, he de 
deshacer un equ ívoco producido al final 
de la ses ión de esta tarde. 
Cuando se suspend ió la ses ión para 
que la C o m i s i ó n deliberase, el señor 
M a r t í n e z de Velasco, que ^presidia, me 
p r e g u n t ó qué debía hacer, y yo le con-
t e s t é que, una vez que la Comis ión die-
se cuenta de lo acordado, debía levantar 
la ses ión . 
Se produjo un debate, y el señor 
M a r t í n e z de Velasco me envió otro re-
cado c o n s u l t á n d o m e qué hacía , y me re-
mi t ió a la vez el texto aprobado por la 
Comis ión. Mi c o n t e s t a c i ó n fué que, por 
lo avanzado de la hora, era lo m á s con-
veniente levantar la ses ión. Si ha habi-
do, pues, algo que la C á m a r a haya con-
siderado molesto, no es al señor Mart í -
nez de Velasco a quien hay que incul-
par, sino a mí. 
E s todo cuanto ten ía que decir. 
E l s eñor M A R T I N E Z D E V E L A S C O : 
Y o tengo la seguridad de que pasado el 
primer momento de pasión, los que han 
supuesto que yo he podido actuar des-
de ese sitial con parcialidad, rectifica-
ran su creencia. Porque lo creo así , los 
disculpo; pero he de añadir que si yo, 
ocupando la presidencia, actuase par-
cialmente, me cons iderar ía indigno de 
seguir perteneciendo a la C á m a r a . (Muy 
bien.) 
La Reforma agraria 
Se cont inúa el debate acerca de la 
Base sexta, de la Reforma agraria . 
E l señor F E C E D , por la Comis ión , 
pide que las enmiendas presentadas por 
algunos diputados a distintos puntos de 
la Base, sean defendidas conjuntamente, 
con objeto de simplificar el debate. 
L a Ó O M I S I O N anuncia que acepta 
parte de un vqto particular del señor 
Alvarez Mendizába l . 
blica.) 
Otro voto de los radicales 
E l s eñor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
apoya otro voto particular, en el que 
se pide queden incluidas en la expro-
p iac ión "las t ierras que tuvieron c a r á c -
ter de señor ío territorial, llevasen o no 
aneja jur i sd icc ión y que se hayan trans-
mitido hasta llegar a sus actuales due-
ñ o s por t í tu lo lucrativo". 
(Ocupa la presidencia el s e ñ o r B a r -
n é s . ) 
E l s e ñ o r D I A Z D E L M O R A L , presi-
dente de la Comis ión , contesta al señor 
blemas relacionados con la Confedera- j 
c ión o Mancomunidad Hidrográf i ca de | 
aquel río, a cuya a c t u a c i ó n dedica e lo- i | 
gios, 
Protesta de que los propietarios de | 
las aguas coloquen motores en la vega 
de Murc ia . 
E l s e ñ o r T E M P L A D O : ¿ D ó n d e ? 
E l s eñor T O R R E B L A N C A : Y a se lo 
he dicho. 
E l s e ñ o r T E M P L A D O : Pero quere-
mos saber si en la vega alta, baja o 
E l s e ñ o r T O R R E B L A N C A : E n la j 
cuenca alta, que es donde se producen i 
todos los abusos. 
E l s e ñ o r T E M P L A D O : ¡Eso es in- j 
exacto! 
E l s e ñ o r T O R R E B L A N C A : E s cierto. 
Y aquí hay un diputado que denunc ió 
no hace mucho la ins ta lac ión de unos 
motores a la D i v i s i ó n Hidráu l i ca . 
( E n t r e los s e ñ o r e s Templado y-'atros 
representantes murcianos y el orador, 
diputado por Alicante, se produce un 
pequeño incidente.) 
A g r e g a que a ellos, como represen-
El dictamen sobre el 
articulo sexto 
E l a r t í c u l o s e x t o d e l E s t a t u -
to q u e a h o r a se d i s c u t e es con-
s e c u e n c i a de u n v o t o p a r t i c u l a r 
de los s o c i a l i s t a s , a c e p t a d o por 
l a C o m i s i ó n , y a l c u a l se le ha 
a ñ a d i d o p a r t e de o t r o p a r t i c u -
l a r d e l s e ñ o r V a l l e y t a m b i é n 
de a l g u n a s e n m i e n d a s , s e g ú n 
d e c í a m o s e n n u e s t r o n ú m e r o de 
a y e r . L a C o m i s i ó n le h a dado 
l a s i g u i e n t e r e d a c c i ó n : 
A r t í c u l o s e x t o . — L a Gene ra l i -
d a d o r g a n i z a r á t o d o s los ser-
v i c i o s q u e l a l e g i s l a c i ó n soc ia l 
d e l E s t a d o h a y a es t ab lec ido o 
e s t ab lezca p a r a l a e j e c u c i ó n de 
sus p r e c e p t o s . 
L a a p l i c a c i ó n de las leyes so-
c ia les e s t a r á s o m e t i d a a l a ins-
p e c c i ó n d e l G o b i e r n o p a r a ga-
r a n t i z a r d i r e c t a m e n t e s u es t r ic -
t o c u m p l i m i e n t o y e l de los 
T r i b u n a l e s I n t e r n a c i o n a l e s que 
a f e c t e n a l a m a t e r i a . E n r e l a -
c i ó n c o n l a s f a c u l t a d e s a t r i b u i -
das e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r , el 
E s t a d o p o d r á d e s i g n a r en cual -
q u i e r m o m e n t o l o s delegados 
que e s t i m e necesa r ios p a r a ve-
l a r p o r l a e j e c u c i ó n de sus le-
yes . 
L a G e n e r a l i d a d e s t á ob l iga -
da a s u b s a n a r , a r e q u e r i m i e n t o 
d e l G o b i e r n o de l a R e p ú b l i c a , 
l as d e f i c i e n c i a s que se obser-
v e n en l a e j e c u c i ó n de aquel las 
l eyes , p e r o s i l a G e n e r a l i d a d 
e s t i m a s e i n j u s t i f i c a d a l a r ec la -
m a c i ó n , s e r á s o m e t i d a l a dis-
c r e p a n c i a a l f a l l o d e l T r i b u n a l 
de G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a l e s , 
de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 121 
de l a C o n s t i t u c i ó n . 
E l T r i b u n a l de G a r a n t í a s , s i 
lo e s t i m a p r e c i s o , p o d r á sus-
p e n d e r l a e j e c u c i ó n de los ac-
tos o a c u e r d o s a que se r e f i e -
r e l a d i s c r e p a n c i a en t a n t o re-
sue lve d e f i n i t i v a m e n t e . 
A l v a r e z Mendizába l . P a r a ello se si-E . s eñor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L ; t ú a eQ la tr¡blma de 3ecretari donde 
apoya otro en el que pide que el apar- se hal la instalado el micr6fono. ¿ o m i e n . ; vista. A „ Wt«t Tr.A q 
tado segundo de la Base se redacte de za a hablar ^ ^ conectadoi E l ministro de O B R A S P U B L I C A S 
la siguiente forma: ¡con el altavoz, y a l conectarle de pron-¡ inÍerviei1^ P " * de' ir tqU* la 
" L a s pertenecientes a las Iglesias, j to le causa ^ mal efecto la a ^ ^ . | c ión incidental no ha tenido, sin duda 
)munidades religiosas y Corporacio- c a c i ó n de su rá idament€ a^ j m á s objeto que el dar lugar a que el 
B A L N E A R I O D E URBE-
R U A G A D E U B I L L A 
M A R Q U I N A (Vizcaya) 
A G U A S T E R M A L E S N I T R O G E N A D A S , 
B I C A R B O N A T A D A S , R A D I A C T I V A S 
Especiales para toda clase de afecciones 
tantea de Alicante, no les interesa que i del aparato respiratorio, enfermedades 
se reanude la in terpe lac ión sobre los crón icas de la garganta y fosas nasales, 
riegos del Segura, porque las peticio- anginas, bronquitis, etc. 
nes que tienen que hacer las hacen di- Ins ta lac ión h idro lóg ica completa. De 15 
rectamente al ministro o al director de | de Junio a 30 de septiembre. 
Obras púb l i cas ; pero ello no quiere de- g,¡i;iB'i;inr!;iBilllini|!'l>mi'"•l|!!'B',<!'HfWIHniA a 
cir que no intervengan cuando se re-
anude para exponer sus puntos de 
W p u i w j o 
nes. Asociaciones o Fundaciones de ca - ldona ia tribuna y se vuelve a la cabe-i s e ñ o r Moreno Galvache hiciese patente 
rác ter confesional o civil aceptadas por ; cera ^el banco de la Comis ión entre su Prot;es^a contra una d i spos ic ión por 
las leyes desamortizadoras de 1885 y ' las r isas de la C á m a r a ' él d10^51 sobre el embalse de las aguas 
complementarias que no cumplan direc- i por Ias esCasas palabras aue se ner- '•del Se&ura-
Lamente un fin soc ia l" cib€n d€ su 6iscur*0 se ded^ce P ! A ñ a d e que ce lebró reuniones con los 
( E n la Base sexta se s e ñ a l a n las tie-1 chaza el voto particular I elementos interesados y no se l l egó a 
rras susceptibles de expropiac ión . ) E l s eñor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L , un acuerdo. Ante los fracasos reitera-dos para resolver el asunto, me encon-
ULCERAS, HERIDAS, CONTUSIONES 
Lodos naturales radiactivos de E l señor F E C E D , por la Comis ión , r e - ¡ d e s p u é s de rectificar, da por retirado el' t r ; con aue pn pl Dantan0 del Remira 
chaza el voto, por entender que ser ía voto. , t r é fcon ^ e e.̂  el Pantano a*1 Segura A R M F n i I 1 C í ( \ ^ n c m Z n \ 
una injusticia no' conceder a l l Iglesia i E l mismo diputado apoya a c o n t i n u a - L o s ' t t n i c ' L t t r m t o n Suelos AKIN,llD1LLO (Logroño) 
- c i ó n otro, en el que pide que se todu-^^¿^ 
yan en esta case las tierras "incultas i lat iva mteasidad. Se verificó la primera, se ven 
o r ^ ' f e r i S d ^ v ^ ^ ^ L ^ X ^ ' ^ ^ ^ ^ y e i a 5 - | ^ 
y a las Comunidades religiosas los mis 
mos derechos que a los d e m á s . Por otra 
parte, se d i c tará una ley relacionada 
con las Comunidades religiosas, y en 
ella se e s tab lecerá lo que proceda sobre 
sus bienes. 
( E n t r a el ministro de Obras públ icas . ) 
E l señor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
rectifica, insistiendo en que sean com-
prendidas en la Base las t ierras que 
pertenezcan a la Iglesia y Comunida-
des. 
Solicita de la presidencia que, si es 
posible, se verifique la vo tac ión secreta, 
con objeto de que los diputados no se 
vean presionados por la disciplina de 
partido. 
E l señor F E C E D contesta que el no 
incluirlas en la Base no supone nin-
g ú n privilegio para la Iglesia o Comuni-
dades religiosas, por cuanto si las tie-
rras que posean e s t á n incluidas en la 
Se venden en pública subasta volun-
, • oieaaa oe ias ires senaiaaas y ei aguai ta " 
por su fertilidad y favorable s i tuac ión . | apenas si l l e g ó a lag huertag. Por lo| de los Heros y 21 de Altamirano, en 
permitan cultivo permanente de rendi- menos a las de Elch€ no negaron las: esta capital. Dicha subasta se celehjra-
miento e c o n ó m i c o superior al actual. a&uas Entonces se dispuso un nuevo! rá ^ dia 21 del actual, a ias once de la 
cuando se acrediten tales circumstan- desembalse de dos millones de metros! manaAna- en la N o t a r í a de don Luis Sie-, 
c ía s por dictamen técnico, y reglamen- c ú b i c o s rra' A-venida de Conde de Peñalver , nu-
tario." v- ' j ^ ^ f - x i u. I mero 5. donde pueden examinarse los 
E l s eñor C A N A L E S , de la ^ 6 ^ 1 , ^ 0 ^ ^ . d e X ' e aroouesta ñor pitar í^ta va l-a ertl11 ae tai magnitud, que jus- ciones los días laborables, de diez a doce. 
rachaza la propuesta por estar é s t a ya;t if icaron la d i spos ic ión por mí dictada 
comprendida en loa apartados tercero y ¡a fin de que no salieran perjudicados 
los huertanos de otras zonas 
R e c h a z a el que su d i spos ic ión favo-
rezca los intereses de la Sociedad pri-
vada "Riegos de Levante", así como los 
ruarto de la Base. 
E l s eñor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
rectifica. 
E l s e ñ o r F E C E D . de la C o m i s i ó n , 
contesta que é s t a acepta algunos de los f e c h o s c a t a s t r ó f i c o s expuestos "por el 
puntos contenidos en el voto particular.: s e ñ o r Moreno Galvache en re lac ión con 
por lo que su autor lo da por retirado. | los riegos del Segura. 
E l s eñor C A L O T . en una enmienda. T e r m i n a diciendo que él no ha queri-
pide que se suprima en la Base sexta do intervenir en el problema de los rie-
el apartado sí-xto. en el que se inclu-lgos. sino só lo en ú l t i m a instancia, para 
Reforma se s u j e t a r á n a lo preceptuado ¡y61100"10 tierras expropiables "las que sa lvar una riqueza nacional, y que acep-
en é s t a . T e r m i n a diciendo que él no u 
necesita votar secretamente, porque cla-
ramente dice que no quiere trato de 
e x c e p c i ó n ante las leyes para nadie. 
Pequeño incidente 
E l s eñor A L V A R E Z M E N D I Z A B A L 
se levanta de nuevo para decir que 
s e r á una v e r g ü e n z a para estas Cortes 
el que se detenga ante e s c r ú p u l o s de 
partido. 
hubiesen de ser regadas en a d e l á n t e l a para cuando lo disponga la Mesa 
con agua provinente de obras h i d r á u - i u n a in terpe lac ión sobre este caso cen-
en parte, creto. licas. costeadas en todo, o 
por el Estado". 
E l s e ñ o r F E C E D se opone a que sea 
aprobada, en nombre de la Comis ión . 
Se suspende este debate y se levant: 
la .ses; «i a las dos menos cinco mi-
nutos. 
I S T O C E N O L L O P I S 
T O N I C O N E R V I O S O Y 
M U S C U L A R I N S U S T I T U I B L E . 
T U B E R C U L O S I S , A N E M I A , 
N E U R A S T E N I A . C O N S U N C I O N 
—¡Cómo! ¿Tres pesetas ese ramito? Usted olvi-
da que la violeta es una flor modestísima. 
—No, caballero, no olvido nada; pero yo no soy 
la a c e p t a c i ó n del ¡una violeta, y las tres pesetas son para mí. 
("Fliegende Blaetter". Munich.) 
— E s t á gravísimo, doctor; no habla más que de matarse. 
—No se preocupe; para eso estoy aquí yo. 
("Vart Hem". Estocolmo.) 
R E L O J E R I A 
Talleres: 
I . G U E R R E R O 
Relojes de todas clases 
Marcas suizas 
Trabajos a provincias 
Precios especiales 
L E O N . »5. Te l é fono 72972. - MADRID. 
' i a f a s y lentes 
'on cristales fl-
sos para la con-
.i'rvación de la 
vista. 
• ' . i . uu . n.cluU, 21. MA^JK^,, 
m u 
R E E L F U E G O 
D O C U M E N T O S 
I: P O N G A U N J 
A R C A G R U B E R 
PIDA VD. CATALOGO 
B I L B A O 
S. MAMES, 35 
—Oye, tú; ten cuidado para otra vez, que a 
lo mejor me da luego dolor de cabeza. 
i • h • • • b s • a a 8 8 
Suscriba a sus niños a 
E l mejor semanario infantil 
¿:\CO P E S E T A S AÑÜ 
Administración: Alfonso XI. 4 
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T l e m e s 15 de julio de 1932 
N o s e h a a l e j a d o e l d e b a t e p o l í t i c o 
Así lo afirma el señor Lerroux, que dice que lo planteará en el momento 
oportuno. No puede dialogar más que con el Gobierno. E l señor Azaña 
se congratuló de haber obtenido mayoría absoluta 
Hoy se i c u n e la minoría catalana para estudiar la fórmula de Justicia 
U n periodista c o n v e r s ó anoche unos 
momentos con el diputado catalanista 
señor Companys, a quien p r e g u n t ó si po 
día darle su i m p r e s i ó n acerca del resul-
tado de la reunión de juristas encarga-
| bancos desde donde se le podía r e q u e - . p u é s de la hora acostumbrada. No se 
¡rir. Si la inv i tac ión hubiera partido ed ¡ l evantó hasta las nueve y media de la 
un republicano es posible que, aun em-
pleando ctro tono, hubiera contestado 
lo mismo. Pero si se le hubiera hecho 
da de buscar una f ó r m u l a para resol- desde donde él estima que se le deb ía 
ver las dificultades que el art ículo re- hacer, entonces hubiera atendido la in-
lativo a just ic ia presentaba para ser v i tac ión . 
aprobado por la C á m a r a . Uno de los que le escuchaban le dijo 
E l señor Companys c o n t e s t ó : |que esto ven ía a alejar el anunciado de-
— Yo no puedo transmitirle ninguna bate pol í t i co , 
impres ión , porqye carezco de datos para —Alejar lo , ¿ p o r q u é ? — r e p l i c ó el je-
ello. L o único que puedo decirle es que i ̂  radical—. E l debate se p l a n t e a r á y 
esta fórmula que se encuentre, qu izás es muy probable que lo haga yo mis-
sea una base de d i scus ión . nio, pero por eso tengo que escoger el 
— ¿ S e van a reunir ustedes para tra- momento oportuno, que seguramente no 
tar de este a s u n t o ? — p r e g u n t ó el perio- ha de faltar. 
dista. _ —Sp ^ c e que no habiendo m á s que 
-Sí; m a ñ a n a nos reuniremos, a las 
tres y media de la tarde, con los minis-
Reforma agrar ia y Estatuto , el debate 
t endrá que ser forzosamente sobre a l -
tros de Hacienda y Agricultura—repl i - i Punto de esos dos proyectos 
có el señor Companys. 
— ¿ E n t o n c e s puede descartarse una 
actitud de violencia por parte de uste-
d e s ? — i n s i s t i ó el periodista. 
— L o que tengamos que h a c e r — a ñ a -
dió el señor Companys—se acordará en 
su momento oportuno. Hasta ahora no 
tenemos adoptada ninguna reso luc ión . 
Banquete radical 
— O no, porque puede ser sobre el te-
m a mismo. Desde luego no s e r á sobre 
el Estatuto . 
Se le p r e g u n t ó si pensaba intervenir 
en el punto concreto de la E n s e ñ a n z a 
noche, no obstante lo cual, se produ-
jeron algunos incidentes, promovidos, 
principalmente, por los catalanes quie-
nes trataron de prolongar la ses ión , con 
objeto de aprobar el ar t ícu lo sexto. Co-
mo en ese momento estaba presidiendo 
el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, los ca-
talanes a tr ibu ían a é s t e el propós i to 
deliberado de valerse de la autoridad 
presidencial para cortar la d i scus ión . 
Hubo acres censuras por parte de a l -
gunos diputados y a los pasillos salie-
ron los diputados catalanes discutiendo 
violentamente con el señor Maura acer-
ca de si era el Gobierno o la misma 
C á m a r a la que debía decidir sobre la 
marcha de las discusiones. Los cata la-
nes eran partidarios de lo ú l t imo . Por 
fin se a c l a r ó todo al conocer que el 
s eñor Besteiro, al ceder la presidencia 
al s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, por te-
ner que ausentarse del Congreso, le ha-
bía dado instrucciones de levantar la 
A la una y media de la tarde se ha 
celebrado en un res torán de la Bombi-
l la el banquete con que los miembros 
de la m i n o r í a parlamentaria radical ce-
lebraba el primer aniversario de su ac-
tuac ión en las Cortes de la Repúb l i ca . 
Ocuparon la presidencia con don Ale-
jandro Lerroux los s eñores M a r t í n e z B a -
rrios, Guerra del Río, Abad Conde, Ma-
rracó y otros destacados miembros. A l 
acto no asistieron invitados y al final 
del banquete no se pronunciaron dis-
cursos. 
T a n sólo el diputado señor Gi l R o l -
dán l e y ó unos versos, en los que h a c í a 
a l u s i ó n al "padre Lerroux" y al momen-
to plenamente satisfactorio actual pa-
r a la m i n o r í a . 
E l s e ñ o r Lerroux m a n i f e s t ó d e s p u é s 
del banquete que ni él ni n ingún miem-
bro de la minor ía radical p l a n t e a r í a al 
debate pol í t ico que se espera para la 
tarde. 
— ¿ P e r o ustedes—le p r e g u n t ó un pe-
riodista—no r e h u s a r á n tomar parte ac-
t iva en él cuando se plantee? 
A lo que el s eñor Lerroux c o n t e s t ó : 
— S e g ú n quien lo plantee y como lo 
plantee. 
— ¿ E n t o n c e s , a su juicio, debe plan-
tearlo alguna minor ía gubernamental? 
— a r g u y ó el periodista. 
— L a s m i n o r í a s no gobiernan y a mi 
Juicio ninguna m i n o r í a puede plantear-
lo. 
• — ¿ E n t o n c e s , a su juicio, debe plan-
tearlo el propio Gobierno? 
—Efect ivamente , c o n t e s t ó el señor 
Lerroux . E s t a es una cosa de Gobierno 
y él debe ser el que lo plantee. 
En torno al debate político 
ses ión d e s p u é s de las nueve si no se 
— N o — c o n t e s t ó — , porque y a lo h a r á n ! t o m a b a n i n g ú n acuerdo, 
mis amigos, como esta tarde lo ha hc-l E1 s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, al re-
cho el s eñor L a r a , por cierto muy bíen. ¡ fer ir el incidente a los periodistas, dijo 
— ¿ Y no podrá ser ese debate, porlque ^ ocurido fué que el presidente de 
ejemplo, sobre una propos ic ión de gui- la C á m a r a le h a b í a dado instrucciones 
l lot ina? Ipara levantar la ses ión a la hora re-
— S i se presentara esa propuesta, n a - ' ^ a m e n t a r í a ; pero que él tuvo un mo-
turalmente o r i g i n a r á un debate poli-1 m e n t ó de debilidad, y es que habiendo 
tico, pero distinto al que aquí esta- hablado el señor S á n c h e z R o m á n le pa-
rec ía natural que le replicase a l g ú n mos tratando de plantear. 
— ¿ C r e e usted que d e s p u é s de ese de-
bate poHtico podrá ser m á s fác i l la 
aprobac ión del E s t a t u t o ? 
— A lo mejor, d e s p u é s del debate po-
l í t ico , ya no hay "después"—dijo son 
miembro de la Comis ión . Con este mo-
t i v o — a ñ a d i ó — c o m e n z a r o n a hacer uso 
de la palabra diferentes miembros de 
és ta , y yo, viendo que la d i scus ión no 
se iba a terminar nunca, decidí, de 
L a e x p e c t a c i ó n a pr imera hora de la 
tarde era m á s grande que nunca en los 
pasillos. Todos esperaban que se plantea-
ría el debate pol í t ico , si bien se s e g u í a 
sin saber quién lo habr ía de iniciar. L o 
mismo que la v í spera , nadie quer ía co-
rrer con la responsabilidad. 
Se p r e g u n t ó al s e ñ o r Gil Robles si l a 
Inic iac ión p a r t i r í a de l a minor ía agraria . 
—Nosotros—dijo el s eñor Gil Robles— 
hicimos anoche, dentro de nuestra mo-
desta esfera, lo que nos correspondía . 
Ret iramos unas enmiendas y precipita 
riendo el Feñor Lerroux—. E s t o y vien- acuerdo con las instrucciones del señor 
d o — a g r e g ó — q u e t o d a v í a s eré yo quien | Besteiro, con quien estuve en contacto 
implante el Estatuto por decreto. Claro durante todo el tiempo de mi presiden-
que un Estatuto provisional, hasta que i cía. E l propio señor Besteiro ha acla-
se v a y a resolviendo definitivamente. | rado y a este extremo; pero, a pesar de 
— ¿ Con la parte de Hacienda dentro ? , ello, a mí me interesa hacer constar que 
— C o n todo dentro. L a c u e s t i ó n de H a - j no es cierto, como alguien dijo en el sa-
cienda no se puede desglosar, porque ! lón de sesiones, que mi propós i to fuese 
es tanto como hacer un Estatuto y 
aplazar su implantac ión . Por cierto que 
ahora he oído una m a n i f e s t a c i ó n de la 
que surge una idea interesante, y es 
c ó m o se pueden resolver los conflictos 
de c a r á c t e r regional sin estar consti-
tuido el Tr ibunal de G a r a n t í a s . 
Se le dijo que y a la minor ía agrar ia 
t e n í a presentada una propos ic ión pi-
diendo que se incorpore un ar t í cu lo adi-
cional en ese sentido 
hacer o b s t r u c c i ó n desde la presidencia 
de la C á m a r a . Claro e s t á que los mis-
mos que abrigaban este temor, cuando 
se han enterado, han venido a darme 
explicaciones y a decir que ellos no 
cre ían que yo pudiera hacer semejante 
cosa. 
La abstención del Ateneo 
E l s e ñ o r M a r í n del Campo, socio del 
E n ese momento se a c e r c ó al grupo i Ateneo de Madrid, ha dirigido una carta 
el s e ñ o r Maura, quien, d ir ig iéndose al al presidente de la Defensa Mercantil 
s eñor Lerroux, le dijo: ¡Patrona l , señor Requejo, en tono de en-
—Usted ha hecho lo ún ico que pod ía | c e ^ d a protesta contra el acuerdo de la 
hacer. A mí me parece bien; pero hay! directiva del Ateneo de abstenerse de 
que meditar sobre la gravedad de dejar! concurrir a la Asamblea contra el E s -
aplazada esta s i tuac ión cuatro d ías m á s . tatuto, a pesar de haber sido é s t e in-
L a gente creerá que esto sigue ade 
lante d e s p u é s de ver c ó m o se a p r o b ó 
el ar t í cu lo quinto ayer por gran ma 
vitado 
E l s e ñ o r Marín hace notar la contra-
dicc ión entre la actual actitud de la di-
y o r í a de votos y que hoy no ha habido; rectiva, que h á llegado hasta denegar la 
debate po l í t i co y que y a hasta el martes pe t i c ión de Junta general extraordina-
no puede haber nada. Y o no sé si le j r ia para que el Ateneo concretase su 
conviene al Gobierno dar esta s e n s a c i ó n pos ic ión ante el Estatuto, y su actitud 
de que se quieren ir aplazando las cosas. I de a ñ o s anteriores, en que por dos veces 
biciendo esto, el s e ñ o r M a u r a se ale- se co locó en plena actualidad, con su 
jó del grupo, y entonces el s eñor L e -
rroux dijo a los que le escuchaban: 
— C o n t r a lo que cree Maura, yo esti-
mo que este p a r é n t e s i s es conveniente, 
porque si ayer se hubiera planteado el 
debate, se hubieran alzado voces que no 
conviene que se crucen entre los que de-
bemos estar solidarizados en la obra de 
defender la Repúbl ica , porque si no, 
hubieran venido los perros y t e n d r í a m o s 
que volver a juntarnos para rechazar 
exigencia de responsabilidades. 
El manifiesto de los socialistas 
mos la d i s cus ión de otras, a fin de dejar' a é s t o s . Hoy q u i z á s se ha mantenido 
v í a libre al debate. Pero nosotros no po- esa pas ión , pero y a en menor escala, y. 
demos plantearlo. No somos los indica 
dos p a r a ello. P o d r í a interpretarse que 
se trataba de un acto m o n á r q u i c o y ter-
minar todo con abrazos y v í t o r e s en el 
desde luego, el martes o m á s adelante 
e s t a r á n m á s apaciguadas las cosas en 
forma que el debate habrá de ser opor-
tuno. Ustedes h a b r á n observado que, a 
s a l ó n de sesiones y s in abordar de lleno P ^ 1 , de mi . vejez, yo s é nadar y guar-
í a c u e s t i ó n . Nuestra faena de ayer fué dar la ropa y que, a pesar de que se 
dar unos capotazos al toro para prepa-! dec ía que hoy me iban a desnudar, he 
rarlo, l l e v á n d o l e aJ terreno. Ahora queivenido desprevenido, sin mas ropa que 
la puesta. Aquí lo que o c u r r e — t e r m i n ó 
diciendo el señor Lerroux—es que yo 
no puedo dialogar m á s que con el Go-
bierno. Claro es que si no hay d iá logo , 
puede haber m o n ó l o g o . 
Un vagón de paciencia 
entre en faena el maestro. 
Durante algunos momentos se c r e y ó | 
que no h a b r í a tal debate y só lo d e s p u é s 
se supo que, no habiendo quien lo ini-
c iara , se h a c í a decidido a hacerlo en la 
forma que fuese el s e ñ o r Royo Villa-1 
nova. Cuando é s t e inv i tó a hablar al se-
ñ o r Lerroux se despoblaron r á p i d a m e n t e I 
los pasillos para ver lo que iba a 
r r l r en el s a l ó n de sesiones. 
E n realidad, se puede decir que la in 
A l terminar la s e s ión de la tarde, el 
i - señor A z a ñ a , que no ocultaba su satis-
f a c c i ó n por el resultado obtenido, con-
v e r s ó en los pasillos con un grupo de 
t e r v e n c i ó n del s e ñ o r Lerroux d e f r a u d ó ] d i p u t a d o s , en los que se hallaba el se-
totalmente, ni a ú n con los motivos quejaor Nicolau y otros de l a m i n o r í a cata-
a l e g ó se esperaba que eludiera el plan-
teamiento del debate. Se hicieron innu-
merables comentarios en los pasillos y, 
naturalmente, los que denotaban mayor 
s a t i s f a c c i ó n p r o c e d í a n de la m a y o r í a gu-
bernamental . 
lana. D e c í a el s eñor A z a ñ a que la vota-
c ión h a b í a superado todos los c á l c u l o s . 
— H a sido m a y o r í a absoluta; 235 vo-
tos y a ú n sobran algunos. 
Se hizo un cá lcu lo descontando las 
vacantes que hay, con lo cual resultan 
A l terminar la ses ión, dos ue la ma-
drugada, algunos diputados radicales 
que y a c o n o c í a n el manifiesto de los 
socialistas y de la U n i ó n General de 
Trabajadores, comentaban indignados el 
tono de é s t e . S in embargo se negaron a 
hacer manifestaciones hasta después 
que cambien impresiones con don Ale-
jandro Lerroux. 
La minoría vasconavarra 
Como estaba anunciado ayer se re-
unió la m i n o r í a vasconavarra. Asistie-
ron los s e ñ o r e s Beunza, jefe de la mi-
noria; Oreja , conde de Rodezno, Leizao-
la, Agulrre , Bastarrechea, Pi ldam y Pi-
cavea. Por estar ausentes los d e m á s que 
componen la minoría , l a reunión se l i-
m i t ó a un cambio de impresiones, acor-
dando citar a todos a otra reunión que 
se c e l e b r a r á la semana que viene y en 
la que se t o m a r á n acuerdos definitivos 
sobre la s i t u a c i ó n de la minor ía . 
El T. de Responsabilidades 
L o s amigos del s e ñ o r Lerroux, por elj458 diputados los que componen actual-
contrario, elogian la actitud adoptada mente l a C á m a r a . 
por é s t e y aseguraban que no pasa- __A(jemá3—observó el señor Nicolau, 
r ían muchos d í a s sin que se traiga al dirig.iéndo;,e ai jefe del G o b i e r n o — h a b r á 
s a l ó n de sesiones la cues t ión del mo-!visto usted qUe Se ha desinflado el glo-
mento pol í t i co en toda su crucVza. ,bo del señor Lerroux . 
E n un grupo de periodistas, el señor 
Gi l Robles h a c í a el siguiente comen-
tario: 
— L o que ha pasado confirma el ju i -
cio por mí formulado anteriormente. 
Así , el señor L e r r o u x se ha escudado 
en la procedencia de la inv i tac ión para 
eludir entrar en el debate. Si en lugar 
de ser el s e ñ o r Royo Vil lanova el ini-
ciador hubiese sido un diputado de l a 
m a y o r í a con la represen tac ión de al -
g ú n grupo, el s e ñ o r Lerroux no hubiera 
tenido m á s remedio que recoger el re-
querimiento y no salirse por l a tan-
gente. 
E n resumen, que el debate tan ansia-
do ha quedado en nada. 
¡ A h ! , claro, c o n t e s t ó el señor Aza -
ña . Y ahora paciencia y a seguir ade-
lante. 
— ¿ L e parece a usted que tenemos 
p0ca?__le replicaron los catalanes. 
— M á s l a tengo yo, pues hay en m i 
casa un v a g ó n precintado de paciencia 
del quo tendré que hacer uso. 
El director ds 0. Hidráulicas 
A y e r tarde se produjo un acalorado 
incidente en los pasillos entre los dipu-
tados s e ñ o r e s De la Vi l la y S a c r i s t á n . 
E s t e hab ía votado en contra del Go-
bierno d e s p u é s de la i n t e r v e n c i ó n del 
¡señor Lerroux y le dec ía en fonha vio-
H a n sido designados vocal y suplente 
del Tr ibunal sentenciador de responsabi-
lidades los diputados s e ñ o r e s Poza Jun-
cr.l (don Joaqu ín ) y V á z q u e z Campos 
(don Manuel ) . E n cambio no f o r m a r á n 
parte del mismo, como equivocadamenti 
so ha dicho, los s eñores R o d r í g u e z Pú-
Tenreiro (don R a m ó n ) . rez y 
El nombramiento de Pre-
sidente del Supremo 
L a C o m i s i ó n de Just ic ia se reunió 
ayer tarde y acordó dictaminar sobre 
la e l ecc ión del presidente del Tribunal 
Supremo, que s e g ú n el criterio de la 
Comis ión , debe ser nombrado por una 
Asamblea deliberante de los diez jue-
ces m á s antiguos, los presidentes de Sa-
la de Audiencias Territoriales y Cole-
gios de Abogados y otros organismos. 
T a m b i é n se o c u p ó del nombramiento de 
jueces para los Tribunales Tutelares de 
M>nores. Como estos cargos van a ser 
realmente un ensayo, la e lecc ión tendrá 
c a r á c t e r de interina. 
Los funcionarios locales 
E l s e ñ o r Salazar Alonso in formó ayer 
ante la C o m i s i ó n de Gobernación acer-
ca de la propos i c ión de ley que firma 
en primer lugar don J o s é Berenguer. 
E n otro grupo, el s eñor M a u r a dec ía lenta que, d e s p u é s de eso, no tenía otro ej s e ñ o r Salazar Alonso just i f icó su de-
que no acierta a comprender c ó m o el remedio que abandonar la D i r e c c i ó n (se0 ¿ e informar previamente ante esa 
Gobierno no ve, o por lo menos, no r e - ¡ g e n e r a l de Obras Hidrául icas . E l señor j c o m i s i ó n por la índole grave de dicha 
coge el ambiente nacional que, en t o r - ' s a c r i s t á n le repl icó que él habia pre- pr0pOSiCi5n de iey y ia falta del Tribunal 
no a este problema y a l a pol í t ica , en sentado su d imis ión al iniciarse la d i s - ¡ ¿ e G a r a n t í a s Constitucionales, que im-
general, es ya asfixiante. 
Cuatro d ía s m á s de esta incertidum- tendr ía que votar en contra, y él que-
bré y en medio de esta asfixia, me pa-
rece p e l i g r o s í s i m o e incomprensible, pe-
ro a l lá el Gobierno con su responsabi-
lidad. 
cus ión del Estatuto , por entender que i pedida ^ ap l i cac ión aun aprobada por 
la m a y o r í a . 
ría recabar su libertad de acc ión como E n efecto, el art ículo primero dispo-
d í p u t a d o . ne que quedan firmes y legalizados luf 
E l s e ñ o r De la Vi l la ins is t ió en que l acuer<jog de los Ayuntamientos y comi-
no pod ía continuar ocupando ese car-igioneg gestoras desde el d ía 14 de abril, 
no l a d i m i s i ó n . 
Dice el señor Lerrour - . / a T J ^ T f V c u * . su ..teño 
tor le res]»ondió que eso no dependí í 
él, que había obrado con toda del i 
A l sal ir a los pasillos el señor L e 
rroux d e s p u é s de su in tervenc ión , k 
rodearon gran n ú m e r o de diputados y .cadeza al poner desdo un principio el 
periodistas, que quer ían conocer su im-j cargo a d i spos ic ión del ministro, 
pres ión . Dijo el señor Lerroux que él I 
no p o d í a atender a los requirimientos' 
hechos, porque, a pesar de la autoridad, 
respeto y experiencia personal del señor 
Royo Vil lanova, cre ía que no era de esos 
separando de su cargo o destituyendo 
los mismos a los funcionarios locales 
nque p a r a ello no haya precedido la 
m a c a ó n de expediente. 
E s t i m a el s eñor Sa lazar Alonso que, 
producida esta propos ic ión cuando la 
I n r í r i o n t o i l I p v a n t a r ^ p i C o n s t i t u c i ó n B8tá vigente, atenta al prin-
! ente al ievaniarse|Hp.n de inamovUidad de ]os funciona. 
la sesión 'ric>s 11116 en la misma se y no L a s e s i ó n de la larde t e r m i n ó des-
cabe decir que la Cons t i tuc ión uo tiene 
efectos retroactivos, porque una vez ex-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
puesto el lapso de tiempo entre la pro- I • 1 ^ ^ p i ^ O f f i n i O 
c l a m a c i ó n de l a R e p ú b l i c a y la promul- J ^ f l V l U d U l l Cl C U I 1 O l l l / l ü 
g a c i ó n de la C o n s t i t u c i ó n e s t á lleno por 
disposiciones, y a ley, que establecen esa 
inamovilidad. 
E n el a r t í c u l o segundo se propone que 
los recursos y t r a m i t a c i ó n de las '•ecla-
maciones q u e d a r á n en suspenso y que 
las sentencias obtenidas s ó l o v a l d r á n pa-
r a concursar de nuevo. . 
E l s e ñ o r Sa lazar Alonso s e ñ a l ó los 
conceptos de l a jur i sd icc ión contencioso 
administrativa, recogidas y amparados 
por la C o n s t i t u c i ó n y s igni f i có la gra-
vedad de ambas disposiciones del poder 
judicial, que debe ser independiente. E s a 
gravedad se acusa m á s e n ' e l a r t í c u l o 
tercero, porque al establecer que los in-
teresados pueden alzarse ante el minis 
Suben al por menor los artículos 
para los que se han fijado con-
tingentes de importación 
Según un informe parlamentaria 
francés, el coste de la vida ha 
bajado en Inglaterra, Alema-
nia y Estados Unidos 
(De nuestro corresponsal) 
• P A R I S , 14. — Cuando un extanjero 
se aloja en un gran hotel, algunos de 
tro de la G o b e r n a c i ó n de la s u s p e n s i ó n los cualeg han morigerad0 el precio de 
de l a t r a m i t a c i ó n que les afecte, y quei habitacioneS; cuando acude a ciertos 
s i el ministro no revoca el acuerdo en;re3t.auranteg padecen hoy ausencia 
t é r m i n o de diez d ías se e n t e n d e r á d e - ^ clientela 0 cuand0 examina los esca-
negada l a pe t i c ión , somete al Poder eje-i verbigracia, de una camiser ía , 
cutivo las decisiones del judicial , pro^ ^ la i m p r e s i ó n de que el coste de la 
duciendo una d e s o r b i t a c i ó n de esfera arisiense ha iniciado el descenso, 
d a ñ o s a para el servicio publico E s t a creencia „ confirma y a c e n t ú a al 
E l señor Sa lazar Alonso indicó que nolleer algunag l istas de precios a l por 
recoge el probado aserto, s e g ú n el cual, 
¡ la propos i c ión responde a un i n t e r é s 
particular, con motivo de la d e s t i t u c i ó n 
de un secretario, anulada por el Supre-
mo y, en cambio, a ludió a las noticias 
que recibe de todas las provincias res-
pecto a destituciones arbi trar ias por 
todos los partidos po l í t i cos . 
T e r m i n ó su informe manifestando que 
los f e n ó m e n o s po l í t i cos actuales se pro-
ducen por l a falta de una Adminis tra-
c ión local, que só lo puede lograrse do-
tando a los Ayuntamientos de funcio-
narios independientes y responsables, 
libremente de los vaivenes de la polí-
tica. 
mayor. Pero las amas de casa, pregun-
tadas por la Prensa , afirman rotunda-
mente que no se ve el fin a esta cons-
tante subida de los precios en los pro-
ductos alimenticios. E l informe que aca-
ba de concluir H e n r y Roy, ponente de 
la C o m i s i ó n senatorial de las F inanzas , 
da la r a z ó n a las administradoras de 
haciendas famil iares y confirma que 
P a r í s es uno de los lugares m á s propi-
cios a la e s p e c u l a c i ó n de los interme-
diarios; mientras los precios al por 
mayor disminuyen, los de la venta a l 
por menor aumentan. L a producc ión no 
hal la salida y los alimentos, en cambio, 
se encarecen. Desde 1929 el precio del 
, . . . . , 1 queso y de las carnes de cordero y de 
Incidente en U n a peluquería ternera han descendido, a l por mayor, 
Stanley Baldwin, presicMfe de la Delegación inglesa en la 
Conferencia imperial de Ottawa 
A y e r se supo en el Congreso, que por 
la m a ñ a n a se ha suscitado en una pe-
luquer ía un vivo Incidente entre dos 
diputados de las Cortes Constituyentes. 
E l s e ñ o r Alfaro, radical, en una con-
v e r s a c i ó n que se s o s t e n í a en dicho esta-
blecimiento, tuvo algunas frases inju-
riosas para el jefe del Gobierno y el 
ministro de Trabajo . E l s e ñ o r R o d r í g e z 
Vera , diputado socialista, le l l a m ó la 
a t e n c i ó n por este hecho, contestando el 
s eñor Al faro que, como diputado de 
las Cortes Constituyentes, p o d í a decir 
en un 42,15 y 22 por 100, respectiva-
mente, y, en cambio, estas mismas v i -
tuallas a l por menor se venden 5, 3 y 2 
por 100 m á s caro. L a leche l a compran 
las familias a l mismo precio que en 
1929 (1,50 el litro en P a r í s ) , mientras 
que para el productor ha bajado en un 
7 por 100. 
He aquí algunos Indices de precios 
por menor en 15 de mayo pasado: Man-
teca, huevos y caza bajan hasta 441, en 
cambio, han subido las carnes, en gene-
ral , a 667 y legumbres y frutas, a 691. 
Mas no sólo hay que apuntar l a con-
A bordo del "Empresa of Britain" han salido" para Ottawa, Bald- del diputado radical , y és te , a su vez. 
o Z * J * P a r " era o P ^ o s o b r e / i - tradiC,Ci6n en el movimiento de los pre 
chos señores . E l s eñor R o d r í g u e z V e r a L . no conviene olviá3LT la poúticá co-
r e c l a m ó entonces el servicio de la Po- |merc ia l de los ministerios franceses, 
l í e la para que practicasen la de tenc ión Cuand0 iag legumbres y las frutas al-
• canzan el índ ice de 691, como y a hemos 
w i n y sus c o l a b o r a d o r e s . Q u i z á t i e m b l e n c o n el t e m o r de la d e s i l u s i ó n , , r f q u i n ó a los agentes para que detu-*-dicho se gefia|a eil ]OS informes y en 
, . i- i viesen al s e ñ o r R o d r í g u e z Vera , 
p o r q u e d e s d e hace m u c h o s m e s e s el n o m b r e de la c a p i t a l c a n a d i e n s e h a ; Comprobada la personalidad de los 
s ido u n l e m a de e s p e r a n z a y de orgul lo i m p e r i a l . Es pos ib le que e n las ^ t a d p u t a d 0 S ' la P o l i c í a les á e Í 6 en íi" 
d e l i b e r a c i o n e s p u e d a cons tru irse , c o n la a y u d a de l i n t e r é s , un i m p e r i o E l señor R o d r í g u e z V e r a h a visitado 
b r i t á n i c o m á s s ó l i d o y m á s fuerte, y a l p r o p i o t i empo p r o p o r c i o n a r ^ ' ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ fmara Para darle!dor que, en P a r í s , y, en general, en 
t r a b a j o y recursos a mi l e s de o b r e r o s . Es pos ib l e n a d a m á s . . . 
la Prensa que aún existen contingentes 
para los frutos extranjeros; el r é g i m e n 
de contingentes no sólo produce, como 
se ve, protestas de las industrias fran-
cesas, sino que perjudica al c o n s u m í -
SEGUNDA G L O S A D E FEMINISMO 
Imaginemos que estamos en guerra y que ayer ha acontecido—ca-
lamidad o crimen—algo que signifique lo que, en l a ú l t i m a , s igni f icó 
el incendio de la catedral de Reims. De l a condenatoria reacc ión , que 
en los e sp ír i tus se produce, dos versiones caben. U n a v e r s i ó n : "Triste 
cosa, el incendio... Pero, en fin, cuando cotidianamente mueren tantos 
hombres en ios campos de batalla, l a verdad es que no hay manera 
i e ver bajo un á n g u l o de tragedia especial el chamusque de unas vie-
jas piedras. L a vida de un solo hijo de madre tiene m á s valor que 
toda la escultura de l a Catedral de Reims." Otra v e r s i ó n : "Este horror 
pasa y a de l ímite . Que en la guerra se sacrifican vidas humanas, po-
demos lamentarlo, pero bien e s t á ; forma parte, el tal sacrificio, de la 
misma ley del f e n ó m e n o , de su definición. Pero aquí, la v í c t i m a y a es 
otra. L a v í c t i m a es la historia, la c iv i l i zac ión , la belleza, el patrimo-
nio universal del esp ír i tu . Y , a esto, y a no se debe tocar: hacerlo, sig-
nifica lo peor, la barbarie, lo que ha de encontrar en todas las con-
ciencias la m á s rigurosa repulsa..." Como puede advertirse, en la pri-
mera vers ión es el valor de la vida humana lo apreciado como supremo. 
E n la segunda vers ión , el valor del producto humano, el objeto de 
cultura. 
Pues bien, sobre cada una de estas tablas de valores e s tá fundada 
!a existencia y desarrollo de una idea-madre, de una "constante" cul-
tural . E l conjunto de relaciones h i s t ó r i c a s que establecen un v íncu lo 
entre el ser humano y el ser humano y constituyen a é s t e en razón 
o finalidad de aquél , forma la c a t e g o r í a o el "eón" de la Feminidad; 
el Eterno-Femenino de Goethe. A l contrario, el conjunto de relaciones 
mediante las cuales el hombre se entrega a las cosas y encuentra su 
propio fin en ellas, corresponde a la Viri l idad; forma la c a t e g o r í a o e¡ 
"eón" de lo viril . 
Unos ejemplos nos h a r á n ver el c a r á c t e r respectivo de estas dos 
"constantes", al mostrar su dominio en correspondientes periodos his-
tór i cos . ¿Quién n e g a r á que el siglo X I X h a sido la etapa en que las 
sociedades han dado mayor valor a la existencia individual, constitu-
yendo fiilosóficamente esta existencia en finalidad en sí; subordinando 
al individuo, a la s o b e r a n í a y libertad del indiriduo. muchos bienes 
tradicionalmente respetados? Humanitario siglo, el siglo X I X l leva el 
sello y c a r á c t e r de la feminidad. E s , por definición, una é p o c a femenina. A l 
contrario, las horas del Renacimiento aparecen ante nosotros presididas 
por la c o n s t e l a c i ó n de lo v ir i l . Horas apasionadas y c ín icas , la existen-
c í a individual, durante su paso, vale bien poco; lo que importa es el 
producto y la a d e c u a c i ó n del esfuerzo al producto; para decirlo en el 
lenguaje italiano de l a época , lo que importa entonces es lo que se 
l l ama "la virtud". 
A l igual que los periodos de la historia, las instituciones. Jas ideas, 
los gustos, el sentido general de los p a í s e s y naciones, el de otros en-
tes colectivos, cabe referirlo siempre a uno cualquiera de los dos es-
quemas citados. P e r s i a "es" un varón , R o m a "es" un v a r ó n ; pero B a -
bilonia y Corinto "son" mujeres—y, s e g ú n su r e p u t a c i ó n en la a n t i g ü e -
dad, cortesanas—. E l patriarcado es una i n s t i t u c i ó n familiar de orden 
viri l , mientras que no es necesario insistir en el c a r á c t e r que ofrece, 
en p a r a n g ó n con la misma, la otra i n s t i t u c i ó n femenina del matr iar -
cado. N i parece mera cualidad tampoco el hecho de que, un día, 
mientras la Florencia del primer renacentismo produjera pintores de 
objetiva sequedad, y, a la vez, eligiera s i m b ó l i c a m e n t e por S e ñ o r de 1í? 
Ciudad a Jesucristo, l a Siena c o n t e m p o r á n e a suya produjese un arte 
lleno de ternura y delicadeza y se colocara, a la vez, bajo los auspicios 
—y, convencionalmente, bajo el gobierno—de la Virgen María . 
Por noticias de F i lón y de Josefo, nos es conocido el pensar de la 
secta l lamada de los Ebionitas esenianos. E n t r a b a , en este pensar, la 
a f i rmac ión de que, desde el comienzo del mundo, existen dos series 
paralelas de profetas, verdaderos los unos, los otros e n g a ñ o s o s . Proce-
den de A d á n — d e l cual negaba la secta la c a í d a — l o s primeros; los otros, 
de Eva—infer ior a A d á n y creada d e s p u é s que é l—. Estos ú l t i m o s , re-
presentantes del elemento femenino, introdujeron los sacrificios cruen-
tos, las guerras, el p o l i t e í s m o y el terror. Mientras tanto, los que pro-
ceden de A d á n , son en rigor A d á n mismo, que no cambia de persona-
lidad, aunque mude de figura y nombre. A d á n es el elemento persisten-
te de la historia, el Eterno Varón , bajo el signo de la unidad... 
E l vasto dominio de pensamiento, cuyas puertas se nos abrieror 
ayer, se ha llenado y a para nosotros de reveladoras figuras. L a cues-
t ión de un feminismo que, sin renunciar a la a m b i c i ó n de n i n g ú n dere-
cho, no se c i frara, sin embargo, en la imi tac ión , ha l lará en la reunión 
y juego de tales representaciones, m á s de una posibilidad. Si ya sa-
bemos que puede haber una manera dfe c iv i l i zac ión , marcada especifi-
camente con el emblema del "Ewís -Weib l i che" , ¿ p o r qué el feminismo 
no se c o n s a g r a r í a predilectamente al triunfo de esta manera de ci-
v i l i zac ión ? 
cuenta de este incidente. ¡Franc ia , se ha l la bastante agobiado. S é -
M a d r i d r a n i t a l Hp onmarra £ ú n Roy' el Precio de los productos al 
IVIdUnq, c a p i i a i ae C o m a r c a detall h a descendido en Inglaterra en 
To • . vu i ~ • ÍJC un 20 por 100; en Alemania, en un 17; 
nvp?°n í . 0n^qU1Ca rtUn10' en Estkdos U ¿ í d o s , en un 22, m i e n t r a 
L y ! í Ayuntamient0' y a la f que en F r a n c i a se ha elevado en un 
uda el s e ñ o r Barrena , en represuta-lp? por 100. 
Un bandido yanqui muerto 
c ión de la misma, v i s i t ó al alcalde. P a -
rece que los concejales de este grupo i 
piensan intensificar su a c t u a c i ó n muni-
cipal y hacer una labor antiestatutista | U n "ganster" famoso ha perecido. Co-
y e s p a ñ o l a dentro y fuera del Ayunta - munican de Nueva Y o r k que A b é W a g -
miento. E s fác i l que los acuerdos delner, contrabandista, y cuyo nombre so-
ayer, de c a r á c t e r general, se concre-
• ten en a l g ú n acto de propaganda. 
: A los pocos momentos de terminar 
• esta entrevista conocimos una proposl-
j c ión de varios concejales republicanos 
j jen pro del E s t a t u t o y de las autono-
j ¡ m í a s regionales. Proponen oficialmente 
j al Ayii l i tamiento que tome la iniciativa 
• para redactar un Estatuto castellano, 
j con el deseo, s e g ú n parece, de convertir 
j i l a capitalidad nacional de Madrid en 
una capitalidad comarcal . 
E s t i m a n en la e x p o s i c i ó n de motivos 
nó cuando la d e s a p a r i c i ó n del n iño de 
Lindbergh, h a sido hallado en un tonel 
de cemento. Sus enemigos, otros con-
trabandistas, q u i z á s los mismos que 
tantas veces h a b í a n errado el golpe, le 
hirieron de dos balazos. D e s p u é s le 
introdujeron en un tonel de cemento 
semi l íqu ído , y cuando c o m e n z ó a en-
durecerse, arrojaron el tonel al agua. 
V a r í a s veces A b é c o n s i g u i ó escapar 
de la muerte. G r a c i a s a una motocicle-
ta u l t rarráp ida h a b í a logrado, hace me-
ses, no servir de blanco a los proyecti-
de sus rivales, quien*; dispararon en to-
das direcciones. Resultaron varios muer-
tos y los muebles acribillados, pero 
A b é logró sal ir indemne.—Solache. 
Huelga en Valladolid de 
los obreros del campo 
Algunos oficios anuncian también 
«I paro por solidaridad 
los s e ñ o r e s A r a u z Cantos y Talanqueri les de do3 ametralladonU3 colocadas 
que es la pas ión po l í t i ca y el i n t e r é s de . cada una a un lado d€ la calle ,a 
producir dificultades al nuevo regunenj iba a r dispararon en 
la que inspira las propagandas c o n t r a í a migma dlreccl6n o t r a en una 
el Estatuto A ñ a d e n textualmente, entre :fiesta de noch dada gu hermano 
otrasconsideraciones, que por su mucha ;Alfred v i ó ir a gu lado 
i e x t e n s i ó n no podemos reproducir: 
"No creemos en modo alguno que M a -
i drid pueda sufrir n i n g ú n quebranto con 
el r é g i m e n de a u t o n o m í a s regionales que 
la C o n s t i t u c i ó n posibilita; antes al con-
trario, creemos que con ello el futuro 
Madrid s e r á infinitamente mejor que el 
que fué con el r é g i m e n unitario y cen-
tral ista pasado, que, a nuestro juicio, 
f rus tró en menesteres cortesanos l a or-
g a n i z a c i ó n del gran Madrid". 
L a parte concreta de la propos ic ión 
i presentada a l Ayuntamiento de Madrid 
Ipor dichos concejales republicanos, 
| dice: 
| | "Que se constituya una C o m i s i ó n de 
{ concejales que inmediatamente estudie 
I j las peticiones que el Ayntamiento, en V A L L A D O L I D , 1 4 . — E s t a m a ñ a n a ha 
: nombre del pueblo de Madrid, ha de comenzado la huelga de obreros agr í -
:j sostener cerca de las Cortes Constitu-coiag en log pueblos de esta provincia 
Oyentes en lo referente a s u b v e n c i ó n de p0r negarse la mayor parte de los pa-
j : capitalidad, r é g i m e n de a u t o n o m í a , H a - j t ronos Obradores a abonar los jornaJes 
: rienda, etc., y que, cerca de los demás iacordados en las bases aprobadas por 
í pueblos de Cas t i l l a promueva el estu- e] j u r a d o mixto del trabajo rural de 
: dio de un Es ta tuto castellano y fije l a : Valladolid. S e g ú n las citadas bases, el 
j pos ic ión m á s conveniente de Madrid en jorna] es de once pesetas diarias y jor-
j este asunto, así como en cuantos se re- n ^ a de ocho horas durante los cincuen-
j lacionen con esta cues t ión , para l a me-jta y cinco d i a s q u e duran las faenas de 
:!jor defensa de sus intereses y con el recoiecci5n-
|l mayor respeto p a r a las d e m á s regiones Aparte del recurso colectivo inter-
j¡ e s p a ñ o l a s , con lo cual, nuestro pueblo puesto por el Bloque Agrario contra las 
: dará la mejor prueba de su tradicional h a s e s aprobadas, se han presentado 
j serenidad y su capacidad para resolveriCuarenta y tres recursos por otros tan-
: los problemas." tos pueblos. L a impres ión dominante es 
: L a p r o p o s i c i ó n transcrita , dado cl qUe el ministro de Trabajo rat i f icará 
• i i a en que se ha presentado, no será . i a s bases del Jurado mixto. 
• incorporada al orden del día de l a se-1 Aunque los recursos se presentaron 
: s ión de hoy y sólo podrá ser discutida [ con fecha 5 del actual, ú l t i m o día para 
[ si se presenta con c a r á c t e r incidental.! expirar el plazo concedido parece que 
Podemos a f i rmar que los grupos mo-|no llegaron al Ministerio de Trabajo 
nárquicos , en su totalidad, se pronuncia- hasta el día 12, y por ello el ministro 
; , rán e n é r g i c a m e n t e en contra de esta 
; iniciativa, cuando llegue el momento 
j de su d i scus ión y vo tac ión . 
: U n concejal dncia aver al tener no-
• t icia de esta propos ic ión . 
no ha podido resolver el conflicto antes 




o . n d o M a ^ d « Heve a c a p i t a l ^ S 
' ' V Z J ^ J 1 ^ 6 1 1 1 0 5 p a r a ¡ ^ ^ t ó que en Valladolid se h a b í a 
¡anunc iado la huelga de campesinos, ha-
biéndose declarado esta m a ñ a n a ; a lcan-
za el paro a diversos pueblos. Algunos 
otros oficios han anunciado t a m b i é n la 
I huelga como solidaridad. 
^ p i • i « • n wiiiiviiiivinafiiii'pi 
I T R A í F S S E S F Ñ A 
: desde 75 pesetas, hechos a medida; vean ' 
: precios, calidad y confecc ión . 
: Cruz, 30. Espoz y Mina, 11. F i l i a l , Cruz, 23 
Se reintegran al trabajo 
A V I L A , 14.—Se h a resuelto l a huelga 
que s o s t e n í a n desde el pasado mes los 
i H W W l l f • I W | obreros de la carre tera en c o n s t r u c c i ó n 
de Burgohondn a M o m b c l t r á n , en el t ér -\ Mattem 3/ Gnffín eil Berlín mino do Navatalgordo. Hoy se han re 
»• ' integrado al trabajo. 
B E R L I N , 14.—A las cinco de la tar- Temores de huelfy? 
Eugenio d 'ORS 
(Reproducción reservada.) 
i de han llegado al a e r ó d r o m o de Tem-
: pelhof, los aviadores americanos Mat-
j'tern y Griff ín que, a l íonsecuencia de un 
j | accidente sufrido en áiiaia, se han de-
: tenido alganos d í a s en M o s c ú . 
|j Piensan permanecer en Ber l ín algii-
| nes días . 
L E O N : 14.—Se teme que en el pueb: 
de S a n t a M a r i n a del R e y se declare la 
huelga de campesinos, provocada por 
las bases de trabajo aprobadas por el 
Jurado Mixto, que han creado un pro-
blema que no e x i s t í a , por estar resuel-
ta la c u e s t i ó n por mutuo acuerdo entre 
i obreros y patronos. 
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A s a m b l e a de los labradores de C a t a l u ñ a ' H O R A 
En las conclusiones aprobadas piden la aplicación de 
la Ley de Defensa de la República a los alcades y jue-
ces que desobedecen las órdenes del Gobierno. El foco 
principal de la agitación es el Panadés; pero nótanse 
también síntomas de inquietud en las comarcas del 
Llobregat, Alto Vallés y Manresa 
L A S A U T O R I D A D E S D E L P A N A D E S ANUNCIAN A L GOBIERNO 
L A POSIBILIDAD D E J O R N A D A S L U C T U O S A S 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corres-
ponsal) 
B A R C E L O N A , 14 .—Esta tarde se ha 
celebrado una Asamblea magna de agri-
cultores de toda C a t a l u ñ a en el Ins t i -
tuto A g r í c o l a C a t a l á n de San Isidro. 
Reinaba gran exc i tac ión , una gran alar-
m a y un evidente disgusto contra el 
proceder de las autoridades. E n las con-
clusiones aprobadas se pide l a aplica-
c ión de la L e y de Defensa de l a Re-
públ ica , no sólo contra los alcaldes y 
jueces municipales, que abiertamente 
desobedecen las órdenes del Gobierno 
y de las autoridades supremas, sino con-
t r a los agitadores po l í t i cos que, en mí -
tines y actos públ icos , dan a entender 
a los payeses, que ellos tienen m á s fuer-
za que los decretos de rev i s ión y las 
sentencias de los Tribunales, y aun que 
las órdenes del gobernador. E n l a A s a m -
blea se h a acusado concretamente al 
diputado a Cortes y ex gobernador c i -
vil , don L u i s Companys de ser el prin-
cipal agitador y de mantener latente ' a 
indisciplina en el campo. 
L a Impunidad con que Companys rea-
l i za su labor y el alarde que hace de 
fuerza e influencia, es cosa que tiene 
desconcertados a los propietarios. H a n 
sido enviadas al gobernador civil, pre-
sidente del Consejo de ministros y al 
ministro de Agricultura, referencias ta 
frutos que corresponda a los propieta-
rios. 
A consecuencia de todo ello, la situa-
c ión en el campo es Intolerable; los 
propietarios que se ven despose ídos de 
su cosecha de la primavera y el otofio 
pasados, ven ahora c ó m o les arrebata-
rán Impunemente parte de su fruto, y 
se temen que en la é p o c a de la vendi-
mia les s e r á arrebatada toda la cosecha 
de uvas. 
E l foco principal es el P a n a d é s , que 
es donde m á s act iva c a m p a ñ a ha reali-
zado Companys. N ó t a n s e s í n t o m a s de 
inquietud y rebe ld ía en la comarca de 
Llobregat, Alto V a l l é s y Manresa. E n 
el resto de C a t a l u ñ a es m á s difícil que 
cuaje el conflicto, porque la propiedad 
e s t á muy repartida y casi todos son pro-
pietarios. E n el P a n a d é s se han comen-
zado a repart ir y a unas hojas impresas, 
de c a r á c t e r comunista, excitando a los 
aparceros a que no paguen a los pro-
pietarios la parte de fruto que les co-
rresponde. E n definitiva, son los comu-
nistas los que a la postre se beneficia-
r á n de las predicaciones de Companys, 
pregonando al paso, su fracaso. 
E l Inst i tuto A g r í c o l a de San Isidro 
en todas las conclusiones aprobadas cul-
p a al gobernador civil del grado a que 
h a llegado l a sdtuacdón, "que h a b r í a po-
dido ©vitar s i desde el primer momento 
El partido socialista y la 
ü. G. L , amenazan 
Considerarían la disolución d-e las 
Cortes como un golpe de Estado 
El llamamiento al Presidente de la 
República es anticonstitucio-
nal y antirrepublicano 
Contra una dictadura irían por to-
dos los medios, por violentos 
que fuesen 
E s t a madrugada hemos recibido un 
manifiesto que suscriben los C o m i t é s 
Ejecut ivos de la U n i ó n General de T r a -
bajadores y el partido socialista. E n él, 
Tranquilidad en Villa de 
Don Fadrique 
Continúan los trabajos de siega 
protegidos por la Guardia civil 
Los comunistas toledanos invitan 
a los obreros a la huelga general 
T O L E D O , 1 4 . — E l gobernador mani-
f e s t ó esta m a ñ a n a que en Vi l la de Don 
Fadrique c o n t i n ú a n los trabajos de sie-
ga bajo la pro tecc ión de la Guardia ci-
vil, y que siguen p r a c t i c á n d o s e detencio-
nes de Individuos complicados en los su-
cesos. Todos los principales dirigentes 
del movimiento e s t á n detenidos, a ex-
cepc ión de Cicuende, y entre los que 
han sido puestos a dispos ic ión de las 
autoridades judiciales figuran los agre-
sores del patrono, señor D í a z - Maroto 
Aparicio, y los autores del tiroteo al 
tras de hacer historia de la colabora- «auto" de la Guardia civil, que ocas ionó 
c ión del socialismo al advenimiento de 
la Repúbl i ca , dicen: 
"Somos los mismos de 1917 y los mis-
qu igráf l cas de los discursos de Oompa- se hubiese Impuesto a los usurpadores 
nys, excitando al pueblo a la rebel ión. , de l a cosecba de los propietarios, las 
Discursos en los que se crit icaba dura-
mente la labor de los ministros y de 
los representantes del Gobierno. Se ne-
gaba virtualidad a las sentencias de 
los Tribunales y se aconsejaba una ac-
titud de decidida rebeldía , t o m á n d o s e 
l a just ic ia por su mano y recurriendo 
incluso a la violencia. Companys daba 
l a consigna de unirse todos en la rebe 
l lón, para que asi sea m á s dif íci l la 
repres ión que Intente el Gobierno, pro 
m e t i é n d o l e s que ante cualquier amena 
z a de castigo de represalia, no temie-
sen, que él, Companys, velarla por to-
dos y h a r í a valer su Influencia para ga-
rant izar la Impunidad. 
Y , en efecto, de todas las multas que 
ha impuesto el gobernador, só lo se han 
hecho efectivas las decretadas contra 
a l g ú n propietario. L o s alcaldes y jueces 
han acordado p ú b l i c a m e n t e no tramitar 
las denuncias que formulen los propie-
tarios ni cumplimentar las multas que 
el gobernador Imponga a los aparceros 
que, faltando a los contratos, a las sen-
tencias de los Tribunales y a las dispo-
siciones terminantes del Gobierno, se 
apoderen de la totalidad o parte de los 
sanciones 'con que lea conminaba y hu 
biese impedido l a ce l ebrac ión de mi-
tinea y* la c i rcu lac ión de hojas impre-
sas excitando abiertamente a la rebel 
d í a y se coloquen al margen de l a ley*' 
Mal cariz presenta este maJ llamado 
conflicto de los "rabbassaires". E s po-
sible que en él intervengan todas las 
entidades e c o n ó m i c a s de C a t a l u ñ a para 
exigir eJ restablecimiento de la norma-
lidad y eJ castigo de los culpables. Los 
llamados extremistas, que todo lo f ían 
a las situaciones de violencia, tienen 
puestas fundadas esperanzas en la efi-
cacia revolucionaria de los "rabbassai-
res". Y a loa alcaldes y jueces municipa-
les del P a n a d é s , en telegramas dirigidos 
a l presidente del Consejo y a l ministro 
de Agricul tura , les anuncian la posibi-
lidad de "jornadas luctuosas". 
De todos modos y a tiene de por sí un 
un gran valor revolucionario l a Impune 
actitud de franca, y públ ica rebeldía que 
contra los acuerdos del gobernador han 
adoptado loa alcaldes y jueces del P a -
n a d é s , siguiendo las Indicaciones deJ di-
putado a Cortes y ex gobernador civil, 
s e ñ o r Companys.—Angulo. 
Los "rabassaires"*?-
E l s e ñ o r R i z o A r i z a 
en l ibertad 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l gobernador ci-
vi l t e n í a noticia de que los "rabassai-
rea" del pueblo de S a n Pablo de Ordal 
h a b í a n amenazado con apoderarse de 
las cosechas esta madrugada. E n vista 
de ello se o r d e n ó que una s e c c i ó n de 
l a Guard ia Civ i l se tras ladara a aque- A y e r fué puesto en libertad el señor 
Ua localidad, y l a sola presencia de la ^ c o A r i z a , redactor de " E l Correo C a -
fuerza p ú b l i c a h a bastado para que no | t a lán" . í 
se a l t erara la tranquilidad y dejaran 
Incumplidas las amenazas. A pesar de 
ello, l a G u a r d i a C i v i l permanece en 
aquella p o b l a c i ó n , por si fuera precisa 
su In tervenc ión . 
Los alcaldes del Panadés 
mos que hemos sido siempre. Si con-
tinuamos nuestra par t i c ipac ión en el Go-
bierno, no es por el deseo de mantener-
nos en el Poder, sino porque no se ha 
constituido t o d a v í a el partido republi-
cano o la coa l i c ión de partidos republi-
canos capaces de hacer frente a la con-
trarrevo luc ión y de asegurar la necesa-
ria e indispensable obra de consolidar la 
Repúbl i ca . Nadie con m á s ardor que 
nosotros ansia la f o r m a c i ó n de un só -
lido frente republicano. Y si este resul-
tado no se ha logrado aún, las dificul-
tades no han surgido de nuestro campo. 
L a s ha creado y las sigue creando pre-
cisamente quien, sin aducir ni un dato, 
sin aportar la m á s m í n i m a just i f icación, 
lanza excomuniones contra los socialis-
tas y se atreve a acusarles de fomen-
tar d e s ó r d e n e s y de provocar conflictos. 
P ú b l i c a y notoria es nuestra conduc-
ta. Ante el i n t e r é s general, por no crear 
dificultades al r é g i m e n , no só lo hemos 
sacrificado m á s de una vez nuestras le-
gitimas reivindicaciones de clase, sino 
que, a d e m á s , hemos salido p ú b l i c a m e n -
te al encuentro—con circulares, ma-
nifiestos y por todos los medios—de mo-
vimientos h u e l g u í s t i c o s e x t e m p o r á n e o s 
y de algaradas promovidas por los ex-
tremismos conjurados de derechas au-
t é n t i c a s y de pretendidas izquierdas. 
E s t o lo sabe l a opinión imparcial y, lo 
que es m á s importante, lo han reconoci-
do leal y noblemente los partidos de l im-
pia y patente ejecutoria republicana. 
Si tal es l a s i tuac ión , ¿ q u é se propo-
ne con sus e x t e m p o r á n e a s e inexplica-
bles Intervenciones el jefe del partido 
radica l? E l pa í s debe conocerlo y las 
masas republicanas meditarlo con el 
m á s exquisito cuidado. E l partido radi-
cal, con su actual m i n o r í a parlamenta-
ria, no puede constituir Gobierno. " T a m -
poco puede constituirlo con otras mi-
nor ías republicanas", las cuales, sobre 
repudiar los procedimientos que viene 
utilizando el señor Lerroux, no pueden 
hacerse solidarias de una pol í t i ca que 
niega en sus fundamentos l a obra re-
novadora de la Repúbl i ca . 
^ C ó m o p o d r í a entonces realizarse el 
tan ansiado relevo? ¿ M e d i a n t e una di-
so luc ión de las actuales Cortes? Ser ia 
un golpe de Estado, no solo porque las 
nuevas elecciones d e b e r í a n hacerse con 
la ley antigua y escamoteando el voto 
a l a mujer, sino t a m b i é n porque no se 
h a b r í a cumplido la convocatoria de las 
Cortes Constituyentes, en la cual figu-
raban taxativamente, entre otras cosas, 
el problema—heredado de l a Monar-
q u í a — r e l a t i v o al Estatuto de Cata luña . 
Mediante una nueva dictadura? SI 
la muerte al guardia J o s é Cabello. 
Invitan a la huelga general 
T O L E D O , 14 .—Esta m a ñ a n a a prime-
ra hora se repart ió profusamente unas 
hojas comunistas Invitando a loa obre-
ros toledanos a que declarasen hoy la 
huelga general de veinticuatro horas, 
por solidaridad con los comunistas de 
Vi l la de Don Fadrique y de protesta 
por la repres ión de que han sido obje-
to. L a hoja, redactada en t é r m i n o s vio-
lentos contra el Gobierno republicano-
socialista y la Guardia civil, es clandes-
tina, aunque tiene un supuesto pie de 
Imprenta correspondiente a los talleres 
donde se edita el ó r g a n o provincial del 
partido socialista. 
E l gobernador, al recibir a los Infor-
madores, les dijo que hab ía enviado la 
hoja al fiscal y que por haber sido dis-
tribuida de Improviso no pudo ser de-
tenido ninguno de sus repartidores. A ñ a -
dió que el Intento de huelga ha fraca-
sado completamente. S e g ú n sus Infor-
mes só lo h a b í a n dejado de trabajar cin-
c u e n t a o sesenta obreros, 
D E V A (Guipúzcoa) 
Preciosa playa, con Casino, frontón, 
campo deportes, a 52 k i lómetros de San 
Sebast ián por carretera y una hora en 
tren. 
Alquí lanse para temporada verano pi-
sos amueblados desde pesetas 450 sin 
baño y pesetas 800 con baño. 
Dir í janse para detalles al Centro de 
Iniciativas de Deva. 
N O T A S P O L I T I C A S 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a reci-
bió ayer, como jueves, audiencia civil 
y militar. E n la primera recibió a la 
Comis ión Interparlamentaria que inte-
gran los s e ñ o r e s Este lr ich , Garc ía V a l -
decasas, Serrano Batanero y VIdarte, 
quienes se despidieron del Presidente 
de la Repúbl i ca , porque el s á b a d o em-
prenden el viaje a Ginebra para asis-
tir a las sesiones que en la semana pró-
xima ce l ebrará allí el Congreso Inter-
parlamentario. 
— E n Audiencia mUitar rec ibió el je-
fe del Es tado al general de div i s ión se-
ñor Goded; al de la s é p t i m a divis ión, 
señor L a c e r d a ; al de la octava, don F é -
lix de V e r a ; al jefe de la Escue la de 
Equi tac ión , general A n g u s t í ; a l general 
de la primera brigada de Infanter ía , se-
ñor Romerales, y a una representac ión 
del R é g i m i e n t o de carros de asalto nú-
mero 1, formada por el teniente coronel 
señor Olmo, el comandante s e ñ o r Ló-
pez Guerrero, los capitanes s e ñ o r e s As-
tilleros y R o d r í g u e z G o n z á l e z y los te-
nientes s e ñ o r e s Fuertes y L ó p e z de Haro. 
—Parece que el s á b a d o o domingo 
m a r c h a r á el Presidente de la Repúbl i -
ca a L a Granja , para comenzar la jor-
nada veraniega. 
—Tin el gabinete de Prensa de la Pre-
sidencia de la R e p ú b l i c a facilitaron la 
siguiente nota: "Con motivo del aniver-
sario de la apertura de las Cortes Cons-
tituyentes la Presidencia de la Repúbl i -
ca ha repartido algunos donativos, es-
pecialmente a los 53 n iños y n i ñ a s de 
las Inclusas, a quienes S. E . el Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a abrió cartil las de 
Ahorro Postal, propon iéndose s e g u i r 
prestando amparo durante su mandato." 
Dice el director de Correos 
B a l n e a r i o 
C A L D A S D E OVIEDO 
Aguas termales azoadas muy radioacti-
vas. Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiperten-
s ión arterial. 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Todo confort. Cocina selecta. Automóvi l 
desde Oviedo. 
15 D E J U N I O A 30 D E S E P T I E M B R E 
luir 
UNA EXCURSION A SAN SEBASTIAN 
Bajo el patrocinio de la Asoc iac ión de 
la Prensa de San Sebast ián , se organi-
za una excurs ión a la incomparable ciu-
dad, la m á s bella playa española . 
Por 200 pesetas solamente se ofrece 
lo siguiente: 
Viaje de ida y vuelta en "autocard" 
desde Madrid. Almuerzo en Burgos y vl-
E l director general de Correos nos 
ha hecho las siguientes declaraciones 
sobre su d i spos i c ión publicada el día 6 
" E n el Cuerpo de Correos han sido 
abolidas las jerarquías . Todos loa fun-
cionarios constituyen s ó l o una clase, ba-
jo la d e n o m i n a c i ó n de funcionarioa t é c -
nicos, percibiendo sus haberes ahora por 
orden de a n t i g ü e d a d en sus plaintillaa, 
y en lo sucesivo, por medio de quinque-
nios, t 
E s preciso, por consiguiente, que ha-
y a normas especiales para los cargos 
directivos, de Inspecc ión y mando, que 
cons t i tu i rán l a Je fa tura en tanto se 
d e s e m p e ñ a n esos pueatoa. L a f ó r m u l a 
consiste en que una C o m i s i ó n de desti-
noa, compuesta de vocales natos y elec-
tivos para lo que son eüeotores todos loa 
funcionarios del Cuerpo, s in dis t inc ión 
alguna, haga la propuesta en tema al 
director general. E n cumplimiento del 
BELGICA E m A D M A S U n c a s o que estudiar 
A LA O E M A C I O N 
FKANWGLLSA 
Alemania se reserva hasta estudiar 
detalladamente el texto 
Rusia propone un plan de reduc-
ción de armamentos 
L O N D R E S , 1 4 . — E l encargado de Ne-
gocios de I t a l i a en Londres, ha sido 
encargado por su Gobierno de comuni-
car al Foreing Office que el Gobierno 
de I ta l ia se adhiere g u s t o s í s i m o a l a 
inv i tac ión hecha por el Gobierno bri tá-
nico y anunciada ayer por el señor Jhon 
Siomen, en la C á m a r a de loa Comunes, 
encaminada a l a c o n c e r t a c l ó n de un 
acuerdo consultivo entre las naciones 
de Europa . 
B é l g i c a t a m b i é n ha dado y a su ad-
hes ión . 
E n cuanto a Alemania, una nota de 
c a r á c t e r oficial anuncia que ha causado 
gran e x p e c t a c i ó n en los c írcu los pol í t i -
cos alemanes, el acuerdo f ranco - ing l é s , 
pero que en re lac ión con dicho acuerdo, 
Alemania no p o d r á adoptar unfi posi-
ción hasta que tenga en su poder to-
dos loa detalles relativos a dicho 
acuerdo. 
L a misma nota a ñ a d e que no es im-
posible que Alemania trate de acceder 
al pacto, pero en los c írcu los d ip lomát i -
cos se estima que Alemania no al ienará 
su libertad en n e g o c i a c i ó n en l a cuest ión 
del desarme. 
J a m á s , agrega el citado documento, 
a c e p t a r á una actitud que podría ser in-
terpretada de un modo que pudiese lle-
var consigo una renuncia a las posibi-
lidades de una rev i s ión deJ Tratado de 
Versalles. 
L a nota agrega que el Gobdemo ale-
m á n h a r á l a reserva de colocar sobre el 
tapete, cuando lo crea oportuno la cues-
t ión de las c l á u s u l a s p o l í t i c a s que no 
han quedado resueltas en la Oonf©ran-
cia de Lausana . 
L a actitud yanqui 
W A S H I N G T O N , 1 4 . — E n los c írculos 
oficiales se guarda gran reserva acerca 
del acuerdo f r a n c o - i n g l é s , n e g á n d o s e a 
hacer el menor comentario sobre el par-
ticular. 
A pesar de esta reserva, la impres ión 
es que, en dichos c írculos , se considera 
que el mencionado acuerdo no tiene el 
menor c a r á c t e r de hostilidad hacia los 
Estados Unidos. 
Páginas femeninas. Los ladrones 
de altura, funcionan 
decreto de 20 de octubre ú l t i m o se e x l - L ^ J ^ Í ^ » 1 ! 6 1 Congreso se guar-
^ M A r , « n n * r » » ~ ~ a « « da p á l m e n t e gran reserva sobró dicho 
asunto. 
• * » 
L O N D R E S , 1 4 . — E l Foreign Office pu-
blica una d e c l a r a c i ó n precisando que las 
declaraciones francoinglesas a las que 
han sido invitados a asociarse los d e m á s 
pa íses , no son, en modo alguno, aplica-
bles a la c u e s t i ó n de las deudas con res-
pecto a los Estados Unidos. 
E s t a s declaraciones, en efecto, se re-
fieren exclusivamente a las cuestiones 
europeas. 
S i r John S i m ó n ha hecho a la Prensa 
internacional de Ginebra una declara-
ción a n á l o g a . 
Plan ruso de desarme 
gia como condic ión ú n i c a quince a ñ o s 
de servicio activo para los cargos m á s 
importantes de i n s p e c c i ó n y mando, y 
diez p a r a los restantes. E r a preciso exi-
gir m á s g a r a n t í a s de acuerdo con el es-
pír i tu y la letra de l a L e y de Bases, y 
de aquí en adelante se e x i g i r á n 25 años 
de servicio activo p a r a los cargos de 
mando de m á s importancia, y a d e m á s 
el haber pasado por puestos que capa 
citan p a r a los que se tratan de desem-
neñar . Por a n a l o g í a se ha establecido 
t a m b i é n una escala gradual de a ñ o s de 
servicio para otros puestos y se consi-
dera indispensable haber pasado por 
otros. 
De esta manera, los que han vivido 
apartados de loa cargos de verdadera 
dificultad, no podrán optar en lo suce-
sivo a otros de mayor empeño , con lo 
que se reconoce un derecho a los fum-
ta a la Catedral. Cinco días de es tán- cionarios t é c n i c o s que han d e s e m p e ñ a -
d a en San Sebas t ián en m a g n í ñ e o s ho-
teles. Billete para la corrida de la P r e ñ -
es esto lo que se pretende, si es esto i sa el dia 24 de julio. E n t r a d a a un fes-
lo que se prepara, mal blanco ha es-1 tival nocturno en la Plaza de Toros. F u n -
do los puestos de m á s responsabilidad 
E s decir, que con la nueva d i spos ic ión 
hermana un esp ír i tu de recta just ic ia 
con las g a r a n t í a s de orden técnico , es 
cogido p a r a sus ataques el gula del par-j ción ^ gala en ¿ t e a j r ¿ V í c t o r ^ ^ togado a l personal consagraxio a los 
tido radical , porque contra un intento i n i z a n allí Vigita al Museo o c e a n o g r á - 9ervicias m á s Panosos 
nido en la r e d a c c i ó n de dicho periódico 
e Ingresó en un calabozo, en donde es-
tuvo incomunicado hasta el día . 9, sin 
que le fuese tomada ninguna declara- antirrepublicano y anticonstituciona 
c ión . E s t e d í a fué trasladado a Madrid ¡hecho en las actuales circunstancias al 
a la D i r e c c i ó n General de Seguridad, en Jefe del Es tado en nombre de un par-
semejante, las fuerzas del partido so- flco y Aouarium. Excurs ión a Hendaya, 
cialista y de l a U n i ó n General de T r a - ' S a n Juan de L u z , Biárr l tz y Bayona, 
bajadores se l e v a n t a r í a n como un solo1 T O D O E L L O 200 pesetas solamente, 
hombre, v. conscientes de sus deberes, „ Salida de Madrid el día 22 del actual, 
y de sus responsabilidades, ellas, que Son plazas limitadas, por lo que se re 
tan respetuosas son con la legalidad y 
con el r é g i m e n d e m o c r á t i c o , debida-
mente establecido, no reparar ían en 
medios, por violentos que. ellos fuesen, 
p a r a oponerse a l a violencia y a la 
osad ía de las fuerzas desencadenadas 
de l a reacc ión provocadora. 
Sospechoso es, en su forma y en su 
fondo, el l lamamiento a n t i d e m o c r á t i c o . ^I1!! 
comienda tomar cuanto antes los billetes. 
Detalles e inscripciones: 
Centro de Hijos de Madrid. Puerta 
del Sol, 12. 
A d m i n i s t r a c i ó n del semanario "Pichl". 
Fucncarral , 130. Te lé fono 31547. 
Casa Colomina. Carrera de San Jeró-
nimo, t i 
Casa de "Pichi". L o s Madraro, L 
— E s t o es lo que h a y — t e r m i n ó dic ién-
donos el s e ñ o r O c ó n — , y creo que no 
t a r d a r á n todos en reconocer la verdad 
de lo que acabo de manifestarle. 
G I N E B R A , 1 4 . — L a d e l e g a c i ó n sov ié -
tica en l a Conferencia del Desarme, des-
pués de recibir el proyecto de resolu-
ción del 11 del actual, ha precisado al 
señor John S i m ó n las demandas m í n i -
mas de Rus ia , sin cuya adopc ión no se-
rá juzgada ninguna so luc ión aceptable 
por la d e l e g a c i ó n s o v i é t i c a . 
L a s proposiciones esenciales de estas 
demandas son: reducc ión cuantitativa 
de todos los armamentos existentes en 
la primera etapa del desarme de 33,50 
por 100 por lo menos, e x c e p c i ó n hecha 
de los p e q u e ñ o s Estados y de los E s t a -
ios desarmados en virtud de otros T r a -iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiniiiiiiiniiniiiHiiiiHim 
n i . i D C T I T I T t tados internacionales; aboLc ión total de 
O a i n e a r i O d e Jo t i l h, L U ¡a a v i a c i ó n de bombardeo; abol ic ión de 
V I T T E L ESPAÑOL 
A una hora de San Sebast ián , por To-
losa (Guipúzcoa ) . 
P í d a n s e prospectos a H . de H . Riesgo. 
F lor Alta, 10. 
uno de cuyos calabozos p e r m a n e c i ó , 
t a m b i é n , Incomunicado y sin t o m á r s e l e 
d e c l a r a c i ó n . E n l a madrugada del d ía 
11 se le l l e v ó esposado a l Palacio de 
Just ic ia , s in que se tuviese en cuenta 
que un defecto f í s ico le imposibilitaba 
B A R C E L O N A , 14.—A consecuencia de 
l a reun ión que celebraron ayer los alcal-
des y jueces municipales del P a n a d é s , 
en S a n S a d u m l de Noya, se h a dirigido , 
a l presidente del Consejo y al ministro ¡ andar sin la ayuda de un bas tón . E n otro 
de A^rricultura un extenso telegrama que [calabozo permanece unas diez horas, 
empieza con estas palabras: "Reunidosj hasta que es llamado por el juez del 
alcaldes y jueces municipales pueblos! distrito de Chamberí . E s t e le participa 
afectados conflictos creados centradle-• que él no le hab ía reclamado, pero que 
torios decretos revisiones r ú s t i c a s en l o ^ n v is ta de un oficio de la Po l i c ía le 
que se refiere a aparceros y "rabassai-
res", significan V . E . necesidad urgen-
t í s i m a resolver conflictos en ev i tac ión 
de jornadas luctuosas posibles ante si-
t u a c i ó n creada". Luego el telegrama ha-
ce constar que ellos son los que repre-
sentan a l a Repúbl i ca , mientras que los 
patronos son "usureros m o n á r q u i c o s " . 
Recurre contra una multa 
B A R C E L O N A , 14.—Hoy se ha pre-
sentado un recurso por un propietario 
tomaba d e c l a r a c i ó n sobre el supuesto 
complot contra el señor A z a ñ a . Des-
p u é s f u é enviado a la Cárce l Modelo, en 
donde p e r m a n e c i ó setenta y dos horas, 
a l cabo de las cuales fué puesto en l i -
bertad por no h a b é r s e l e encontrado nin-
guna clase de i n t e r v e n c i ó n en dicho 
complot. 
Mientras duró su pr i s ión en Barcelo-
no, en cuya ciudad ha ejercido el perio-
dismo durante quince años , el presiden-
te del Sindicato de Periodistas en B a r -
celona, y en Madrid otra Comis ión de 
del P a n a d é s al cual le habla sido im- periodistas, Intentaron, sin conseguirlo, 
puesta una multa por el gobernador, 
porque, s e g ú n testigos que se presenta-
tido adicto al r é g i m e n . Sospechosa 
t a m b i é n la acogida que han dispensado 
las extremas derechas a la a f i rmac ión 
—que h a llenado de júbilo a los anti-
guos parlamentarios de todos los mat i -
ces—de que el Parlamento no repre-
senta l a opin ión del país . Sospechoso e 
inoportuno, en fin, el apoyo que seme-
jante actitud ha de prestar, forzosa-
mente, a los elementos impunistas en 
el momento mismo en que se dispone 
a ac tuar la C o m i s i ó n de Responsabili-
dades y en que un gran contrabandista 
y sus colaboradores van a responder 
ante la just ic ia de la Repúbl ica , de los 
desafueros cometidos bajo el antiguo 
r é g i m e n con l a tolerancia y la compli-
cidad de é s t e y con la in tervenc ión de 
muchos que se declaraban furiosos ad-
versarios del mismo." 
Guardia herido en Málaga 
por un anarquista 
M A L A G A . 14 .—Esta madrugada los 
al iv iar la s i t u a c i ó n del señor Rico A r i z a . ! guardias de Seguridad Emi l io Gonzá lez X 
E s t e se lamenta del trato deprimen-1 y Antonio Soto vieron por la calle de 4 
ron, de acuerdo con la costumbre esta-1 te y vejatorio a que se le ha sometido, gan J u a n a dos Individuos, que les In- 'S 
blecida, f u é al campo a recoger parte hasta tal punto, que durante seis d ías fundieron sospechas. E l guardia Gon- ^ 
de l a cosecha a que tenia derecho. Como no le fué posible dormir ni lavarse. Su zá]ez o r d e n ó a los sospechosos que s e ' x 
el alcalde lo t e n í a prohibido, d ió cuenta, traslado a Madrid fué hecho en calidad; detuvieran, pero lejos de obedecer uno'S 
del caso a l gobernador, y és te le impu- de pistolero peligroso^ E l señor Rico | de ellos s a c ó una pistola y d i sparó con- * 
so u n a mul ta que y a ha sido satisfecha. 
H a recurrido ante el ministro de la Go-
b e r n a c i ó n . 
Los parados 
A r i z a cree que l a conducta que con él ; t ra el guardia, que c a y ó a l suelo he-
se ha seguido no puede obedecer m á s 1 rido. L o s agresores se dieron a la fuga. 
que a un p r o p ó s i t o de venganza por la I E l herido fué curado en la C a s a de So-
c a m p a ñ a que contra la Generalidad | corro de una herida en el costado Iz-
real iza " E l Correo C a t a l á n " . Cree que quierdo, de pronós t i co grave A las m 
B A R C E L O N A , 14.—Se han tenido no- t a m b i é n puede influir en ello el hecho cuatro y media l l egó a conocimiento | 
t icias, s e g ú n las cuales, esta tarde los ¡ ?e (*ue dlcho P e n ó d i c o no adoptara, m- de la P o l i c í a que los individuos en cues- J 
obreros s in trabajo y los despedidos del' f€ <?1.9UC€SO ocurrido a Ventura Gassols t ión se hablan refugiado en un portal $ 
Fomento de Obras y Construcciones-se I l a ™ l s ! l l a actltud ^ los deraás diarios | ̂  la calle de Mezquitilla. y al Intentar S 
proponen ir al Ayuntamiento y al P a -
lacio de l a Generalidad para v is i tar a 
catalanes. detenerlos se e n t a b l ó un tiroteo entre $ 
los fugitivos y la fuerza pública, logran-
las autoridades de ambas corporacio-, u l s ión de unas obrerag que ^ ^ Í ^ ^ ^ ^ S f Ítt^t6?<í6^ Re-
nes. con objeto de pedir se les facilite a cotizar al sindicato Unico, han l ^ ^ J . ^ % *' dLVemte afto3' 
trabajo, y caso de que no sean atendí - re t ¡ rado h esa pet ic ión y se avienen * " ^ ^ 7 . franc i sco Moreno Sede-
dos en su pet ic ión recurr irán a medios a trabajar con las obreras no sindica- fio' d€ veintisiete. 
N O P O D E M O S E N G A Ñ A R A U S T E D 
Porque y a en nuestra Acta Notarial, publicada en la Prensa de toda 
E s p a ñ a , nos comprometemos formalmente a devolver el Importe integro 
de cuantas cajas de E S T O M A C A L B O L G A no hayan dado el resultado 
que el enfermo esperaba flándonos sólo de su palabra, a cuyo efecto bas-
ta presentar en la misma farmacia donde las compró la g a r a n t í a Arma-
da que a c o m p a ñ a cada producto B O L G A . 
Este modo original de tratar a nuestros apreciados clientes, que en 
vez de desconocidos, los conceptuamos como nuestros mejores amigos, ha 
producido una verdadera revolución en los anticuados m é t o d o s de venta 
de especialidades farmacéut i cas , ya que los enfermos que hasta ahora 
pagaban los específ leos, aunque no les dieran resultado, se entusiasman 
con los productos B O L G A , porque se apartan de todo mercantilismo, ya 
que es la ú n i c a marca que devuelve el dinero a quien no esta satisfecho. 
Compre usted con toda confianza el E S T O M A C A L B O L G A , que es un 
buen remedio para combatir eficazmente: ardores, acidez, v ó m i t o s , bilis, 
eructos agrios, mal sabor de boca, úlcera, dolor, d i latación, malestar co-
litis, e s t r e ñ i m i e n t o , etc., etc. 
Tenga usted en cuenta que el E S T O M A C A L B O L G A no es n i n g ú n 
calmante pasajero, sino un remedio curativo de efectos duraderos que 
devo lverá la salud con contadas cajas (6 grandes o 12 p e q u e ñ a s ) . 
Se acabó para usted medicarse continuamente, ya que una vez se-
guido nue&tro tratamiento completo quedará curado para aiempre. a no 
ser que haga grandes excesos en las comidas. 
E s t o m a c a l B O L G A 
P E R M I T E COMER D E T O D O 
Tome un comprimido después de las comidas y des terrará todo ma-
lestar, haciendo una buena digest ión que le permi t i rá gozar de la vida. 
Tratamiento para diez d ía s (caja p^quefla) Ptas. 6,75 
Tratamiento para veinte d ía s (caja grande) " 12,50 
Se remite por correo certificado, previo env ió del importe m á s ptas. 0.70 
v . J l . . T » / OS- Re"litimos gratis el folleto " E n el E s t ó m a g o radica 
Informes gratis. Venta en farmacias. 
los carros de combate de todas las ca-
t e g o r í a s ; ".imitación de l a art i l ler ía te-
rrestre m ó v i l al calibre m á x i m o de 
100 m i l í m e t r o s ; l i m i t a c i ó n del calibre 
de l a art i l l er ía de los navios de guerra, 
de conformidad con la l imi tac ión del 
calibre de la art i l ler ía de costa, y. por 
últ imo, l a Mesa quedarla encargada de 
elaborar proposiciones p r á c t i c a s relati-
vas a l a ap l i cac ión del principio de la 
reducc ión global de 33,50 por 100 de 
ios armamentos navales de ¡ a s diferen-
tes c a t e g o r í a s de navios de guerra. 
Uu nuevo impuesto desde 
agosto en Vizcaya 
B I L B A O , 14.—-La C o m i s i ó n gestora 
de la D i p u t a c i ó n que habia suspendido 
el acuerdo de implantar un'impuesto so-
bre los sueldos y jornales en favor de 
los obreros parados, ha decidido que di-
cha cuota se convierta en impuesto, el 
cual c o m e n z a r á a regir a partir del pri-




violentos. E n v is ta de estas noticias se ^ 
han adoptado precauciones para evitar, 
no s ó l o que los obreros se congreguen 
en l a P l a z a de la R e p ú b l i c a , sino tam-
bién Impedir que pongan en prác t i ca 
procedimientos como los que se propo-
nen efectuar. 
Bautizo de un moro Una colisión en M é j i c o 
B A R C E L O N A , 14.—-En l a pr is ión pre-
vent iva de Tortosa h a sido bautizado 
un recluso de v e i n t i t r é s a ñ o s , de natu-
raleza marroquí , llamado Mohamed. Se 
Lo de Castelldefell:le ha impuesto el nombre de Salvador j r íos 
. T e t u á n Tortosa y fueron sus padrinos. H a n resultado muertos nueve a?rnrinc 
B A R C E L O N A , U . - L o s obreros de la el doctor Z a p a t é y su esposa, doña A n - y un oficial de las fuerzas f e d ^ í i L 
fábr i ca de Rica l la que ayer e x i g í a n la |ge la R o s e l l ó . Aasociatcd Press . a3 leclerale3.— 
M E J I C O , 14.—Comunican de Z a m o - ' i 
loavan, en el Es tado de Chihuahua, que ^ 
se ha registrado un encuentro entre g 
las tropas federales y un grupo de a g r á - $ 
G a b i n e t e E S T O M A C A L B O L G A 
Aribau, 90. Tel. 70801. B A R C E L O N A 
N O T A : E s t a casa lleva veintinueve años de existencia dedicada a la 
preparac ión de especialidades farmacéut i cas y cuenta con una sól ida repu-
tación entre la clase módica y farmacéut i ca de toda E s p a ñ a . 
L ARROLLADO POR EL TREN 
Z A R A G O Z A , 14.—Se tienen noticias 
de que en el limite de las provincias 
de Huesca y Lér ida , y en el paso a ni-
^ vel, ha ocurrido un accidente cuando 
t^jen au a u t o m ó v i l se. d ir ig ía a aquel pue-I blo el propietario de A l t o r i c ó n don F r a n -
S cisco Reftá acompaftado de su esposa. 
F r a n c i s c a E s t é ; un hijo mayor y dos 
S n iñas . E l "auto", que Iba conducido por 
^ el hijo del señor R e ñ é , se m e t i ó en la 
v í a en el critico momento en que lle-
gaba el rápido de Zaragoza, que por 
allí pasa sobre las tres y cuarto de l a 
tarde. E l convoy arro l ló al a u t o m ó v i l 
y l a s e ñ o r a de R e ñ é r e s u l t ó con lesio-
nes tan graves que fa l lec ió a los pocos 
momentos. L o s hijos del matrimonio 
sufrieron t a m b i é n contusiones de menos 
importancia. E l señor R e ñ é resu l tó ile-
so. Los heridos fueron atendidos por el 
personal del tren y otras personas y 
se les t ras ladó a l pueblo de Almace-
nas, donde fueron asistidos. E l señor 
Reñé , a consecuencia de la impres ión 
recibida, c a y ó enfermo y se le ocu l tó 
la gravedad del accidente. E s t a fami-
l ia es muy conocida en aquella comar-
ca de Huesca , donde se la aprecia gran-
demente. 
Por l a manera de sal ir un individuo 
de su casa se deduce a dónde va, cómo 
va y hasta por qué se va . A s i , por ejem-
plo, si l a salida se adereza con un por-
tazo, es muestra evidente de que ha ha-
bido bronca famil iar . S i se deja la puer-
ta abierta y se salvan los escalones de 
cuatro en cuatro, es un socio que llega 
tarde a la oficina. S i l a salida es lenta 
y majestuosa, como l a del tenor de 
"Marina", se trata de un niño "pera" 
que se dirige a mover el tipo por la 
Castel lana. E l mundo se le da una higa. 
P o d r í a m o s seguir de ta l manera la 
serie de observaciones y formar el tomo 
primero, el segundo, etc., etc.; pero con 
lo dicho basta para probar el aserto. 
L o que desde luego se ascapa al estu-
dio del observador es el estado pslcoló-
gleo del Individuo, como A n d r é s Fer-
nández Ifilguez, de treinta y cinco años, 
que al tomar el portante lo hizo de 
cierta manera tan original, que se frac-
turó dos dedos. ¿ F u é un olvido de que 
só lo p o s e í a dos manos y no las hay de 
repuesto? ¿ F u é un alarde de energía, 
para demostrar un alto desprecio al 
dolor? ¿ F u é un v e h e m e n t í s i m o deseo 
de ganar la calle antes de estrangular a 
la parienta? 
Cualquiera se entrega en este caso 
a sabias deducciones, que resul tar ían 
Incomprensibles desde luego, porque In-
cluso en lenguaje figurado siempre se 
atiene uno al consejo "Cuidado, no te 
vayas a pillar los dedos". 
Atropellado por un automóvil 
Carlos Acabes Barrios , de diez y seis 
años , con domicilio en la calle de A l -
calá, n ú m e r o 63, su fr ió lesiones de al-
guna importancia al ser arrollado en la 
plaza de Colón por el a u t o m ó v i l 27444 
M., conducido por Donato Puente Rozas, 
el cual p a s ó ante el juez de guardia. 
Una señora muerta en accidente de 
automóvil 
U n a u t o m ó v i l , ocupado por una fa-
mil ia de turistas Italianos, compuesta 
por el matrimonio don F é l i x Abeun Mo-
reno y d o ñ a Josefina A v i o t a y una niña 
de corta edad, a quien a c o m p a ñ a b a una 
s e ñ o r a amiga, l lamada d o ñ a Valenti-
na Moreno, viuda de Costa, se precipitó 
por un terrap lén , dando una vuelta de 
campana, al l legar al t é r m i n o conocido 
por L a Cabrera . 
E n auxilio de las vict imas acudie-
ron r á p i d a m e n t e varios vecinos de aque-
llos lugares, que extrajeron de entre 
los restos del v e h í c u l o a los viajeros. 
Ingresando poco d e s p u é s en el Hospital 
de San L u i s de los Franceses , doña 
Valentina Moreno, dada su extrema 
gravedad, y d e s p u é s de hacerle la pri-
mera cura, p a s ó al Equipo Quirúrgico 
del Centro, en donde se le p r a c t i c ó una 
delicada operac ión . E s t a no d ió resul-
tado y la citada s e ñ o r a fa l l e c ió a los 
pocos minutos. / 
L o s viajeros v e n í a n de Casablanca 
y se d ir ig ían á San S e b a s t i á n , para pa-
sar allí la temporada de verano. Lleva-
ba el volante d o ñ a Josefina, y al llegar 
al lugar denominado el B a j o de L a Ca-
brera, donde existe una c u r v a bastan-
te pronunciada, se Interpuso un carro 
que venia en d i recc ión contraria. Doña 
Josefina d i s m i n u y ó la velocidad del "au-
to" .pero é s t e derrapó y sobrev lnó el 
accidente. 
E l juez de Guardia se tras ladó al 
Hospital para instruir las oportunas di-
ligencias. 
Robo de un repuesto 
Aurelio Blasco B a s c u ñ a n a , de veinti-
cuatro años , con domicilio' en la calle 
de Claudio Coello, 38, puso en cono-
cimiento de las autoridades que del au-
tomóvi l 40.031 que dejó parado fren-
te a au casa, le sustrajeron una rueda 
de repuesto, tasada ©n 500 pesetas. 
Víctima» de un suceso 
A y e r tarde fa l l e c ió J o s é Carnide Lá-
zaro, que hace dos d ía s sufr ió una In-
toxicac ión, al l impiar un tonel, en la 
bodega de la calle de Santo T o m é , 7. 
OTROS SUCESOS 
L a s que r iñen .—Carmen Cuelga Gar-
bín, de treinta y nueve años , con domici-
lio en el camino de Canillas, número 9, 
sufrió lesiones de pronóst i co reservado 
que en r iña le c a u s ó su vecina Angeles 
Cáscales López, de treinta y ocho años. 
Sus tracc ión .—Don Julio del Villar Bo; 
mero, de setenta y cinco años , denuncio 
que hablan fracturado la puerta d« 
domicilio, del que habia notado la falta 
de un libro de cheques. Ignora quién pu-
do ser el autor del hecho. 
Obrero lesionado.—Luis BJázquez Bar-
cenas, de cincuenta y seis años , que vive 
en el paseo de la Florida, número 19. sU" 
frió lesiones de pronóst ico reservado por 
accidente de trabajo en la calle de Al-
cántara, 34. . 
Desaparece una bicic leta.—Martín iw* 
nilla Solera, de veintinueve años , domi-
ciliado en Apolinar de la Vi l la , l». a^ 
nuncló que en el portal de la casa de 
calle de Castel ló , n ú m e r o 43, le han fWJ 
traído una bicicleta que valora «n 
pesetaa. 
Lo« azoteiataa.—Goya de Diego 
rrez, de veintiocho años , con domicii 
en la calle de Diego de León, número o . 
denunció que de la azotea de dicha ca 
le habían sustra ído ropas que la den 
oíante valora en 100 pesetas. 
L a s p a r c a s 
E r a n tres deidades griegas: C S o t o ^ ^ 
quesis y Atrapes. L a primera 
la segunda devanaba y la tercera 
taba el hilo de la vida humana. La ne 
rastenia. la anemia y la Inapetencia su 
las parcas de nuestra era, que c»u' Jj 
estragos en loa n i ñ o s y adolescentes 
no se las combate apenas aparecen, a 
mulando defensas en los organismos 
biles de sangre empobrecida. ..u. 
L a s armas han de ser los reponsti 
yentes ricos en vitaminas, s e g ú n 
LOS RIEGOS D E U p OE UBGEL 
Z A R A G O Z A , 1 4 . — L a Mancomunidad 
del Ebro comunica que el lunes, d ía 18, 
se veri f icará l a I n a u g u r a c i ó n de los rie-
gos por el canal auxi l iar de U r g e l en l a 
zona comprendida entre Huesca y L é -
rida. L a i n a u g u r a c i ó n se e f e c t u a r á en 
Mollerusa. 
ñan los dictados de la ciencia m o ^ r ^ T 
Si consul tá is a vuestro méd ico , os a c ^ 
sejará ciertamente que, sin tardar, TT 
m é l s el nuevo y poderoso restaurador 
las fuerzas agotadas "Ruamba", Por 
unir todas las virtudes terapéut icas 
paoes de combatir con seguridad de 
to estas peligrosas enfermedades. ^e 
Bas ta mezclar una cucharadita de e 
delicioso R u a m b a en la leche del °e save , 
no o merienda, y a u m e n t a r á cuatro 
ees el valor nutritivo de la misma. 
este procedimiento agradable y •VJJS 
mente económico , los que sufrís na, 
dolencias, recobraré i s ain duda algu 
la salud perdida. 
M A D R I D . — A ñ o X X I T — X ú m . 7.111 E L D E B A T E 
Tternet 15 *e Jnft» « i ! • « 
•lil i l í • • 
L A V I D A E N M A D R I D 
S e s i ó n e n la D i p u t a c i ó n ! E s t e de la bahía de Hudson. Al tas en 
l íos Estados del Sur. 
Desciende el barómetro por el At lán-
tico en las inmediaciones de nuestra 
h'cieron uso de la palabra dos o tres vo-
cales en asuntos de m í n i m a importan-
cia. 
E l s eñor F e r n á n d e z Quer se refirió a 
la p é s i m a s i t u a c i ó n de loe asilados de 
" E l Pardo". Confesó el diputado socia-
lista que los n iños duermen y viven en 
s ó t a n o s que semejan cuadras, y hay mu- , 
, j j ^ i . u^^1'3 nubosidad no es muy abundante chos de doce a ñ o s que no saben | A , 14. ^ z , . r. . " „ 
leer ni escribir. Crit icó duramente al 
Patronato del Asilo, cuya labor prác t i ca 
es nula. 
A cont inuac ión se reunieron todos los 
asistentes en un despacho de '.as Co-
misiones, sin testigos. De modo que. en!"'*: 
realidad, hubo corta ses ión públ ica, y 1 5 , * " « W 0 . U . Soria, 
tras é s t a una secreta. 
Precios de los artículos de 
primera necesidad 
Charlotada blanca y negra 
L a corrida nocturna dt ayer comen-
zó por la parte serla con la lidia d« un 
t o r l T e S v l Z T n t ^ í r , n \ " ™ Z T „ = i l o » . / d . " " ^ ^ "-AS A L T E R A C I O N E S S U F R I D A S T ^ ^ l s T ^ T ^ ñ J ' ^ . 
T £ ¿ « o r ' - s i r a r y ,0 « U M e c so^e « . d E N U N A N O ^ A S n s 0 Reyes. ' 
T^^^icima TM.oa /ííĉ mha na^o Hoi!réginien de presiones uniformes con su ' ' D e b í a ser muerto el tal cornupeto por 
Orden é de VÍent0S ñ0Í0S en laSl U n a M e m o r i a ^ s e n o r CordePO lun novillero denominado Cruz Buendla 
capas bajas. Por las costas de Galic ia de Laserna , pero no hizo el hombre m á s 
hay, sin embargo, vientos moderados; E l concejal delegado de Abastos, se- qUe tantearle de muleta, por cierto con 
del Suroeste, a c o m p a ñ a d o s de abun- ñor Cordero, ha publicado un folleto ti-
dantes lluvias, que se extienden a Can-¡ tulado "Un año de a c t u a c i ó n en la De-
tabria. L a s mayores cantidades de a g u a | l e o a c i ó n de Abastos", 
recogidas corresponden a Pontevedra, I Dos partes tiene la memoria presen-
con 35 litros por metro cuadrado y San- | tada: una de e s t a d í s t i c a , escrupulosa-
tiago, con 21. Por las d e m á s regionesimente hecha, y otra, de orientaciones y 
t . ¡juicios personales sobre po l í t i ca de A b a s . 
A g r í c u l t u r a . — C i e l o con nubes en to-'tos. L a primera que, entre otras esta-
da E s p a ñ a . ¡dísticas de i n t e r é s contiene toda la mar-
N a v e g a c i ó n m a r í t i m a . — Marejadil la \cha- de los precios en los ar t í cu los de pri-
en el Cantábr ico . |mera necesidad a lo largo de este año. 
L l u v i a s recogidas ayer en toda E s p a - j y el movimiento de subsistencias en 
fia.—En Oviedo, 44 mm.; San Sebast ián , cercados y mataderos, e s t á hecha, se-
10; Avi la , f);!^11 hemos podido comprobar, con toda 
Salamanca, 4; Orense y Vitoria, j í O i - P * * 6 * 1 ^ V objetividad. 
Ijón y Valladolid, 2; Palencia, l ¡ Logro- A la exp l i cac ión de su labor en cada 
L o s c a m p e o n a t o s d e E s p a ñ a d e r e m o e n D e n i a 
L a V u e l t a a F r a n c i a y e l C r í t e r i u m d e l M e d i o d í a . T r u e b a , e l 3 1 e n l a p r i -
m e r a , y M o n t e r o , e l q u i n t o e n e l s e g u n d o . C o n c u r s o h í p i c o e n B u r g o s 
L a d i r e c c i ó n d las b ib l io-
tecas d e l a U . de M a d r i d 
ño, 0,2; Coruña y Cuenca, inapreciable. 
O t r a s notati 
Agrupac ión Cultural Deportiva de la 
E l ministro de Ins trucc ión pública, a I Te le fón ica .—Esta sociedad ha organiza-
propuesta u n á n i m e formulada por la d? una velada art íst ica , que se celebra-
Junta de gobierno de la Universidad ^a a j a s , s l e í e de la tarde• en el salón 
de Madrid, ha nombrado director d e ! ^ e , a c ^ de la Planta 13 del P ^ 0 , , ^ |a 
" , , Ln-u * • j»!, Telefónica . Tomaran parte en ella a 
todas las bibliotecas universñtarias dejbailarlna Rosita EspañPa * tenor j ^ 
la capital y vocal de dicha Junta de .García y los maestros Gravina y Quin-
gobierno, a don Javier Lasso de la Ve- tero 
ga, distinguido y culto funcionario del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arquólogos , que estaba adscrito en la 
actualidad a la Biblioteca de la F a c u l -
tad de Derecho. 
R e f o r m a de l a contri-
Los asociados no neces i tarán invitación 
especial, bas tándo les la presentac ión del 
carnet. 
Una traca en el Círculo de Bellas Ar-
una de las materias de la d e l e g a c i ó n : 
carnes, leche, pan, subsistencias en ge-
neral y r e g u l a c i ó n de precios, preceden 
unas consideraciones de índole general, 
ún icas que nosotros rect i f i car íamos . Re -
conoce que la revo luc ión ha acentuado 
en algunos aspectos la crisis económica , 
pero cree que no ha causado grandes 
daños a la e c o n o m í a . Entiende que las 
revoluciones no son un capricho de los 
hombres, sino un Imperativo de las ne-
cesidades de los pueblos. 
L a s principales dificultades que en la 
p r á c t i c a ha encontrado han sido la au-
sencia de mercados centrales y de dis-
trito, y la deficiente ins ta lac ión de los 
b u c i ó n indus tr ia l 
Se nos ruega la publ icac ión de la si-
guiente nota: 
" L a C á m a r a Oficial de Comercio de 
Madrid advierte a todos los comercian-
tes que ha sido abierta una informa-
ción acerca de la reforma de la contri-
buc ión industrial y que en sus oficinas 
se f a c i l i t a r á n a todos los que lo deseen 
los impresos necesarios para concurrir 
a dicha i n f o r m a c i ó n , así como los ase-
soramlentos que estimen conveniente 
obtener". 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Es tado general.—Persiste, con pocas 
variaciones, l a s i t u a c i ó n a t m ó s f é r i c a 
del Continente americano. B a j a s pre-
dones en las montafias Rocosas y al 
tes.—Hoy viernes, a la una y media de m a t ' ^ m q 
la tarde, se d isparará una traca en k • « 
calle particular del Circulo de" Bellas Ar-I A cont inuac ión va una re lación de las 
tes. como prólogo de las fiestas o^-gani- variaciones de los precios en algunos ar-
zadas por esta Sociedad y anuncio drl 
banquete de las Artes, que a dicha hora 
tendrá lugar. 





R E G A L O S D E G U S T O 
Al Esprlt. Carmen, S. 
!"• H • • • n • • Ü9 B R 
A N U N C I O O F I C I A L 
Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y t ítulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e instruccionee gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s iTeraera 
Aceite corriente (litro)... 
Arroz de Valencia co-
rriente, k 
D¡ Azúcar blanquilla, k 
Bacalao de Escoc ia , k... 
iBacalao de Islandia, k.... 
¡Carbón de cok, los 40 k... 
Garbanzos corrientes 
Judías blancas del B a r -
co, k 
Patatas holandesas, los 
dos kilos 
Leche de vacas, litro 
P a n de familia, kilo 





























L a v i d a c u l t u r a l ¡ L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
C u r s i l l o s o r g a n i z a d o s p o r 
l a F . A . E . 
la zurda, cuando sa l ió volando sobre los 
pitones. Ingresando en la e n f e r m e r í a 
con un pal lzón m a y ú s c u l o . 
S igu ió la l idia ordinaria con dos be-
cerros b r a v í s i m o s de la misma divisa, 
que dieron bastantes achuchones a la 
torería. Destacaron algunos buenos lan-
ces de capa los espadas Joselito G ó m e z 
( ¡ n a d a menos!) y V a l e n t í n Ri toré , pa-
sando en cambio bastantes fatigas en 
el manejo de la muleta. 
E l primero d e s p a c h ó su bicho de un 
sablazo torcido, y el otro repit ió con 
el pincho muy por lo mediano. 
No menos bravo el zaballos de la par-
te cómica , dió o c a s i ó n s muy graciosos 
trucos antes d« morir a manos de Don 
José al tercer linternazo. 
P r e s e n t ó s e , por ú l t i m o , la banda de 
"Las Estre l las Negras", a g r u p a c i ó n mu-
sical compuesta por 20 ejecutantes de 
"color moreno", que tocaron diversas 
piezas de concierto, con entremeses de 
fox y danzones cubanos. Uno de los m ú -
sicos d e s p a c h ó un becerro como comple-
mento de la fiesta. Pero lo grande de 
todo el programa, el clarinazo del car-
tel, fué la brillante a c t u a c i ó n del negro 
Aquilino, extraordinario saxo fón , que 
e n t u s i a s m ó a la plebe, ejecutando gua-
jiras, fandangulllos... y todo lo que qui-
so, entre clamorosas aclamaciones. E l 
públ ico que llenaba l a P laza , sa l ló muy 
contento de la t a u r ó m a c a velada. 
C . C . 
C O R R I D A S U S P E N D I D A 
B A R C E L O N A , 1 4 . — L a corrida anun-
ciada para esta tarde, en la que ha-
bían de lidiar toros de Alipio P é r e z T a -
bernero. Chicuelo y Barrera , ha sido I vuelta cicl ista a F r a n c i a , L u c h ó n a Per-
suspendida porque los veterinarios han pignan, Vicente Trueba ha tenido me-
rechazado el ganado. 'ñor é x i t o que el d ía anterior, en su ca-
R e g a t a s a r e m o 
L o s campeonatos nacionales 
E l domingo p r ó x i m o , se ce lebrarán 
en Denla, bajo la o r g a n i z a c i ó n del Club 
de Regatas de Denla, los campeonatos 
de Espafia de remo. 
L a par t i c ipac ión barcelonesa 
B A R C E L O N A , 14 .—Para representar 
al Club M a r í t i m o de esta poblac ión en 
los campeonatos nacionales de remo, 
han sido designados los siguientes equi-
pos: 
Canoas (Campeonato) 
Bote " X " , tripulado por don Vicente 
Salvat. 
Yolas de dos remeros y timo-
nel (Campeonato) 
Bote "Isolda", tripulado por los re-
meros sefiores don Antonio Basso, don 
Jaime Glra l y timonel don J o s é Mart í -
nez. 
Yolas de cuatro remeros en pun 
ta y timonel (Campeonato) 
Bote "Mare Nostrum", tripulado por 
los remeros s e ñ o r e s don Luí s Otín, don 
Lui s Vi la , don J o s é M. Reoyo, don Juan 
Cata lá y timonel don Eduardo Giner. 
R e p r e s e n t a c i ó n cartagenera 
C A R T A G E N A , 1 4 . — M a ñ a n a z a r p a r á 
el cañonero " L a y a " , que l l evará al equi-
po del Club de Regatas de Cartagena, 
que par t i c ipará en el campeonato nacio-
nal de yolas, que se ce l ebrará el do-
mingo en Denla. 
C i c l i s m o 
L a Vuel ta a F r a n c i a 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 1 4 . — E n la sexta etapa de la 
Udad de escalador de m o n t a ñ a s . Cerca 
de algunos puntos del control p a s ó en 
segundo y tercer lugar, con diferencia 
só lo de segundos respecto al primero, 
pero se cumplen al final los augurios de 
Pe l l s s lér , que cre ía que el esfuerzo de 
Trueba y otros escaladores no l o g r a r í a n 
é x i t o al final, pues en los cien k i l ó m e -
tros de descenso y llano ser ían adelan-
tados por quienes, siendo peores monta-
fieros, son, en cambio, corredores m á s 
fuertes. Trueba t e r m i n ó la etapa con el 
n ú m e r o 28 y con 12 h. 4 m. 18 s. 
L a c las i f icac ión general 
L a c las i f icac ión general es la si-
guiente: 
L E D U C Q , con 56 h. 8 m. 59 a. 
Stoepel, 56 h. 12 m. 4 s. 
Pesentl, 56 h. 17 m. 45 i . 
Benolt Faure , 56 h. 19 m. 45 i . 
Camusso, 56 h. 20 m. 50 s. 
Trueba queda en el lugar 31.—Sola-
che. 
L a sexta etapa 
P E R P I G N A N , 14.—Hoy se ha dispu-
tado sobre el recorrido Luchon-Perplg-
nan la sexta etapa de la Vuelta a F r a n -
cia, con el siguiente resultado. 
1, F R A N C O I S B O N D U E L (belga). 
Tiempo, 11 h. 50' 30". Velocidad media, 
27 k i l ó m e t r o s 211. 
2, A n d r é Leducq ( f r a n c é s ) . 
3, K u r t Stoepel ( a l e m á n ) . 
4, Jean Aerts (belga). 
5, Benolt Faure . E s t o s cuatro en el 
mismo tiempo que el primero. 
E l primer puesto de la c las i f icac ión 
general lo conserva el f r a n c é s Leducq. 
L a p r ó x i m a etapa 
P E R P I G N A N , 1 4 . — L a p r ó x i m a eta-
pa de l a Vuel ta a F r a n c i a se d i s p u t a r á 
sobre el recorrido Perplgnan-Montpe-
lller, que representa 168 k i l ó m e t r o s . 
E l Cr i ter lum del M e d i o d í a 
P A R I S , U . — E n el Cr i ter lum cicl ista 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
del Mldl disputado hoy entre TouIoum 
y Bayone, 315 k i l ó m e t r o s , se r e g i s t r ó 
la siguiente c las i f i cac ión: 
1, L O U Y E T ( B é l g i c a ) . Tiempo: 9 i . 
11 m. 7 s. 
2, Leuviot ( Idem) . 
3, Terrean ( Idem) . 
4, Jean Bidote ( Idem) . 
5, M O N T E R O ( E S P A Ñ A ) . Tiempo: 
9 h. 13 m. 15 s. 
6, Margues. Tiempo: 9 h. 18 m. 15 n. 
7, Antonln Magne. 
8, Godlnat. 
Del segundo al cuarto emplearon el 
mismo tiempo que el primero, y «1 s é p -
timo y octavo, el mismo tiempo que el 
sexto. 
C o n c u r s o h í p i c o 
Pr imer d ía en Burgos 
B U R G O S , 14.—Se h a celebrado hoy 
la primera Jornada de concurso h íp ico . 
E n la prueba inaugural participaron 85. 
Obtuvieron premios los siguientes: 
1, " B A R R E T A " , montado por su pro-
pietario, Antonio G. R o m á n . S in falta. 
Tiempo: V 18". 
2, "Híbernla" ( J o a q u í n Nogueras) , 1' 
20" 1/5. 
3, "Recurrente" (Joaqu ín Nogueras) , 
1' 26" 1/5. 
4, "Varaton" ( V a l e n t í n Bu lnes ) , 1» 
27" 4/5. 
5, "Monst foncón" (Franc isco de la 
Mena), 1* 32". 
6, "Banchl" (Raimundo U d a e t a ) , 1' 
32" 2/5. 
7, "Orejear" ( J o s é C a r m o n a ) . I* 82* 
3/5. 
Del segundo al s é p t i m o , como «1 pri -
mero, sin faltas. 
F o o t b a l l 
S i tuac ión po l í t i ca del momento. T e -
mas constitucionales Futuras y qu^zá 
p r ó x i m a s « lecc iones . E s Inútil buscar 
otros asuntos de superior Interés en las 
columnas per iod í s t i cas . Ni siquiera que-
da espacio para recordar que " E l I m -
parcial" e s t á suspendido gubernativa-
mente desde el' d í a 2 y " L a Correspon-
denclH" desde pocos días d e s p u é s . 
Le parece a " E l Sol" de perlas que el 
señor C a r n e r h a y a "tenido el buen 
acuerdo de hacer público que no e s t á 
dispuesto a tolerar que siga bajando 'a 
cot i zac ión de la peseta". 
P a r a " L a Libertad", sin el Inoportu-
no planteemlento del problema cata lán , 
no se hubieran defraudado las Ilusiones 
y esperanzas l e g í t i m a s del país, ni hu-
b i é r a m o s llegado a la confus ión actual. 
T a l con fus ión ha de deshacerse "en la 
C á m a r a " y "con públ ico en las tribu-
nas". "Allí es donde h a de decirse toda 
la verdad y donde ha de prevalecer y 
triunfar la ú n i c a verdad que Importa: 
el b.en general del país ." 
Entiende "Ahora" que ser ía pueril 
pretender negar la existencia de un 
desasosiego pol í t ico", y que "hay que 
D E P E D A G O G I A . — C o m o oportuna-
mente se ha Indicado, la F e d e r a c i ó n de 
Amigos de la E n s e ñ a n z a ( F . A . E . ) or-
ganiza para el 15 de agosto próx imo 
tres cursillos de P e d a g o g í a , con dura-
ción de un mes. Uno para maestros, 
otro para maestras y un tercero para 
licenciados y profesores de Segunda en-
s e ñ a n z a de ambos sexos. 
E n t r e las personas encargadas por 
la F . A . E . para el d e s e m p e ñ o de las 
distintas materias sobre las que versa-
rán los cursillos se encuentran espe-
cialistas de gran prestigio científ ico, 
como don Daniel Llórente , doctor T u s -
queta, don Rufino Blanco, señor Mora 
Granados, etc. 
E l n ú m e r o de alumnos de cada cursi-
llo s e r á limitado. E l plazo de Inscrip-
ción se abre hoy día 15 del actual en las 
oficinas de la F . A . E . , Manuel Sllve-
la, 1, primero, a b o n á n d o s e 40 pesetas 
por alumno. 
D E C L A S I C O S . — A n t e las numerosas 
consultas hechas en la S e c r e t a r í a de la 
F . A . E . sobre el cursillo de c lá s i cos 
( in i c iac ión en el l a t ín ) que e m p e z a r á el 
26 del actual , se participa que el n ú m e -
ro s e r á limitado a diez. E l cursillo du-
rará cuatro meses, con hora y cuarto 
diaria de exp l i cac ión , y se o t o r g a r á cer-
tificado de aptitud previo examen. E s t e 
primer cursillo será sólo para varones, 
pues p r ó x i m a m e n t e se a n u n c i a r á otro 
para s e ñ o r i t a s . 
P a r a m á s detalles, dirigirse a la 
P . A . E . , Manuel Silvela, 1, primero. 
C o n f e r e n c i a de l s e ñ o r D í a z R e t q 
E n el Círculo Militar dió su anuncia-
da conferencia sobre el Imperialismo 
en el E x t r e m o Orlente, el culto publi-
cista don Enrique D í a z Retg. 
E m p e z ó el s eñor Díaz hablando del 
imperialismo que todos los pueblos de 
vieja historia han sentido, y habló del 
imperialismo de E s p a ñ a , del que dijo 
que era el m á s vasto, el m á s fuerte, el 
m á s irresistible, el m á s carac ter í s t i co , 
el m á s envidiado y el m á s temido de 
cuantos Iniciaban la E d a d Moderna. 
E l s e ñ o r D í a z es tudió detenidamente 
la historia de la c iv i l i zac ión oriental 
y la m a r c h a de los acontecimientos bé-
licos que se han ido desarrollando en 
el E x t r e m o Oriente, dividiendo su tra-
bajo en los apartados siguientes: I m -
perialismo ruso: I v á n el Terrible. D i -
recciones g e o g r á f i c a s del imperialismo. 
A l a s k a : C iv i l i zac ión europea oriental - luc lón Cuando la primera crisis 
p i r e c c i ó n hacia el Sur : Choque con el ^ re ministros socialistas plan-
^ ^ « S c ^ g f t n S T S S n se í n r e s ' la necesidad ds cumplir l ó s com-ropa. A m é r i c a . E l nuevo Japón se apres- „ . . • . . , . _ _0 
ta contra, el Imperialismo moscovita. S^ÍSL.^SSES! en la £ 
Corea, pistola contra el corazón del J a - vo "ci6*- * ? *2S ^ J T o V V n ^ " -
pda. G a r r a s contna China y Rusia , " ^ a de " L h a r d y ' , r econoc ió la nece- = 
L lao -Tung: L a Intriga de L i - H u m g - > W ^ I» cont inuac ión de los 30cla- = 
Chang: E l u l t i m á t u m suave de Rus ia . tas en el Pode: "y con las mismas = 
Alemania y F r a n c i a . E l J a p ó n humilla- personas". ¿ P o r 
do se apresta a la guerra. Guerra de 
1904. Veintiocho a ñ o s d e s p u é s . E l J a -
pón g a n ó la partida. D i s g r e g a c i ó n de 
China. Mapa de Rus ia . A m e r i c a n i z a c i ó n 
de Slberia. C o n c e n t r a c i ó n Industrial y 
mil i tar en Slberia. Urales . Kutsnets. E l 
pequeño J a p ó n . L a Mandchurla como 
declarado por el Gobierno. "Este des-
d é n — d i c e — e s precisamente la causa de 
esta s i tuac ión". Aboga por una po l í t i ca 
nacional y "una R e p ú b l i c a de todos los 
españoles". L o que no quiere decir una 
pol í t ica de derecha. 
" L a E p o c a " dice que no corre prisa el 
debate pol í t ico . ¿ C u á n d o ha de desarro-
l larse? "¡Qué m á s da! E s e debate será, 
a no dudarlo, una victoria m á s del Go-
bierno. Unos cuantos discursos, posible-
mente unas cuantas verdades, luego una 
conte s tac ión , mitad desdeñosa , mitad 
incongruente del señor A z a ñ a , una pro-
posic ión que equivalga al voto de con-
fianza, y una v o t a c i ó n favorable al Go-
bierno con m á s de un centenar de votos 
de mayor ía" . 
E l s e ñ o r O r i o l e n l i b e r t a d 
Ayer m a ñ a n a estuvieron en el Juz-
gado de guardia, que es hoy el del Cen-
tro, Instructor del sumario por la bro-
ma al señor Gassols, este diputado y el 
t ambién diputado y abogado de los pro-
cesados por este hecho, señor Gil Ro-
(bles, con objeto de realizar una dill-
hacer algo" y pronto. A su juicio, "lajgenc}a- como resultado de é s t a , el juez 
iniciativa corresponde al Gobierno". decretó la l ibertad de los s e ñ o r e s C a -
"A B C " hace resaltar la gravedad I vanlllas y Oriol, mediante la fianza de 
del momento. A pesar de estar amena- ^res m^ pesetas cada uno. 
zada la Prensa y de las grandes res- , •i|¡iH:;!i!||||in{|i!¡|||i|||!|||i|||||||!i¡!i||||iH¡!iii|||||||||Ui|||iii|ii 
tricc^ones en la propaganda pol í t ica, el 
divorcio entre la m a y o r í a gubernamen-
tal y la op in ión del p a í s se manifiesta I 
de modo patente. E l señor Lerroux ha 
dicho que estamos ante un caso de dlc- | 
tadura y usurpac ión . Pero m á s grave j 
que ello es que haya per iódicos que di-1 
gan que "en las presentes circunstan-
cias" no se puede ir a las urnas, por-
que la s i t u a c i ó n quedaría derrotada. 
Dice " E l L i b e r a l " que, en efecto, "pue-
de llegar un día en que el Parlamento 
se aisle y se divorcie de la opinión pú-
blica; pero ese día se a c u s a r á el di-
vorcio por las protestas de los partidos 
organizados contra sus representantes 
en Cortes, a los que re t irar ían su con-
fianza, Impidiéndole? de esta manera la 
a c t u a c i ó n parlamentarla". Mientras la 
opinión públ ica, pues, no se manifieste 
a t r a v é s de los partidos, es como si no 
existiera. 
" E l Socialista", en fin, inicia un "exa-
men de la s i tuac ión pol í t ica". Sin su 
partido—dice—no hubiera sido posible 
O ^ 
des partidos. 
C I N E S 
A L K A Z A R . — ( " C i n e " sonoro). 
R O M E A . — " C l a v e l e s d e E s p a ñ a " 
Noveles, e influidos a d e m á s por el 
recuerdo dé " L a copla andaluza", los 
sefiores Sosa y F . de Quintana, se mues-
tran desorientados en la primera par-
tes de "Claveles de E s p a ñ a " , se esfuer-
zan en dar un tono de sa íne te , que se 
les escapa; de él pasan a la comedia po-
pular d r a m á t i c a , que a veces entreven 
en el fondo del asunto, pero que no se 
logra en la escen i f i cac ión estorbada por 
un poquito de pintoresquismo superfi-
cial. 
E n la segunda parte, no puede lla-
marse segundo acto, orientada hacia la 
revista, pisan terreno m á s firme. L a 
nota pintoresca, perseguida con tanto 
afán, se hace intrascendente y da luz, 
gracia y color, tan propios de la revis-
ta. Cuadro como el de los campanille-
ros, el Sacro Monte y el " A l m a de la 
guitarra", e s t á n tan conseguidos, que 
parecen de otras manos, m á s finos, m á s 
hechos; hasta algunos versos tienen gar-
bo y expres ión , y hay en el conjunto 
efecto p l á s t i c o y de visualidad muy 
acertada. 
L a obr^ no tiene in tenc ión Inmoral. 
E n algunos pasajes sobre todo de la p r l - i - ^ ^ ^ ^ - -
mera parte, tiene de desagradable des-
garros, bastedad, rasgos de mal gusto, 
como el de un tipo ambiguo, del que 
se abusa y una v i s ión del pueblo abi-
garrada y baja; en la ú l t i m a , una irre-
verente a lus ión a los santos m a d r i l e ñ o s , 
suena mal, a pesar de que termina con 
una af irmación de fe. 
E s notable el esfuerzo de los actores. 
Todos son artistas de v a r i e t é s , que se 
lanzan al verso con timidez y titubeos, 
pero con sorpresas tan grandes como 
la de Rosarillo de T r i a n a , gran cantaora 
y bailaora, enorme de gracia y de ex-
presión, que habla admirablemente, y 
que al hablar evoca a Pastora Imperio, 
P i lar Esparza , que a lo largo de l a re-
nresentac ión adquir ió soltura de a c t r l í . 
Quintana, uno de los actores. Rafael 
S á n c h e z y Solo, de gran comicidad, que 
g a n a r á n al afinar su gracia un tanto 
exagerada. 
L a Jerezana, cantaora de primer or-
den, fué ovacionada en fandanguillos y 
en seguidillas gitanas c lá s i cas , y con 
ellas Pena (hijo) y N i ñ o de Tafavera, 
que a p u n t ó en a l g ú n momento posibi-
lidades de g a l á n . 
E l público, un tanto desorientado en 
la primera parte, r e a c c i o n ó en la se-
gunda y hubo aplausos constantes y lla-
madas a escena. L a part i tura del maes-
tro Palomo, apagada y o ída: se repitie-
ron varios números , entre ellos, un scho-
tis. 
Jorge D E L A C U E V A 
de la cava. 10,45: L a oca. Butaca, una[10,30 y 10,45 (sa lón y terraza); E l se-
peseta (14-7-932). creto del abogado (13-6-932). 
V I C T O R I A * — (Carrera de San Jerónl- C I N E M A A R G U E L L E S . — 6 , 4 6 y 10,45. 
mo, 2 8 ) . — ( C o m p a ñ í a de vodevil). A las Temporada de verano: E l Código Pe-
7 y 11: L a modista de mi mujer. nal. Cambio diario de programa (24-4-
Z A R Z U E L A . — 6 , 4 5 : Juegos malabares. 932). 
Los claveles. 10,45: L a a legr ía de lal C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796). 
huerta. L a revoltosa (7-4-929). A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Semilla retenido 
F R O N T O N J A I - A L A I . — ( A l f o n s o X I ) . i (4-5-932). 
Todos los días, a las cinco tarde, gran-l C I N E M A GOYA.—10,45 (Jardín): 
A las 7 
y 10,45, tercera semana de Maternidad 
(deben abstenerse los menores de diez 
y seis años y personas excesivamente 
impresionables) (29-6-932). 
B A R C E L O . — A las 6,45 ( sa lón) : E l 
rey de los frescos (por George Milton). 
A las 10,45 (terraza): Una amlguita co-
mo tú (la mejor de Anny Ondra) (19-
1-932). 
CALLAO.—6,45 ( s a l ó n ) ; 10,30 y 10,45 
(salón y terraza): P a s a el circo... 
7-932). 
C I N E D O S D E MAYO.—6,45 y 10,30. 
Temporada de verano: Don Juan diplo-
mát ico . Cambio diario de programa. 
C I N E S A N C A R L O S (Teléfono 72827). 
(Refr igerac ión , diez grados menos que 
perfume de la dama enlutada. Cambio 
diario de programa (22-4-932). 
C H A M B E R I . — 6 , 4 5 y 10,45: Charlot, en 
L a quimera del oro. 
F I G A R O . — ( T e l é f o n o 93741). 6,45 y 
10,45: Caras pintadas (estreno por Joe 
E . Brown) . 
P A L A C I O D E L A MUSICA*—6,45 y 
10.45. Temporada de verano: Tonto de 
remate. E l áng'el de la noche. Butaca, 
dos pesetas. 
P L E Y E L . — ( T e l é f o n o 95474).—6,45 y 
10,45: E l circo de la muerte (Dolores 
Costello). U n baño turco (Dorothi Mac-
(12- kai l l ) . Butaca, noche, 0,75. 
TrVOUT.—(Temperatura agradable).— 
A las 6,45 y 10,45: B é s a m e otra vez, la 
mejor opereta c inematográf i ca filmada 
en tecnicolor (22-4-932). 
(£1 anunc i» de ios e spec tácu los no su-
en la calle a la sombra). A las 6,45 y i pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . L a 
10,45. Gran éx i to: L a divorciada (por fecha entre paréntes i s al pie de cada 
("film" Metro Gold- cartelera corresponde a la de la publl-
wyn Mayer) (17-11-931). cac ión de E L D E B A T E de la cr í t ica de 
C I N E S A N M I G U E L . — 6 , 4 5 ( s a l ó n ) ; ' l a obra.) 
J a g u a r é se queda en Barce lona 
B A R C E L O N A , 14.—Hoy h a causado 
sorpresa en Barcelona ver por sus ca -
lles al jugador bras i l eño J a g u a r é , que 
el Barcelona c o s t e ó el viaje a B r a s i l . 
¡ S e g ú n parece, dicho Jugador, antes de 
que saliera el barco, r o g ó a sus amigos 
que se marcharan antes de part ir el 
buque, cosa que hicieron, y aprovechan-
do esta circunstancia, J a g u a r é des-
e m b a r c ó , dispuesto a quedarse en E s -
pafia. 
E l equipo del Eepaflol 
B A R C E L O N A , 1 4 . — E l E s p a ñ o l ha 
a todos sus Jugadores y su 
equipo será el de la temporada ú l t i m a . 
T r a s p a s a r á a Loyola, Mol iné y Sastre . 
Equipo obrero espaftol 
E n el ú l t i m o partido celebrado en 
Zurlch, el equipo obrero e spaño l g a n ó 
al equipo obrero de la Suiza alemana 
por 7-1. 
R e g a t a s a m o t o r 
P a r a establecer el "record" mundial 
L O C H L O M O N D , 1 4 . — E l famoso mo-
torista K a y e Don ha realizado hoy un 
entrenamiento en serlo, sobre la milla, 
en su canoa "Miss Eng land H E " . H a 
cubierto dicha distancia a una velocidad 
media de 108,52 millas por hora. 
Por el resultado satisfactorio de la 
prueba, ha anunciado oficialmente que 
m a ñ a n a i n t e n t a r á superar e l "record" 
mundial de la m á x i m a velocidad, que 
posee actualmente el norteamericano 
G a r Wood. 
C O N T R A E L S U D O R 
Y S U S M O L E S T I A S 
iiniiiaiiiiiin 
G A C E T l I . L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
Hoy, noche, estreno de " L a s andanzas 
de GlneslUo", de P i l a r Mil lán Astray. 
F í g a r o 
su afirma- P 
ción de i n c o m p a t í b . l l d a d con ellos al S 
tramitarse l a crisis y actitud ac tua l? = 
Sencillamente, porque su incompatibi- I r 
lidad era, no con '.os socialistas, sino S 
con el s eñor Carner. "debelador encar- , s 
nlzado. de siempre, del partido radical, s 
Loa diarios de la noche siguen t r a - i r 
í l j o o b l 
• i i i i i i i a . j i n e i 
l i m i l l j í 6 0 , 1 un Interesante arrumante de elrco, 
I Cartelera de espectáculos 
Hoy. estreno de la magnifica produc-
ción Tiffani "Caras pintadas", interpre-
tada por JOP E . Brown y Helsn Foeter 
A l v e s t i r a l n i ñ o , d e s p u é s d e 
l a v a d o , u n a p r e c a u c i ó n h i -
g i é n i c a q u e h a c e m u c h o b i e n : 
P o l v o s d e f a l c o G a l , b a r a t a d o s 
y p e r f u m a d o s . P r o t e g e n e l 
c u e r p e c i t o c o n t r a e s c o c e d u r a s , 
r o c e s o i r r i t a c i o n e s . E l n i ñ o 
n o t a e l c u t i s f r e s c o , s u d a m e n o s 
y l a s p r e n d a s n o l e m o l e s t a n . 
S o n p o l v o s d e t a l c o e s p e c i a l , 
f i n í s i m o s , m u y a b s o r b e n t e s , 
P ^ q t q n i ñ o s y p a r a m a y o r e s . 
Ú s e l o s c o n t o d a c o n f i a n z a . 
so luc ión . Prosperidad j a p o n e s a en tando de la s i tuac ión pol ít ica. "Infor- • 
Mandchurla. Rus ia , prudente: Dique niaclonps" y " L a N a c i ó n " sostienen que r 
contra el comunismo en As ia . E l mo-jbay algo m á s que el Parlamento y que i 
m e n t ó del J a p ó n : Mis ión social de su sin la calle no se puede gobernar. ;= 
Ejérc i to . , . = 
" L a Voz" hace el balance de un año T( i l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l i f | | | | | | | | | E l s e ñ o r D í a z Retg, fué muy aplau 
dldo al acabar su In teresant í s ima di 
ser tac íón . 
nmm g a n g » 
Utensilios cocina porce-
lana desde 3.25 kilo; pla-
tos loza, 8 pesetas doce-
na; especieros, 0,95. Ar-
t ículos alumlniu, 0,90 pie-
¿a. Café torrefacto, Jí,5ü 
kilo, 0,95 cien gramod. 
A N G E L K I P O L L . Unica 
eaaa, Magdalena, 27 (frente Av« Marta). 
lililí 
de Cortes. Dice que "han trabajado, co-
mo no trabajaron ningunas otras en 
E s p a ñ a " . A pesar de las figuras i lustres!^ 
que las ennoblecen, hay m e d i a n í a s , cuya s 
abundancia ha sido causa de graves 
errores. No satisface a l colega la Cons-
t i t u c i ó n elaborada por las Constituyen-
tes. Y cree que deben disolverse, des-
p u é s de aprobar el Estatuto , la Refor-
m a agraria , la ley Electoral , la de O r -
den público, el Tr ibunal de G a r a n t í a s 
y el nuevo presupuesto. 
" L u z " se lamenta del desdén por la 
opinión p ú b l i c a coa U a U í r a c ü e a a U : ^ O 0 0 o . » & 0 » J > < > ^ ) > í ^ , l ^ 
A V E N I D A 
V Compañía M a r í a Gámez 
T A R D E 
| P A C A F A R O L E S | 
N O C H E 
M i c a s a e s u n i n f i e r n o 
B U T A C A : 2 P E S E T A S 
= T E A T R O S 
= AVENIDA.—6,45: P a c a Faroles. 10,45: 
~ Mi casa es un infierno. Butaca, dos pe-
" setas (10-4-931). 
E C E R V A N T E S . — ( C o m p a ñ í a Hortensia 
SiGelabert) .—7 y 11: L a cartera de Ma-
s ! r i n a (actualidad palpitante) (16-6-932). 
S j C O M E D I A . — A las 6,<6 y 10,45 (Com-
= pañía de revistas): Contigo a solas (bu 
5 taca, tres pesetas) (8-7-'32). 
= F U E N C A R R A L . — B e n e f i c i o y deepedi-
S da de Ramper, al frente de su grandio-
l l l l l l l l l l l l r Ea compañía , compuesta de 16 artistas 
i n t e m á c i o n a l e s y de tu gran orquesta 
ramperiana. 6,45 y 10,45, precio» popu-
I D E A L — ( T e l é f o n o 11203).—Compañía 
maestro Guerrero. Tarde, no hay fun-
ción, para dar lugar a los ensayos ge-
nerales de E l sobre verde. 10,45, ¡éxi to 
l ír ico!: E l barberillo de Lavaplés . B u -
tacas, dos pesetas. 
LATINA.—6,45: Los claveles y L a vle-
jecita. 10,45: L a viejecita y Gigantes y 
^[cabezudos (repos ic ión) , las mejores bu-
v | tacas, dos pesetas (7-4-929). 
>v M A R I A I S A B E L . Tarde, no hay fun-
ción. 10,45. Estreno: Las andanzas de 
Gineslilo, de P i lar Mil lán Astray. 
TEATRO CHUECA*—6,4^ £1 g i U a © 
P O L V O S 
D E T A L C O 
GAL 
b o r a t a d o s y p e r f u m a d o s 
J O T E D E M E T A L , C O N 
T A P Ó N E N R O S C A D O 
Y P E R F O P A n o 1 , 2 5 
Viernes 15 de julio de 1932 (6) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII—Núm. 7.11! 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. — Serie F 
(62,50), 62,90; E (62,50). 62,90; D (62,50). 
63; C (63,10), 63,75; B (63.10). 63,75; A 
(63,25), 63,75; G y H (63,25). 62.25. 
E X T E R I O R 4 POR 100. — Serie E 
(75) 75,25; D, 76,50; C, 77,25; B. 78.25; A. 
78.75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO.—Serie E , 71; D. 71; A (71). 
71. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie F. 86.50; E . 86.50; D, 
86.50; C (86). 86.50; B (86). 86,50; A (86). 
86.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serie C (81,25). 81.50; B 
(81.25), 81,50; A (81,25). 81,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO.—Serie F , 92,50; E , 32,50; C 
(92.25), 92.50; B (92.25), 92.50; A (92.60). 
92,50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serle F , 92.75; E . 92,75; D 
(92,40), 92,75; C (92,40), 92,75; B (92,40), 
92,75; A (92,40), 92,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie F , 78.50; E . 78.50: D 
(78.40). 78.50; C (78.40), 78,50; B (78,40), 
78.50; A (78,40). 78.50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 MN 
IMPUESTO.—Serie F (66,50), 66,50; E 
(66,50), 66.50; C (66.75), 66,75; B (66,75). 
66.75; A (66.75), 66,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (77,50). 77,75; B 
(771,50), 77,75; A (77,50). 77.75. 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 1M 
PUESTO. — Serie C (81.25), 81,75; B 
(81,25), 81,75; A (81,25), 81,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie E (91,50). 91,50; D, 
91.50; C (91,90), 92,15; B (92,50), 92.50: A 
(92 50 ) 92 50 
BONOS' ORO.—Serie A (192,50), 194: 
B (192 50) 194 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Sei le A 
(87,25), 87,75; B (87), 87. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (96). 
96; Villa de Madrid, 1914 (72), 72; Sub-
suelo 1929 (65), 65. 
GARANTIAS POR E L ESTADO. — 
Trasatlántica 1925. noviembre (71), 71; 
Tánger-Fez (97) 97,25. 
CEDULAS—Hipotecarlo 4 por 100 ( 82). 
82; 5 por 100 (88), 88 ; 5,50 por 100. 96.75; 
6 por 100 (102.10) 102.25; Crédito Local 
6 por 100 (76,50). 76.50; 5 por 100 intei-
provinclal (71). 70.50. 
ACCIONES.—Banco España (508). 510; 
Central, contado (78), 78; Guadalquivir 
(108), 108; Cooperativa E l e c t r a , B 
(115,50), 115,50; Hidroeléctrica (142). 142; 
Telefónica, preferente (101,90), 101.90; 
ídem, ordinarias (104.50), 104,50; Rif, 
portador, contado (260), 258; ídem, nomi-
nativas (232), 232; Felguera, contado, 
51,50; Petróleos (103), 102,50; Española 
Petróleos (29), 28,50; M. Z. A., contado 
(154), 152; Metro, nuevas (129), 129; Ñor 
te, fin corriente (249,50), 250; Madrileña 
de Tranvías, contado (92), 92; Azucare-
ra, contado, 44,25; ídem, fin corriente 
(44,75), 44,50; ídem cédulas (100), 100; 
Explosivos, contado (600), 601; ídem, fin 
corriente (603), 605. 
OBLIGACIONES. — Telefónica (90,50), 
90,50; Chade, 6 por 100 (103,25), 103,25; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 1926, 104; V. 
Utiel, 450; Valencianas, 84,25; Alicante, 
primera (201), 200; A (Ariza) (69,50) 
69,25; Metropolitano, 5 por 100, B (90), 
90; Azucarera, 5,50 por 100, 88; ídem bo-
nos, interior preferente, 63. 
VISITAD E L NUEVO 








































tas, para terminar a 610, y la flojedad de 
las Azucareras, eme quedan con dinero 
a 43,75. 
IMPRESION D E RILRAO 
BILBAO. 14.—Persiste la flojedad en 
el mercado bursátil y hoy con carácte-
res agudos. Los valores de renta fljü 
siguen sostenidos sin ninguna orienta-
ción, viéndose en su corto negocio las 
mismas características de irregularidad. 
E n Fondos públicos m e j o r a r o n las 
Amortizables del 5 por 100. También ga-
naron un entero la Deuda exterior del 
4 por 100. 
Las acciones banearías tuvieron un 
mercado flojo. En el sector eléctrico las 
Ibéricas flojearon, retrocediendo un du-
ro, quedando ofrecidas a 580. • 
E n el sector siderúrgico, los Altos 
Hornos recuperaron un cuartillo, que-
dando con aceptación, y las Telefónicas 
preferentes se trataron con quebranto 
de medio duro. 
L a situación de Rumania 
B U C A R E S T , 14.—El consejero finan-
ciero francés adjunto al Banco Nació-
naJ de Rumania, señor Aubin, represen-
tante de los créditos extranjeros de Ru-
mania, ha prohibido al Banco garanti-
zar el nuevo avance de pagos al Go-
bierno, debido a la crítica situación de 
la caja y ha solicitado, además, el re-
embolso de diversos pagos ya realiza-
dos. 
C A F E S U M A T R A 
PLAZA DE SANTA BARBARA, 1 
Todos los dita selecta oonourrencia a mus conciertos. Espléndida insrtalaalón fri-
forífloa. Gran tarraza. Billarea. Tertulia. Todo Inmejorable. 
Pida librerías: Obras completas Dr. CARTON. Trad. de Humanes. LANAVE. 
S A S T R E R I A Z A R D A I N 
Liquida las existencias por fin de temporada a menos de costo en fábrica 
Soberbios trajes a medida en preciosos y ricos géneros; los de 40 duros, a 28, 
y los de 30, a 21. Sólo por pocos días, gusto exquisito. HORTALEZA, 138. 
L a s nuevas tasas del trigo 
V A L L A D O L I D , 14.—Ayer noche en 
los locales del Bloque Agrario, se cele-
bró una reunión a la que asistieron re-
presentantes de la provincia y elemen-
tos importantes de la producción agrí-
cola, para acordar las bases generales 
e informes que dicha entidad elevará 
al ministro de Agricultura, respecto a 
las nuevas tasas del trigo. Se cambia-
ron impresiones acerca de los aumen-
tos que ha experimentado la produc-
ción por la elevación dp los jornales y 
la disminución de las horas de traba-
jo, que imponen una elevación de la ta-
sa del trigo, para que el precio sea re-
munerador. Examinados los gastos de 
producción, resultaron, por término me-
dio, a 58 pesetas los 100 kilos, sobre 
cuya cantidad será necesario fijar la 
tasa mínima. 
tI!I!l10!iaill;a!lll«IIIII|lll!n!!!!IIIIIinillllllliin!l!lllllinil!l!Blil 
R E L O J E R I A 
O A S O A 
T E T U A N , 2 4 
piiCPTOfcjia 
N U C L E O V I T A L 
(A R A S E D E A C E I T E D E HIGADO D E RACALAO) 
E S U N A G O L O S I N A Q U E L O S N I Ñ O S P U E D E N 
T O M A R D U R A N T E E L V E R A N O 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Pida folleto gratuito al Laboratorio Alemán, Erase, 18. 
M A D R I D 
i!1! 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
D E J U N C O Y M E D U L A 
C E S T E R I A E N G E N E R A L 
COSTANILLA D E LOS A N G E L E S , 4 duplicado. 
Ved surtido y precios. 
K m s , 
Pídalas on su ^ a r a ^ G 
BOLSIN 
Explosivo*, 611-12-10; Nortes, 250 di-
nero; Azucareras, 43,75, dinero y 44 pa-
pel. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, 14.—Norte, 251; Alican-
te, 157; Andaluces, 16,25; Transversal, 
24,50; Colonial, 230; Gas, 89.50; Chades, 
416; Aguas, 142,50; Filipinas, 236; Hu-
lleras, 52; Felgueras, 51,50; Explosivos. 
607,50; Minas Rif, 260; Petróleos, 29; 
Docks, 180. 
Algodones. Liverpool. Disponible, 4.76, 
julio, 4,48; octubre, 4,45; enero, 4,51; 
marzo, 4,56; mayo, 4,61; julio, 4,66. 
Nueva York, 5,65; octubre, 5.80; di-
ciembre, 5,99; enero, 6,01; marzo, 6,14. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 44 3/16; francos, 90,38; dóla 
res, 3,54 5/8; libras canadienses, 4,085; 
belgas, 20.55; francos suizos, 18 7/32; 
florines, 8,80; liras, 69 5/16; marcos, 
14,95; coronas suecas, 19,475; ídem da-
nesas, 20.10; ídem noruegas, 20,15; che-
lines austriacos, 32; coronas checas. 120; 
marcos finlandeses. 235; escudos portu-
gueses, 110; dracmas, 545; lei, 597,50; 
mllreis, 5 1/32; pesos uruguayos, 30; 
Bombay, 1 chelín 6 1/16 peniques; Shan-
gal, 1 chelín 3 13/32 peniques; Hong-
kong, 1 chelín 8 1/32 peniques; Yoko-
hama, 1 chelín 7 1/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Pesetas, 33,70; dólares, 4,21; libras. 
14,92; francos franceses, 16.50; suizos 
81,92; coronas checas, 12.50; coronas sue-
cas, 76,70; noruegas, 74,05; danesas, 80.90; 
liras, 21,60; pesos argentinos, 0,83; Mllreis. 
0,28; Deutsche und Disconto. 30; Dresd-
ner, 18,50; Dranatbank, 18.50; Commerz-
bank, 16; Relschsbank, 124.75; Nordlloyd. 
13; Hapag. 12; A. E . G., 23,62; Siemens-
halske, 118.12; Schukert, 60,50; Chade. 
170; Bemberg, 28.50; Aku. 33; Igfarben. 
86,75; Polyphon, 35.25; Svenska. 6,37. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del cierre del día 14) 
Anaconda Cooper, 4; Atchison, 22 1/4; 
Betheleem Steel, 9 1/4; Baltimore and 
Oblo, 53/4; Canadlan Pacific, 9 3/4; Chica-
go and Nortwester, 3 1/4; General Mo-
tors, 8 1/2; General Electric. 9 7/8; Int. 
Tel. and Tels, 5 1/8; New York Central, 
11 7/8; North Pacific, 8 1/2; Pensylvania 
Railway, 7 7/8; Radio Corporationa, 4; 
South Pacific. 8 1/8; Unión Pacific, 30 3/4; 
U. S. Steel Corporation, 23 1/8; Westln--
house, 17 1/2; Woolworth Bulldlng, 26; 
pesos uruguayos, 37 1/2. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E l mercado se encuentra algo más 
firme, destacando entre todos los valo-
res los del Estado, que experimentan 
una reacción general. 
Las cédulas hipotecarias repiten sus 
anteriores cotizaciones, salvo en las 6 
por 100, que mejoran 15 céntimos. Por el 
contrario, laS' interprovinciales de Cré-
dito local al 5 por 100. ceden medio en-
tero. 
Sigue la reacción del Banco de Espa-
ña, que recobra otros dos duros. Se ne-
gocia, además, en este corro Central a 
su cambio anterior de 78. 
E n electricidad hay un negocio muy 
reducido, con operaciones tan solo en 
Guadalquivir, Electra. B y H. Espnñola, 
que no varían. 
Los Alicantes ceden dos pesetas y lo? 
Nortes ganan media, a fin corriente 
No varían las acciones nuevas del Me-
tro y las de Tranvías. E n azucareras 
hay pérdida de un cuartillo, y en Explo-
sivos alza de un entero, al contado, y de 
dos a fin de mes. 
E n el Bolsín se acentuó la firmeza de 
los Explosivos, que llegaron a 612 pese-
L A C O O P E R A T I V A 
SOCIEOAD DE CREDITO (FUNDADA EN 1912) 
I m p o s i c i o n e s a ! 
H I P O T E C A R I A 
m SDCIAl PROPIA: P. SANTA ANA, 5, liíiflDRIO 
6 y medio por 100 anua! 
gastos LAS ADMITE de mil pesetas o múltiplos de esta cantidad, abonando el Interés, libre de impuesto.- y 
en Caja o en el domicilio del Imponente. 
CONCEDE préstamos hipotecarlos, amortizables en veinte años, y garantía de primera hipoteca. 
Capital emitido: en accione», 6.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,32 pesetas. 
La suscripción genera) (aocionee e Imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MILLONES de pesetas. 
Aunque no se tenga propósito de hacer ninguna suscripción, pídase al director-gerente el envío gratuito de im-
presos explicativos y la suscripción, también gratuita, a la revlstilla mensual LA ECONOMIA MOD1 
lllll 
Nos divertimos mucho el domingo. 
He ahí lo que usted puede probar a sus amigos m o s t r á n d o l e s 
luego las fotos,que haga el p r ó x i m o domingo, Y todo lo que 
pase ese día de asueto volverá a su memoria, con todo detalle^ 
y usted vivirá de nuevo aquellos breves instantes de#alegría. 
S i usted desea un aparato de gran sencillez, prec is ión y eficacia, adquiera un: 
P o c k e t " K o d a k " J ú n i o r 
cuya poderosa ópt ica y enfoque a u t o m á t i c o son p i r a usted segura garantía de éx i to 
E s un aparato de fabricación Kodak, moderno elegante v de un acabado perfecto 
Precio: 90 pesetas 
S u placer de hacer fotografías se aumentará aún m á s con la natural sat isfacción 
de hacerlas admirar luego a sus amigos, y se triplicará con la alegría de vivir dt 
nuevo aquellas alegres y felices horas de libertad 
L a Casa Kodak fabrica otros varios modelos de aparatos 
«Kodaks» desde 72 ptas. <tBrownies> desde 22 ptas 
E x i j a la m a r c a « E a s t m a n K o d a k » en fel aparato 
A c u a l q u i e r h o r a q u e s e a . 
h a g a e l t i e m p o q u e h a g a 
u s e p e l í c u l a t K ó d a k * E x i j a 
mmmmmmm 
de lo s P f e u p i e o s 
DE 
S e p ide a los d i s t i n t o s d e p a r t a -
m e n t o s m i n i s t e r i a l e s un a n t e p r o -
y e c t o p a r c i a l de los m i s m o s 
Por el ministerio de Hacienda se han 
circulado a los demás las siguientes 
instrucciones: 
Estatuye el artículo 107 de la Cons-
titución de la República española que el 
Gobierno presentará a las Cortes, en la 
primera quincena de octubre de cada 
año. el proyecto de presupuestos gene-
rales del Estado para el ejercicio eco-
nómico siguiente. 
E l cumplimiento de este mandato le-
gislativo exige que los anteproyectos 
parciales de presupuestos que habrán 
de formar los distintos Departamentos 
Ministeriales con el depurado análisis 
que problema de tan excepcional impor-
tancia requiere, se remitan al Ministe-
rio de Hacienda con la antelación ne-
cesaria para que, previo examen y 
adaptación de sus cifras a la obra de 
conjunto que con todos ellos ha de for-
marse, se pueda llegar a formular el 
plan económico del Estado que en este 
caso ha de tener un matiz esencial-
mente reconstructivo. 
En este orden, la formación de di-
chos anteproyectos que habrá de atem-
perarse necesariamente a los preceptos 
fundamentales de la Constitución V a 
los substantivos de la vigente Ley de 
Administración y Contabilidad de la 
Hacienda Pública, requiere por parte de 
todos y cada uno de los distintos Minis-
terios el máximo de restricción en los 
gastos de carácter improductivo al ob-
jeto de compensar, en cuanto sea posi-
ble, aquellos aumentos que de modo ine-
ludible sea preciso introducir como de-
rivados de reformas que imperiosas exi-
gencias nacionales demanden. Con ello 
se habrá logrado la deliberada aspira-
ción del Gobierno de proseguir una po-
lítica de absoluta y sincera nivelación 
presupuestaria, siempre, claro es, a ba-
se de la factible reducción en los gas-
tos, mediante reorganizaciones de ser-
vicios, supresión de Organismos inne-
sarios, eliminación de obligaciones que 
no sean indispensables o bien que re-
sulten poco útiles para la administra-
ción y desenvolmiento de los intereses 
generales. 
En el'cálculo previo a la fijación de 
los créditos deberá precederse con toda 
austeridad, ajustándolo dentro del más 
estrecho espíritu de economía a que 
antes se alude, a1 coste real y efectivo 
de los servicios que deban y puedan 
realizarse en el curso de: ejercicio eco-
nómico de 1933, ev.tando rigurosamen-
te inflacciones, que a nada conducen, 
asi como indotaciones ficticias, que tan-
to perjudican a la marcha de los ser-
vicios, ya que obligan en el transcurso 
del año a modificaciones en las consig-
naciones presupuestas, otorgando crédi-
tos suplementarios o extraordinarios, 
que de modo tan sensible influyen en 
el desequilibrio dt .as liquidaciones pre-
supuestarias, signo inequívoco éstas del 
crédito y buena administración de un 
país. 
A los fines expuestos, que, como V. E . 
conoce, responden a un sereno, medita-
do y firme propósito del Consejo de 
Ministros, se hace indispensable que por 
el departamento ministeria'. de su dig-
no cargo se remita a este de Hacienda, 
en el improrrogable plazo de todo el 
mes de julio actual, el anteproyecto 
parcial de presupuestos generales del 
Estado para el año económico de 1933. 
relacionado con todos los servicios afec-
tos a ese Ministeric constitutivos tan-
to de gastos como de ingresos, pero con 
la separación debida, ajustándose en la 
formación de dicho anteproyecto a los 
preceptos contenidos en el capitulo IV 
de la vigente ley de Administración y 
Contabilidad de la Haciesda Pública, y 
muy especialmente, dentro de él, en su 
artículo 35. 
L o s s e r v i c i o s 
" V E R I C H R O M E " 
l a p e l í c v í a m a e s t r o 
De venta en todos los buenos establecimientos del ramo 
KODAK, S. A. Puerta del So!. 4 MADRID 
G M Mi7 
En su consecuencia, se cuidará de 
cons.gnar los servicios divididos en tres 
randes agrupaciones, de permanentes, 
temporales y ejercicios cerrados y den-
tro de cada una de éstas habrá la de-
bida distinción entre- las atenciones de 
personal, de material y de gastos di-
versos. Los gastos de personal y mate-
rial no figurarán por ninguna causa o 
motivo dentro del mismo capitulo, de-
biendo advertir que de contravenirse es-
te precepto se procederá a devolver el 
anteproyecto respectivo al departamen-
to de origen para su nueva redacción. 
Asimismo se procurará que cada con-
cepto contenga un solo servicio y el 
crédito necesario para sufragarlo; que-
dan, por tanto, prohibidas las agrupa-
-iones y el uso de frases Indetermina-
das, que en la mayor parte de los ca-
sos no permiten apreciar la naturaleza 
de los servicios ni e) coste de cada 
uno de ellos, sirviendo únicamente pa-
ra dar más elasticidad a los gastos 
presupuestos con el evidente perjuicio 
que ello representa al desequilibrar la 
liqu.dación del Presupuesto. Sólo en los 
casos en que por circunstancias espe-
ciales o exigencia? de los servicios fue-
se indispensable comprender éstos en 
un solo concepto genérito dotado glo-
balmente, será requisito imprescindible 
que a continuación del mismo se es-
pecifique cada una de las obras o ser-
vicios que con imputanOn a dicho eré 
dito hayan de efectuarse. 
Iniciada en el año económico da 19 !2 
la incorporación a presupuesto de lo.s 
derechos y obligaciones afectos a Or-
ganismos que tenían atribuido el ca-
rácter de autónomos, se aplicará idén-
tico procedimiento con los que aún sub-
sistan en la actualidad, exceptuándose 
únicamente de esa condición los que tu-
vieran reconocida esa autonomía por 
preceptos legislativos. 
Al anteproyecto de presupuestos se 
acompañará un estado comparativo de 
los créditos que se soliciten para 1933. 
con los fijados en la columna de crédi-
to anual para 1932, en unión de una 
Memoria explicativa lo suficientemente 
descriptiva para formar juicio de las i* 
ferencias que resulten de la compai i • 
olón expresada así como si a ello b 
•veré lugar un proyecto de las dispo 
dionea que ese ministerio considere ! 
dispensable Incluir en el articulado * 
la ley. ateniéndose en este punto a a 
establecido en los artículos 113 y 116 de 
la Constitución. 
Tanto el anteproyecto de Presupues-
tos para 1933 como los estados compa-
rativos y la Memoria respectiva y de 
[L M. DE l O I C U L T H DICE 
JUE NUESTRO W E R G I O 
EXTEBIORES 
E l ministro de Agricultura dijo a loa 
periodistas lo siguiente 
"Se formulan por algunos elementos 
juicios equivocados con respecto a la si-
tuación de nuestro comercio exterior 
Este tiene actualmente unas caracterís-
ticas que, con respecto a la situación 
mundial y a la comparación con la si-
tuación española anterior, demuestran 
su evidente prosperidad. 
L a Dirección general de Aduanas ha 
publicado el resumen mensual del Co-
mercio exterior de España, correspon 
diente al último mes de mayo, el cualirr0qUia 
S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 15.—Viernes.—Santos Enrique T 
emperador; Jaime y Atanasio, obisno' 
confesores; Felipe, Félix, Jenaro y 
rencio; Santas Julia y Justa, mártires-
Beatos Pomplllo Pirrotl e Ignacio hI 
Acevedo, confesores. 
La misa y oficio divino son de San En 
rlque, con rito semidoble y color blanco" 
Adoración Nocturna.—San Indefonso 
Ave María.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comidas costeadas por la fundación per. 
petua de doña Melchora Blanzaco y ( j / 
ña Mercedes F . de Haro. 
Cuarenta Horas. — (Parroquia de San 
Ginés.) 
Corte de María, —Del Tránsito, San 
Millán, Carmen y San Indefonso. Del 
Pópulo. Santa María. De la Elevación 
San Pedro. 
Parroquia de las Angustias.—7, miga 
perpetua por los bienhechores de la pa. 
contiene datos referentes a la marcha 
de nuestro comercio extenor, que es 
interesante dar a conocer. En efecto, en 
Parroquia de San Antonio (Florida) ~. 
5 t., solemnes cultos en honor del Saiito 
Cristo del Amparo y de la Buena Muerte 
Parroquia de los Dolores.—8,30, mi^ dicho mes de mayo se invierte el signo ~ com{inión en honor del Santíür^ 
negativo de nuestra balanza comercial, °e . co". . . * 4 ,uusu 
alcanzando las exportaciones un valor 
bastante superior al de las importacio-
nes. E n los meses anteriores, de acuer-
do con el carácter estacional de una 
gran parte de la exportación española, 
se iba observando ya en líneas genera-
les una disminución del déficit de la 
balanza comercial, que fué en enero de 
19,6 millones de pesetas oro; en fe-
brero de 17,6 millones; en marzo de 
once millones, y en' abril de doce mi-
llones. En el mes de mayo, al mismo 
tiempo que aumentan las exportaciones, 
respecto a los meses anteriores, dismi-
nuyen las importaciones, lo que hace que 
el saldo en la balanza comercial se con-
vierta en favorable. Los valores corres-
pondientes para dichô  mes de mayo son: 
ímportanción, 75,7 millones de pese-
tas oro; exportación, 89,8 millones, 
o sea. una diferencia a favor de la últi-
Cristo del Amparo y 6, t, ejercicio. 
Basílica de Atocha.—7 t., Santos Vía 
Crucis y ejercicio al Amor Miserlcordlo. 
so. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
10,30, misa rezada y Trlsagio en el altar 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Santísimo Cristo de San Ginés.—930, 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo.. 
V. O. T. de San Francisco de Asís 
(San Buenaventura, 1).—6 t.. Manifiesto, 
estación, corona franciscana, plática, 
bendición, reserva y Via Crucis, 
NOVENAS Y CULTOS E N HONOR 
DK LA V I R G E N D E L CARMEN 
Parroquias.—San Andrés: 10, misa so-
lemne; 6,30 t.. Exposición, estación ma-
yor. rosario, sermón don Francisco Ro-
mero, novena, Santo Dios, Tantum Er-
go, reserva y t>alve. 
De ios Angeles.—7 t, Exposición, rosa-
rio, sermón, por mosén Miguel Tloch, 
ejercicio, reserva y salve. 
San Antonio de la Florida.—5,45 t. Ex-ma de 14,1 millones de pesetas oro. 
L a situación favorable de nuestro co- ¡posición, estación, rosario, ejercicio, ben-
mercio exterior en el último mes, del dici°n y s ^ v e - ^ n l Z T ^ l r ^ ^ T 
que se poseen datos estadísticos, ŝ  r e - l f ^ 6 1 reverendo Padre Eduardo ^ 
fleja, naturalmente, en la reducción del ¡ eSanta Bárbara.—10,30. misa cantada; 
déficit de la balanza comercial del con- g 30 t.. Exposición, rosarlo, sermón, don 
junto de los cinco primeros meses de 
este año, en comparación con el mismo 
p e r í o d o de los años anteriores. Así, 
mientras que en el periodo de enero a 
mayo de 1930, el déficit fué de 82 mi-
llones de pesetas oro, y en 1931, de 86 
milloneé oro, en 1932, ha descendido a 
46,3 millones, o sea una reducción del 
46 por ciento respecto al año anterior. 
E s indudable que en este mejora-
miento de nuestra balanza comercial, in-
fluye poderosamente, como se ha indi-
cado, los factores estacionales de nues-
tra exportación. Sin embargo, tiene in-
negable importancia, lo que se demues-
tra comparando los datos expuestos con 
los correspondientes al mismo mes de 
mayo en los años anteriores. De dicho 
cotejo, se reduce que mientras en el 
mes de mayo de 1930 se observó un sal-
do negativo de 33,3 millones de pesetas 
oro, y en el de 1931 fué también desfa-
vorable con un valor de 10,9 millones, 
en el mes de mayo de 1932 se registra 
el indicado saldo positivo de 14,1 mi-
llones de pesetas oro. E s conveniente 
dar a conocer estos datos que permiten 
hacerse cargo documentalmente de la 
situación y de la marcha de nuestro co-
mercio exterior. 
Aún apuntadas estas cifras que son 
signos indudables de una política con 
éxito, importa racionalizar y articular 
nuestro comercio exterior, dándole las 
orientaciones y los rendimientos posi-
bles. Esta ha de ser una de las fundo-
Ramón Molina, novena, reserva y salve. 
Del Carmen.—10,30, misa cantada; 5,30 
del V. Cabildo de señores Curas párro-
tarde, solemnes Vísperas con asistencia 
eos de Madrid; 6,30, continúa la nove-
na a la Virgen del Carmen, con sermón 
por don Diego Tortosa. 
De la Concepción.—8,30, misa rezada 
en el altar de la Virgen del Carmen; 
6,30 t., Manifiesto, estación, rosario, no-
vena, sermón señor Alonso Chlloecheg, 
reserva y salve. 
De Covadonga (Manuel Becerra).—6,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
por don Rogelio Jaén, novena, bendi-
ción, reserva y salve. 
De los Dolores.—6,30 t., Exposición, es-
tación, rosario, sermón don Sebastián 
Rodríguez Lario, ejercicio, r e s e r v a y 
salve. 
Santa Cruz.—10, misa cantada; 7 t, 
Exposición, estación, rosario, sermón 
don Frutos Valcárcel, novena, salve, le-
tanía y reserva. 
San Ginés. (Cuarenta Horas).—8, Ex-
posición; 10. misa cantada; 7 t.. Expo-
sición, estación, rosario, sermón señor 
Vázquez Camarasa, novena y solemne 
procesión de reserva. 
San Ildefonso.—10, misa solemne; 7 t, 
novena y sermón, don Ramón Molina 
Nieto. 
San Jerónimo.—9, misa solemne; 6,15 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón 
don Enrique Vázquez Camarasa. nove-
na, bpndición, reserva y salve. 
San José.—10, misa solemne; 7 t., Ex-
posición, rosarlo, novena, sermón por 
dnn Dipgo Tortosa, reserva y gran salve. 
Pástor.—10, misa so-Santos Justo y 
.lemne; 6,30 t., novena a Nuestra Señora 
nes principales que ha de cumplir, dan- del Carrneni con Sermón por el señor 
do un plan de conjunto, el Consejo Or-, Revuelta> estación, rosarlo, reserva y 
denador de la Economía Nacional." gran salve. 
* * » San Marcos-—10, misa solemne; 7 U 
_T , , „ „ , , . . , ~ lExposición, estación, rosarlo, sermón R. 
N. de la R.—Publicamos la nota ofi-|p pedro Villarrin> novena, reserva y 
ciosa del señor Domingo, tal como la gaive< 
ha facilitado a los periodistas. Pero en ¡ San Martín.—10, misa cantada; 6 t, 
ella observarán los ectores, igual que 1 Exposición, estación, rosario, sermón se-
en tantas otras de la misma proceden-¡ñor Rodríguez Lario. novena, reserva y 
cía, afirmaciones totalmente inadmisi-|8a¿vaen E] ^ ^ ^ ¿ Q U roSario, 
bles para cualquier persona^ enterada de [ejercicio 6sermón por m o n s e ñ o r don 
Amadeo Carrillo, para terminar con sal-
ve cantada. 
nuestras cuestiones económicas. Supo 
ner que el mes de mayo, en que baja 
mucho la exportación naranjera y amen-
guan otras por estar lejanas la cosecha 
del aceite y del vino, es un mes esta-
cional favorable a España, constituye 
un error. 
Además la comparación de los valo-
res aduaneros del presente año con los 
del año 30, por ejemplo, no puede ha-
cerse. Entonces eran valores "unita-
Puríslmo Corazón de María.—7 t.. Ex-
posición, rosario, sermón por monseñor 
Carrillo, ejercicio, reserva y salve. 
E l Salvador y San Nicolás.—10. misa 
cantada; 6.30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón R. P. C. Eladio de San-
ta Teresa, novena, reserva y salve. 
San Sebastián.—10, Misa Mayor y ma-
nifiesto; 7 t., manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón R. P. Tomás F . Perancho, 
.novena y reserva. 
nos , oficialmente fijados, y los de abo- Santiago. — 10. Misa Mayor, sermón, 
ra son valores "declarados" en las fac-|por don Ramón Poy; 6.30 t„ Exposición, 
turas de los exportadores o importado-1 estación, rosario, sermón reverendo pa-
res que, naturalmente, tienden a ser dre Ludovico de la Virgen del Carmen, 
mucho más bajos que los que antes se 
usaban. 
No se puede hablar, por desgracia, de 
éxito en la política1 comercial cuando 
en estos mismos días no podemos ex-
portar tomates a Inglaterra por el au-
mento de derechos, ni patatas a Fran-
cia, por la prohibición, llevamos expor-
tada la tercera parte de vino que el año 
pasado a estas fechas, y... están con-
tingentadas nuestras frutas, nuestras 
hortalizas, nuestros plátanos, etc. ¿A 
qué seguir? E n fin, que si el ministro, 
en vez de comparar valores, hubiera 
comparado cantidades, hubiera visto 
que llevamos este año medio millón me-
nos de toneladas exportadas. 
6,30 novena y reserva. Santa Teresa—10, misa solemne; 
t.. manifiesto, estación, rosario, sermón 
don Ramón Molina Nieto, novena y ^ 
serva. 
Calatravas.—10.30. misa solemne; 1̂ "' 
misa, rosario y novena; 7 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón don Tomas U ' 
lindo, novena, reserva y gran saI t̂-. 
Carmelitas Descalzas (Torrijos, 63)--
5. maitines cantados y manifiesto; 9 M 
estación, rosarlo, sermón R. P- ]̂r0 
de la Cruz, novena, reserva y s&^'l,. 
Templo de Santa Teresa (Plaza ^SP* 
ña).—8.30. misa comunión y Exposición, 
hasta las 12; 7 t, novena a la Virgen ^ 
Carmen y sermón a cargo del P- Raí 
• * • 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID. Tnión Radio íE. A. J . 7 411 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11. 
Sesión del Ayuntamiento. 14,30. Campa-
nadas. Señales horarias. Boletín meteoio-
lógico. Información teatral. Concierto-
"Ruy Blas", "Danza eslava", "Ojos ta 
I patios". "Entrada en los pequeños fau 
nos", "Romanza", "Benamor". Revista 
cinematográfica. " E l sueño de un vals" 
¡"El ultimo romántico", "Jota valencia 
; na".—15,50. Noticias de última hora,—16 
Fin. 19. Campanadas. Cotizaciones. Dis-
cos.—19,30. Cursillo de conferencias, Dis 
eos.—20.15. Noticias. Sesión del Congrego 
20.30. Campanadas. Señales horarias. Se-
sión del Congreso. Discos: "La gran Pas 
cua rusa". "Minueto antiguo". " E l oca-
. • . . ... ii^. . . . ^ Í M I I I M , «»*» nj ..jlij,. iiinmii 
cuantos documentos se acompañen a 
aquél, se formarán y remitirán por du-
plicado. 
Finalmente acordado en principio p f 
el Gobierno proceder al finalizar el p • 
supuesto de 1932 a lü liq-iidarién ! 
presupuesto exlr-UK i r, tn,, ,probado ; • 
decreto ley 'de 9 de lulio de 1925 i 
servicios y obras que en sustitucióo l 
los que aquél comprendía se incluy a 
en el Anteproyecto para 1933. se ligura-
rán en la agrupación de "Servicios de 
carácter temporal" prescindiendo de la 
calificación que en el actual Presupues 
to tienen asignada-
so de los dioses". "Octava sinfonía 
Perl", "Zarabanda", " E l Corpus en 




"a, .—u.10, concias ne umuia. r̂  
cipo de los programas de la semana v 
xlma.—0.30. Campanadas. Cierre. ^ 
RADIO ESPAÑA.—(E. A. J ¿ ' í J ¡ d 
17 a 19. Sintonía. Fragmentos c a m ^ 
de óperas. Peticiones de radl ypren-
Cotizaciones de Bolsa. Noticias ae 
sa. Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 16: ' á 
MADRID. Unión Radio (E. A: . \ J 
411 metros).—De 8 a 9. "La Pala°-' ¡co. 
J 11,45, Sintonía, Calendario astronoi^ 
Santoral. Recetas culinarias.—1/- ^0]. 
panadas de Gobernación. Noticias^^^5 
sa de trabajo. Programa del •¿¿•^ 
Soñales horarias. F'in de la cm}* ^ 
14.30, Campanadas. Señales horarias. 
lotin meteorológico. Informncion te ^ 
Conriorto: " E l Serrnllo", •^}0„¿bv¿o-
Dolorosa", "Serenata df> amor'. .̂v-j-o 
ba". " L a vida breve". Revista de i' 
"Sylvia" (ballet), "Serenata", , ^ ĵí 
da". 15.50. Noticlaf do última hora, 
• în 10 0t - : fíoMTrac'ones. „ 
¿o». 20,15 V o f ' w . a - ?oro, F i n 
^ai pnnada?. Señales horarias. ,,^1; 
y Cristianos", "Molinos de Viento • 
Noticias de última hora,—O.30.- 08 
T 2)-
-'couplets 
P« nadas. Cierre. 
RADIO E S P A Ñ A . - ( E . A 
17 a 19. Sintonía. Flamenco y ' ^ ^ n o 
Curso de esperanto, por don ^ ^ 
Mojado. Peticiones de radioyencE£ierre. 
ticias de Prensa. Música de bañe. 
u 7.111 
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M A D R I D . — A f i o X X T l — N r t m . 7.111 E L D E B A T E 
Tlernes 16 de julio de 1 W Í 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Relaciones de Escuelas vacante» . - E n 
]a "Gaceta" de ayer se cont inúa la pu-
bl icac ión de vacantes de maestros, co-
rrespondientes esta vez a las provint-ias 
de Santander, Segovia, Sevilla, Soria, T a -
rragona, Teruel y Toledo. 
Son muchas las quejas que recibimos 
de maestros, que, conocedores y aspiran-
tes a Escuelas vacantes, ven con disgusto 
que muchas de ellas dejan de consignar-
se en las citadas relaciones. Asi nos di-
cen que la Secc ión Administrativa dá 
Cádiz sólo ha anunciado siete vacantes, 
de las once que existen para maestros 
en Jerez de la Frontera. Por otra parte, 
la de terminac ión de censo para algunas 
de ellas se hace de modo arbitrario, 
anunciando como de menos de 501 ha-
bitantes, dos vacantes de la mencionada 
población, siendo así que de ninguna ma-
nera se ha debido anunciar de esa for-
ma, ya que no tienen vecindario peculiar 
ni radio urbano independiente. 
Agrega nuestro comunicante que con 
ellos se perjudica a la e n s e ñ a n z a en ge-
neral y a los maestros que desean s^r 
trasladados a dicha plaza. Conformes. 
Excedencias.—Se ha concedido la ex-
cedencia ilimitada a doña Purif icación 
Pérez Grueso, maestra de Solares del 
Monte (Soria); a doña E lena Rodr íguez 
Pascual, de Horcajo de S a n t i a g o 
(Cuenca); a doña Carolina Abad Fer-
nández, directora de la F u n d a c i ó n Allen-
de, de Toro (Zamora), y a doña Josefina 
Moro Bardón . 
Quinquenios.—Se han concedido a los 
siguientes profesores de Escuelas Nor-
males; a doña Matilde Rodríguez , de la 
de Guadalajara; a doña María Lu i sa Na-
varro, del Colegio Nacional de Sordo-Mu-
dos, y a don José Gálvez, de la Normal 
de Cádiz. 
Escuelas prácticas.—Como consecuencia 
de la consulta elevada a la Superioridai 
por el jefe de la Secc ión administrativa 
de Valladolid, se declara que las Escue-
las práct i cas anejas a las Normales es 
tán comprendidas en la orden de 30 de 
abril ú l t imo. 
Cursill istas de Santiago.—Los cuisill is 
tas de Santiago se han dirigido en ra-
zonada instancia solicitando que, por 
haber sido considerado aptos para pasar 
al ú l t imo ejercicio después de dos prue-
bas fundamentales, se consideren am-
pliadas las plazas asignadas a cada T r i -
bunal provincial en el n ú m e r o necesa-
rio para que todos aquellos que el men-
cionado Tribunal considere aptos, en es-
¡ta ú l t ima prueba, sean declarados maes-
tros nacionales y, en su día, se les ad-
judique la correspondiente escuela, cu-
briéndose las plazas anunciadas conforme 
a la convocatoria, y el exceso de apro-
bados que hubiere, se les coloque en E s 
cuelas nacionales en período de prueba 
de un año, disfrutando de los beneficios 
de los maestros interinos y, previo in-
forme de las visitas de Inspecc ión , quf- se 
consideren necesarias, se les incluya en 
el E s c a l a f ó n . 
Finalmente, se dirigen a los cursillis-
tas de otras provincias, a los que envían 
puntos concretos de la labor que han de 
realizar conjuntamente. Hasta el d ía 16 
ruegan se les envíe la correspondencia a 
la Universidad de Santiago. A partir de 
esa fecha se habrá de hacer a nombre 
de A. D. Sánchez . Campo de la Leña , 41, 
segundo. L a Coruña. 
SI T R A B A j I o p o s , c , o n e s Y C O N C U R S O S 
Inspectores v Auxiliares. 438 plazaa a 
oposioión. con 12. 10. 7 y 4.000 ptaa. No 
se exige t í tulo alguno. Se admiten se-
ñoritas. Preparac ión con profesorado del 
Cuerpo y "Contestaciones" en el "INS-
T I T U T O R E U S " . Preciados. 23. v P"er 
ta del Sol 13. Madrid. 
iniiiiiniiniiiiiKiiiiniiniiiiininiiiifl 
G U A R D E SU 
h m e • • 
ROPA 
con N A F T A L I N A especial alcanforada. 
A L C A N F O R , P O L V O S I N S E C T I C I D A S , 
etc. M O R E N O , Mayor, $& Telé fono 11648, 
k •̂ :Biiii;ai!iiiiiiiiiiii!iniiiiniiíiiBiiiiwiii!niiiiiiiiiniiiiiB 
A G U A S MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRU7„ 8 0 . - T E L E F O N O 13279. 
E | | • P" n gg p » H R US Ift h H 
I S E R N 
Se liquidan los modelos. 
Av. Conde Peñalver , 11. Te lé fono 92108. 
iniimni iiniiiiBiiiiBiiiim H B i 
91 P E S E T A S T R A J E 
A medida, garantizado, vale 135, por dar 
a conocer confecc ión y corte especiali-
zado. (Muestras sin compromiso.) 
Echegaray, 17. Te lé fono 95681. Sección 
especial para provincias, sin prueba. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científ ico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. manes. Hortalcza, 17. Te lé fono l.r)970. 
BiiiiniiiiniiiniiiiiBiiiBiiiiii 
P a r a r r a y o s " J U P I T E R " 
Unico eficaz para la protección de edificios. Proyectos y presupuestos gratis. 
L . R A M I R E Z . C O L O R E R O S , 3. 
Reglfitros.—Número de plazas, 50; de 
opositores 668; puntuac ión máxima, 50; 
mín ima, 30; mayor obtenida, 42,85. P r i -
mer ejercicio, primera vuelta. 
Aprobó ayer don J o s é Lui s Cañales 
I', it-z, n ú m e r o 448, con 32,65 puntos. 
P a r a hoy, .del 449 al 500. 
Van aprobados, 55. 
Te légra fos . Tercer ejercicio.—Hijos o 
huér fanos de funcionarios del Cuerpo. 
Aprobados, 70 para este ejercicio. Pun-
tuac ión m á x i m a , 10; mín ima , 5; mayor 
obtenida. 9,57. 
Aprobaron ayer los opositores n ú m e r o s 
299 don Andrés Pérez , 5,86; 302, don 
Jorge Pérez , 5,40; 304, don Emil io P¡ 
neda, 7,75; 306, don Fernando del Pino, 
6,60; 312, don Manuel de la Prada, 7,(>5, 
334, don Pedro V. Navajo, 7,10; 338 don 
Miguel Nieto, 8,10; 352, don Jaime Mar-
tínez, 5,80; 353, don Juan A. Martínez, 
6.00; 357, don Miguel Medina, 8,03. 
P a r a hoy, del 858 al 372, m á s los nú-
meros 174 y 179. 
V a n aprobados, 52. 
Auxil iares administrativos de Justicia. 
N ú m e r o de opositores: 108. P u n t u a c i ó n 
mayor obtenida: 6,10. Pr imer ejercicio 
H a n aprobado: Don Daniel A. D'Ocón, 
con 1,16 puntos; don Rafael Alnueva, 2.93; 
don Miguel Alonso, 2,81; don Fernando 
Arenales, 3,42; doña Fernanda Blanco, 
5.50; doña Juana Borrero. 4,00; doña Ca-
ridad Bueno 4,58; don Carlos Bueren, 
4,66; d o ñ a Dolores Camacha. 4,80; doña 
Natividad Díaz , 4,60; doña Victoria Du-
que, 2,76; d o ñ a R i t a Espinosa, 2,65; do-
ña Concha Fernández , 4,65; doña Carmen 
Fernández , 2,82; doña Mercedes Figuera, 
5,50; don Alejo García, 5,07; doña Jose-
fa González, 4,45; doña María García 
Ocaña, 2,30; don Francisco Garzón, 6,10; 
doña Mercedes Garauñana , 1,69; doña 
Vicenta González , 4,84; doña Concha 
Oorriz, 1.59; don Juan Hlnojoia, 4,05. 
Aprobaron ayer: D o ñ a L u i s a León, 3,20; 
doña Angela López, 4,89; doña Josefa 
Llanos, 3,76; don Angel Llórente , 3.22; 
doña Adelaida María Tomé , 3,30; dona 
María Martínez, 2,70; doña Servanda Mo-
ra, 5,75; don Benito Moreno, 5,24; dona 
Antonhi Murcia, .4,31. 
P a r a el lunes, del 69 al «9. 
V a n aprobados, 32. 
S A N S E B A S T I A N 
Hotel Argentino 
N U E V A S R E F O R M A S 
Todo confort. — Precios moderados. 
Teléf. 1-20-56. Propietario: R o m á n Martin 
C A S A SEMINUEVA 
en el Paaeo del Prado, m'mi. 28, se al-
quila piso con ascensor, ca le facc ión , es-
calera de servicio y 16 hermosas habi-
taciones bien decoradas. 
H b r a b • •lIllinilllBIIimilllBIIIIBIIHBIIIIB 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S I N C U L A T A S - S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S - F A C I L M A N E J O 
R E D U C I D O C O N S U M O - E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K K K , M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 5. 
^IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIirilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111^^!!!!!!^!!!!!! 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l | 
E L C I E G O (Alava) | 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. = 
E L C I E G O (Alava) . S 
r n i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
T R I B Ü N _ A L E S 
S E CONSTITUYEN LAS SALAS DE 
VACACIONES 
Desde hoy, d ía 15, comienzan & fun-
cionar las Salas de vacaciones. F o r m a n 
la del Tribunal Supremo los mafflstra-
dos s e ñ o r e s Gómez , Z u m á r r a g a , Camln , 
A n t ó n , Camarero , Azciot l , B e r m ú d e z 
Ballesteros, E l o l a y Reynoso, y la de 
la Audiencia los s e ñ o r e s Cortón, M é n -
dez, Novoa, Pedregal, P á r a m o , Temes, 
Domingo y R u l z O b r e g ó n . 
De presidente del Supremo queda el 
s e ñ o r Gómez , de secretarlo el s e ñ o r Se-
rrano Pacheco y de presidente de la 
Audiencia don Domingo Cortón. 
Una paloma mensajera 
L a A l c a l d í a h a facilitado la siguien-
te nota, sobre el hallazgo de una palo-
ma mensajera: 
" E l alcalde de Rielves (Toledo) co-
munica que en poder de Magdalena Cho-
zas Gonzá lez , vecina de aquella loca-
lidad, se hal la una paloma con un ani-
llo en la pata derecha, con la Inscrip-
c ión " A 31 E s p a ñ a 35.077". y en otro 
anillo que cubre el mismo tiene el n ú -
mero 15, y en la pata izquierda " J . F I -
gueroa. Vallehermoso. Madrid". 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid QUF se ausenten durante 
el verano, recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de precio, 
previo abono de un trimestre 
anticipado. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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M á f 0 , 1 0 ptas . p o r i n s e r c i ó n e n concepto d e t i m b r i . 
ABOGADOS 
ABOGADO, sefior Cardenal. Conaulta: tres 
a siete. Cervantes, 19. (S) 
AGENCIAS 
N A D I E mAs barato que Arlas en compos-
turas. Santa Teresa, 10. (V) 
V I G I L A N C I A S secretas. Informaciones de-
licadas. Detectives. Costanilla Angeles. 
' duplicado, primero. (11^ 
D K T E C T I V E S particulares. Informes, vi-
gilancias. Investigaciones, servicios re-
servadísimos. Madrid, provincia*. Garan-
tía, rapidez. Marte. Hortaleza. 116. Mo 
derno. (5) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadas. 
Detective diplomado en el extranjero. 
Preciados, 33. (3) 
ALMONEDAS 
A R I A S . Baúles , maletas. Santa Teresa, 3, 
«igue en el 10. (V) 
JAMAS turcas 18 peseta», meslllaa, 18; ar-
marios desde 65 pesetas. Pelayo, 35. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio. Leganltos, 17. (20) 
PT.AZOS sin fiador ni cuota entrada. Mue-
bles, gramófonos, radio. Crédito familiar 
Preciados. 27; teléfono 11957. (2) 
D E S P A C H O español desde 450. Beneficen-
cia, 4. <4) 
L A casa más surtida en comedores Jacobi-
nos desde 626. Beneficencia, 4. (4) 
M U E B L E S Gamo, ios mejores y más ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
R E B A J A precios. Armarlos dos lunas, 120; 
una, 65; aparadores, 70; colchones, 12 
pesetas, camas turcas, 18; muchos mue-
bles baratísimos. Estrella, 10. Matesanz. 
POR marcha. Comedor, alcoba, armarlos. 
camas metal, espejos, lámparas, sillas. 
mesas. L a r r a , 5. (*) 
L U J O S O S muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros, arañas. San 
Roque, 4. <2) 
ALQUILERES 
E L que mejor compone baúles, maletas. 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
T I E N D A con magnifico sótano y monta-
cargas. Espoz y Mina, 20. (T) 
F I N C A "Fuente Nueva", alquilo pisos nue-
vos, amueblados, todo confort, inmediato 
playa, San Vicente Barquera. Barrio. (T) 
R E V I S I O N alquileres, certificaciones eco-
nómicamente . Marte. Hortaleza, 116. mo-
derno. 
(5) 
G O T A , 58. Pisos con todo confort moder-
no para poca familia, ciento noventa pe-
setas. tV) 
P I S O S baratos, buena orientación, 8S, 45 y 
48 pesetas. Laurel , 10, 12 y 14. (V) 
P I S O primero amplio, para oficinas o par-
ticulares y pisos con todo confort para" 
poca familia. Covarrublas, 10. (V) 
P I S O 25 duros, todo confort; baño, habi-
taciones amplias, Metro, tranvía. Tien-
das muy baratas. Sótanos muy baratos. 
Feijóo, 4, 6 y 8. (V) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(T) 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort; precio'; 
rebajados. Abascal, 27 y 25. (A) 
A L Q U I L O hotel amueblado, alrodedorjs 
Madrid. Escribid: López Prado, Montera, 
16. (16) 
A L Q U I L O exterior, diez habitaciones, seis 
balcones. Isabsl Católica. 19. (V) 
15 duros, exterior 3 balcones, agua abun-
dantís ima. Francisco Navacerrada, 14. 
(T) 
P I S O en finca particular, entrada inde-
pendiente, t ranv ía puerta, alrededores 
Madrid, 75 pesetas. Teléfono 14504. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Via. Cuarto 155; 
tienda amplia, 425. Concepción Arenal. 8. 
(2) 
A L Q U I L A S E finca, amueblada, desamue-
blada, baño, teléfono, garage, 100.000 
pies, jardín, arbolado. Distrito Chambe-
rí. Arenal, 22, portería, (3) 
N E C E S I T O para médico cuarto primero o 
principal, diez habitaciones amplias, bien 
orientado, sitio céntrico, alrededor 300 
pesetas. Escribir detalles: José Celia. Du-
que de Sexto, 6, tercero. (3) 
SAN Rafael. Hoteles 11 y 16 camas, todo 
confort. Baratís imos. Teléfono 17529. (3) 
A L Q U I L O cuarto, 16 amplias y ventiladas 
habitaciones, confort. Paseo Rosales, 70. 
(2) 
C U A R T O S desde 60 pesetas, una, dos per-
sonas curiosas, calefacción central, lava-
bo, baño, gas, fresquera, carbonera, te-
léfono, próximo Castellana, tres tranvías. 
Serrano, Velázquez, Prosperidad. Gene-
ral Oráa, 12. (T) 
C U A R T O S doce, diez y siete, diez y ocho 
duros, tres balcones. Gutenberg, 11. (Pa-
cífico.) (T) 
K X T K R I O R E S , todo confort, entresuelo, 
principal, alquílanse. Montalbán, 18. (V) 
P a r a v e r a n e o 
B A L N K A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
HE J A R "Colonia Castrlllón". Alquila pi-
sos Amueblados, desde 500 a 1.500 pese-
tas. Hermosa campiña. (T) 
SAN Sebastíá.n. Piso amueblado, todo con-
fort, nueve camas, garage, casa nueva, 
barrio Ondarreta, vistas mar. Teléfono 
11388; de dos a seis. (T) 
V E R A N E O : Alquílase villa en Irún, cerca 
frontera francesa, amplio Jardín, todo 
confort, garage, precio de ocasión. Infor-
marán : Fortuny, 19. (T) 
C U E N C A . Alquilo pisos con, sin muebles, 
jardín, garage, sitio fresco, económico. 
Dirigirse: Cuenca. Teléfono 175; horas. 
8-12. 3-8. (T) 
C E R C E D I L L A . Chalet, extenso paroue. 
baño, agua, ocho camas; próximo capi-
lla y estación. Muy rebajado, 2.000 pese-
tas. Teléfono 54684. (ó) 
H O T E L Collado - Mediano, Villa María 
Cristina. 13 habitaciones, baño, termosi-
fón, garage, espacioso jardín, no enfer-
mos, poco precio. Telefonear 58244 ó 
509G0. (V) 
AUTOMOVILES 
A R I A S . Baúles y maletas toda clase de 
composturas. Santa Teresa, 10. (V) 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana. 10. Teléfono 36237. (21) 
K E L A C I O N Q compradores con vendedoref 
autos particulares. Abada. 5. Teléfono 
98293. (5) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova 
4. Exportación provincias. i2) 
W H I P P E T cuatro cilindros, cuatro puer-
tas. Valverde, 16. (7) 
C I T R O E N , Cabriolet, 10 caballos, muy 
buen estado, 2.300 pesetas. Valverde, 16. 
(7) 
R U I C K , siete plazas, fAbrlca división, 
magnlflc-o esta-do, ocasión únioa. Valver-
de, 16. (7) 
S T U D E B A K E R siete plazas, modelo espe-
A L Q U I L O bonitísimo principal, Metro.I clal lujo 41.000 matricula, completamen-
tranvia, mercado inmediato, 225 pesetas. te nuevo, gran ocasión. Valverde, 16. (7) 
Alcántara, 35. (2^ COMPRAMOS, pagando bien automóviles 
A M P L I O local taller Industria, 130 pesetas.' usados. Valverde, 16. (7) 
Fomento, 38. (v>¡ C H E V R O L E T conducción seis cilindros,; 
E S P A C I O S O S exteriores, interiores baratt j cuatro puertas. Valverde. 16. (7) i 
almos, todos adelantos. Lagasca, 124. (6)'prkciOSO Talbot cabriolet cuatro plazas. 
V E L A Z Q U E Z , 65. Excelente exterior, ca-| interiores como nuevo. Valverde, 16. (?) 
lefacclón central, baño, gas, teléfono 365;• parti^uj^h ven(jet urgentemente, auto' 
otro 175. <2) ocasión. Razón: Prensa. Carmen. 18. (2) 
T I ? N «A "-""P11**"!?- salones. M"-: P A C K A R D , 7 plazas conducción Interior. ¡ 
ya, 6. Plaza Callao. (T) perfecto estado se vende o cambia por> 
coche pequeño. San Bernardo, 95, tienda E X T E R I O R , confort, 6 habitables. Moya, 
8. Plaza Callao. (T) 
C A S E R O S , particulares. Buen montador, 
calefacción, todos sistemas, reparaciones 
económicas. Teléfono 40780. (T) 
S I N traspaso, 35 duros, tienda con vivien-
da, dos grandes huecos divididos, per-
mitiendo subarrendar uno. Avenida Pa-
blo Iglesias, 43. (T) 
C U A R T O amplio, céntrico, 25 duros. Ruda, 
21, portería. (T)) 
(6) 
A U T O París, enseñanza completa, carnet 
conducción meoAnica, 75 pesetas. Fuen-
carral, 139. (V) 
E N S K S A N Z A conducción automóviles, me 
cftnlca. cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I . 56. (2) 
N K U M A T I C O S ocasión todas medidas 
compra, venta reparaciones, recauchuta 
dos. garantía verdad. Gonzalo Córdoba, 1. 
Teléfono 41194. (V) A L Q U I L O gran nave, 300 metros cuadra-, 
dos. Carretera de Aragón, 38, indepen-l ,l','<;A"<;,,ATADOS Akron. Los mejores de 
diente, recién construida,' 500 pesetas: España. Alberto Aguilera, 3. Neumático? 
mensuales, otros locales propios Indus- ocasión, todas medidas. (21) 
trias. R a z ó n : Portería y teléfonos 64108- A L Q U I I J S R automóviles lujo, bodas, abo-
(3) nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
E X T E R I O R 7 habitaciones, baño, 135 pe- líL- 9- (20) 
mlne^M,!00* 100- Tienda- 135- San Her-j A U T O M O V I L I S T A S . Taller mecánico au-
(3) tomóviles, arrculo baterías. Economin, 
(9) 
CAFES 
perfección. Acuerdo, 23. A L Q U I L A N S E baratís irnos hermosos ex-
teriores. Todo confort, magnífico sitio, 
tranvía puerta, cinco dlreccitíhea. Fer-
nando Católico, 80. (1G) 
D E S E O subarriendo despacho céntrico. I n -
dispensable piso primero. Apartado 6U9 
(11) 
C U A R T O económico, todo confort, calefac-
ción central, ascensor, teléfonos, baño 
(Inmediato Serrano-Goya). Claudio Cot-
ilo. 72. ( T ) , fvti.'di.i« , ^ , C A F E Vlena. Luisa Fernanda. 21. Almuer-
saioSDara^'T * ^ zo- ^Maffnifico 8a,6n ^ w ^ . 
E ^ ^ a r i í ^ ^ 0 ? . P J ™ e X ¿ * r l 0 ^ * • • •ole4dr'.f « <>MED bien Café Vlena. Luisa F e r n á n -baratísimos. Lagasca, 64. l3)1 da. 21. Cena, 8,50. Buena música. (2)1 
P R O X I M O k Santa Bárbara, baúles y ma-
letas. Santa Teresa, 10. (V) 
C A F E Vlena. sirve comidas vegetariana? 
Luisa Fernanda, 2L (2) 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Magnl 
fleo salón independiente, bodas, banque-
tes, reuniones. (2) 
CALZADOS 
F A B R I C A de artículos de viaje Arias. San-
ta Teresa, 10, Madrid. (V) 
C A L Z A D O S crepé. Loa mejores. So arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22. Junto al estanco. (T> 
COMADRONAS 
B A U L E S , maletas y fundas para los mis-
mos. Santa Teresa, 10. (V) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas. Inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
ASUNCION García. Profesora acreditada, 
consultas autorizadas, hospedaje, emba-
razadas. Consulten provincias. Felipe V. 
4. (2> 
COMPRAS 
B A U L E S , maletas y toda clase de com-
posturas. Santa Teresa, 10. (V) 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte, E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz v Mina, 3. 
entresuelo. (20) 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende Alhajas 
Oro, Plata y Platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
(OM l'RA V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
aan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. (H) 
COMPRO mobiliario, colchones, muebles 
sueltos objetos saldos. Estrella. 10. Ma-
tesanz. Teléfono 14907. (7) 
NO venda nada sin avisarme compro mo-
biliarios, objetos arte, ropas, máquinas 
coser, bicicletas, oro, plata, condecora-j 
clones. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
AVISO) no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez. 15. "Antigüeda-
des". 17487 y Prado, 3. 94257. (21) 
MAQUINAS de coser, pago bien, aunque 
estén empeñadas. Velarde, 6. Teléfono 
90743. (22) 
PAGO su valor buenos muebles, alhajas, 
y antigüedades, mantones Manila, pape-
letas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo, 24. 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
A L H A J A S , escopetas, aparatos fotográfi-
cos, gramófonos, discos, artículos viije, 
papeletas del Monte, trajes. Casa Marrro. 
la que más paga. Fucnt-anal, 107. Tele-
fono l!)r,.".3. <20) 
COMPIJO ocasión hasta 3.000 metros alam-
brera para cerca; 200 postea madera, 
conducción eléctrica; castillete para ele-
vadora agua; 30 colmenas movllistas. Ca-
lle Prado, 15. (11) 
A L H A J A S . Papeletas del Monte, máquinas 
de coser, escribir. Escopetas y Gramó-
fonos. Pago todo su valor. Sagastu. 4. 
Compra. Venta. (2) 
COMPRO colecciones de sellos grandes y 
pequeñas, pasaré domicilio. Escribir: A. 
Santander. Covarrublas, 19. Quintupli-
cado. (T) 
CONSULTAS 
QI E R E I S componer vuestros equipa jo», 
avisad a Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
URAUIJKSJB la vista, Oablnete Optico. Ua 
Fuente. Caballero ( irada. 7. (V) 
t ' ( INSULTA. Mayor. 42. De 1 a S. Curaclfln 
enfermos pecho, poc-as Inyecciones. (T) 
A L V A B E Z Gutiérrez. Consulta vías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia, im-
potencia/, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
DENTISTAS 
P A R A composturas de baúles y maletas 
Arias. Santa Teresa, 10. (V) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso 
dieciseis. (T) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
ENSEÑANZAS 
A R I A S . Se ha trasladado al número 10 de 
Santa Teresa. (V) 
M ECA NOO K A K I A, Blelo pesetas mes; ta-
quigrafía, ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. "Híspanla". Puerta Sol. 6. (V) 
H A C H I L L E R A T O . Clnses particulares por 
Licenciado católico. Métodos Diodarnoi. 
Agullar. Apartado 9.078. (T) 
l ' K K l ' A l l . U ' I O N de Ingenieros, clases par 
tlculares, especiales ne verano, económi-
cas. Santiago Payo. Churruca, 3. segun-
do. (T) 
M A T E M A T I C A S para bachilleres farma-
céuticos, clases domicilio. Escribid R a -
món. Galería Robles, 5, bajo izquierda. 
(O 
L E C C I O N E S francés oconómicas. Lucie. 
General Arrancio. 10, semi-bajo. (8) 
T A Q U I G R A F I A . Preparación Auxiliares 
Ayuntamiento, clases particulares. Mar-
tiñez Carrera. Plaza de los Ministerios, 
1, duplicado. (Frente al Senado). (T) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
A C A D E M I A Miguel Lara , calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera en-
señanza, Párvulos , Bachillerato, Medid 
na. Policía, Derecho. Análisis Gramati-
cal. Ortografía, Mecanografía, Radiote-
legrafía Hacienda, Internado. Medio 
pensionista*. (T) 
P R O F E S O R A Francesa (Parla). Concep-i A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones, jardín y 
clón Arenal, 4. (2) garage. Castellana, 65. (T) 
T A Q U I G R A F O S Ayuntamiento. Auxilia-! P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
res Agricultura. Profesores de los res-l setas. Todo confort. Mayor, 19, primero, 
pectivos Cuerpos. Academia "Ellos". Ca- (23) 
rretas, 12. (3) majhstíí) Hotel. Velázquez, 4»; 60 baños. 
ESPECIFICOS 
S E hacen toda clase de maletas para au-
tomóvil. Santa Teresa, 10. (V) 
G L Y C E M A L para azúcar en orlr.|i. Gayo-
so, Monreal. Fuencarrai, 40. (T) 
L A S chinches Inoculan tifoideas, difunden 
tuberculosis, contagian otras enfermeda-
i des. Se descastan con fluido maravilloso 
Rippel. Droguería Villegas. Alcalá, 107, 
esquina Núñez Balboa y Laboratorio E s -
panol. Jardines, 15. (3) 
| E N la época del crecimiento y desarro-
llo es necesario dar al organismo un esti-
mulante y tónico y éste es la lodaaa 3e-
llot, compuesto de lodo y peptona. Venta 
en las farmacias. (22) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, 1. Madrid. (21) 
G R A T I S , graduación vista, procedimlentosITRASPASO granja avícola, provincia Gul-
modernos, técnico especializado. Calle púzcoa. Dirigirse: Acha Hermanos. Men-
Prado, 16. (11) daro (Guipúzcoa). (T) 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
KINCA8 rústicas y urbanas, solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
RA V L E S y maletas de todas clases. Santa 
Teresa, 10, Madrid. (V) 
confortable, distinguido, baratísimo, ali-
mentación sana y exquisita. (T) 
P E N S I O N Nuestra Señora de la Antigua. 
Habitaciones frescas para verano, esta-
bles y viajeros, cocina bilbaína. Paseo 
del Prado, 16, primero Izquierda. Teléfo-
no 10394. (23) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
h o s p e d a j e s seleccionados, económi-
cos. Marte. Hortaleza, 116, moderno. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros estables, fami-
lias. Próximo Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen, 89. (20) 
H O S P E D A J E completo, cuatro pesetas, ga-
binete exterior. Lope Vega, 10, tercero. 
(T) 
P E N S I O N Escribano, todo confort. Plaza -
de Santa Bárbara, 4, tercero. (2H) U r e r t a s 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N permanente, 10 pesetas; 
Marcel, L San Bartolomé. 2. Rulz. (11) 
PRESTAMOS 
L A seguridad de los equipajes, arreglán-
dolos en Santa Teresa, 10. (V) 
P A R T I C U L A R emplearla dinero dlrectol ne-
cesario en hipotecas. Martin. Apartado 
519. (3) 
SASTRERIAS 
E S P E C I A L I D A D en composturas de baú-
les y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
TRABAJO 
VARIOS 
R E S E R V A D vuestros equipajes con fun-
das de lona. Santa Teresa, 10. (V) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22) 
ABOGADO, consulta seis a ocho. Fuenca-
rrai, 147 duplicado. G . Arlas. (5) 
.MONFORRER. Ondulación permanente, 6 
pesetas (completa). San Vicente, 39. Te-
léfono 90183. (23) 
A. Camacho, electricista práctico y econó-
mico. Avisos: Príncipe Vergara, 54. Te-
léfono 68936. (T) 
K E L O J E S de todas clases, de las mejores 
marcas, y bisutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Guerrero. León, 35. (Junto a 
Antón Martín). (T) 
E L E C T R O M O T O R E S , limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros. 6. Teléfono 71742. (20) 
P E X S I O N 5,50-6 pesetas, habitación indi-
vidual. Fuentes, 5, segundo derecha. (5) 
PENSIOJV serla, económica, gabinete cx-
terior, cahallero estable. Mayor, 40, ter-
cero. (V) 
F A M I L I A particular cede habitación, con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (3) 
P E N S I O N "Filo". Estables verano, suma-
mente agradable, comodidades muy con-
fortables. Bolsa, 16. (Plaza Santa Cruz). 
(3) 
V E N D O finca rústica, producción, recreo, G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
P E N S I O N económica, con o sin. Coatanl- B A U L E S , maletas. Santa Teresa, 3. Se 
lia Angeles, 15. (5) ¡ trasladó al número 10. (V) 
ENSEÑANZA, conducción automóviles, me- C E N T R O Financiero compra letras, paga-
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Au-1 rés' facturas. Hortaleza, 50 moderno. (8) 
tomovlllstas. Alfonso X I I , 56. (2) S E N S A C I O N A L I S I M O , señoras; preciosos 
S U E L D O S fijos. 300-500. trabajando mi sombreros Rustlk, 8 pesetas; reformas, 
cuenta horas libres, residentes pueblos, i *• Fuencarrai, 32. Fábrica. (6) 
provincias. Apartado 10.080. Madrid. (5) I ANUNCIO, prueben las riquísimas tortas 
S U E L D O S 300-600 pesetas construyendo <?e .a9e,te Pefiaa. Depositarlo: Trancisco 
(procedimientos sencil l ís imos), represen-
tando Incubadoras, accesorios, localida-
des provincias. Apartado 618. Madrid. 
(5) 
hospedajes, detalladamente. Preciados, 
33. (3) 
cerca Escorial. Casa, rio, carretera 3.000 
pinos. Produce líquido anual 8.000 pese-
tas. Precio. 17.000 duros. Escribid: Apar-
tado 9 084 Madrid (2) ¿DESEA huéspedes estables? Avísenos. 
...-nu.,'nn ' . „ . . . Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
P E R M U T A R I A por casa, finca rústica | 
regadío que poseo a orilla Duero. Valor: CASA formal, trato esmerado, admite 
35.000 duros. No tengo inconveniente 
abonar diferencia metálico. Apartado 
SU, Madrid, (2) 
S E vende finca 300.000 pesetas; rentando 
26.000 garantizadas, 2 Inquilinos, cobro 
trimestres adelantados, admitiendo en 
pago 20 a 30 % de su Importe, casa, huer-
ta, hotel, terrenos, valores Estado, obli-
gaciones Norte, sin Intermediarios. De 6 
a 8. Teléfono 11331. (21) 
M E J O R calle Cuatro Caminos, vendo casi-
ta, 2 plantas. Teléfono 57136. (3) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Sapic. Peligros, 5. (3) 
[ ' K K M I T O buena casa, solo Banco, to-
mando solar, finca rústica. Blanco. Da-
to. 10. (Gran Vía). (5) 
F I N C A S compro vendo administro. Bor-
dadores, 10; 4-é. Gascón. (3) 
CASA nueva, calle Diego León, 38. Cuar-
tos baratos. Libre contribución. Hipote-
ca Banco 242.000. Urge venta. Precio 
ganga, 175.000. Trato directo. Detalles: 
Apartado 9 Í > i3) 
V E N D O solares: Gallleo esquina. Ancora 
1.500 pies, Puente Princesa manzana 
completa 50.000 pies. Carretera Coruña 
en parcelas a 0,60 pie. Precios ventajo-
sos. Facilidades, señor Rueda. Fuenca-
rrai, 22; seis a nueve. (2) 
V E N D O casa céntrica, 100.000 pesetas, 
más Banco, renta 27.000. Teléfono lb771. 
(3) 
H O T E L frente Ciudad Universitaria. Jar-
din. Excelente situación. Cadarso, 12. 
Hurtado. (2) 
\ i ; \ D O solar junto Puente Toledo o cam-
bio por finca rústica provincia. Madrid. 
Calle Prado, 15. m ) 
COMPRO finca hasta 1.000.000 pesetas pa 
gando con erédlto hipotecario. Teléfono 
14298. (24) 
CASAS en Madrid vendo y permuto por 
rústicas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. Telé-
fono 56321. (2) 
huéspedes. Cruz, 35, tercero verdad. (2) 
P E N S I O N Comercial, desde cinco pesetas. 
Pensión, baño, duchas, teléfono. Madera, 
9, tercero. (2) 
CASA particular todo confort, caballero, 
sefiora, matrimonio, dos amigos, hermo-
sas habitaciones exteriores. Nicasio Ga-
llego. 1. (D) 
A L Q l ' I L O habitación, con o sin. todo con-
fort. Nicasio Gallego, 12, entresuelo de-
recha. (D) 
E N familia Católica huéspedes. Princesa, 
73, entresuelo derecha. Habitaciones ex-
teriores. (T) 
P E N S I O N caballero o amigos estables 
económico. Cruz, 37. tercero izquierda. 
(T) 
F A M I L I A honórable desea huésped. Hor-
taleza, C4, moderno, segundo derecha. (T) 
PENSION' Eegofia. Habitaciones sombrea-
das, frescas. Precios módicos, matrimo-
nios estables. Concepción Arenal, 3. E s -
quina Gran Vía. (2) 
PENSION Redondo. Lujosas habitaciones, 
con aguas corrientes, fría, caliente; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Inme-
jorable comida, todo comprencydo, 7 pe-
setas. Belén, 4, tercero. (21) 
P E N S I O N González (antigua). Residen-
cia de Sacerdotes, hermosas habitacio-
nes, dos amigos, 5,50, individuales, 0 50. 
7, trato familiar, admitense seglares. Te-
léfono 94284. Desengaño, 27 principal. 
(23) 
P E N S I O N Abella. Habitaciones todo con-
fort. San Boina rdo, lü-ir,. (Esquin-i 
Eduardo Dato.) (jjg) 
Rodríguez. General Oraá, 30, primero. 
(T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arreglo 
Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
N E C E S I T A M O S personas jóvenes capad- E N C A R G U E sus anuncios en Agencia Pra -
tadas, de buena familia, que persigan ob-i do. Montera. 15. Quedará satisfecho. (16) 
tener porvenir garantizándoles beneficios 
LIBROS 
R E C O M E N DA MOS Libro Al Servicio de la 
Religión. Autor. General Mantilla. (T) 
mínimos mensuales. E s necesario fianza 
personal o de otra forma. Hacer ofer-
tas : Sr. Sánchez. L a Prensa. Carmen, 18. 
(2) 
C O N T A B L E necesítase edad unos 40 años. ic 
inútil presentarse sin inmejorables refe-¡SOTí)IEXE Anonyme Pour L'Exploitation 
rendas, de 6 a 7. Sr. Hermosilla. Colu- Des Brevets et Procédés Vigneron Dahl. 
C H O C O L A T E de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense en Venta de B a -
fios. Depósito para Madrid y su provin-
cia: Segundo Iñlguez. Almacén do Colo-
niales. Zorrilla, 11. Teléfono 12465. (V) 
mela, 10, segundo. (3) 
N E C E S I T A M O S representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
500 pesetas mensuales sin dejar ocupacio-
nes. Trabajo destajo facilísimo. Prepa-
ración gratuita por correspondencia. 
Apartado 9.043. Madrid. (9) 
P R A C T I C O sistema ahorro combinado Se-
guro vida, trabajado por antigua entidad, 
precisa buenos representantes. Apartado 
270. (9) 
Demandas 
B U S C A I S quien arregle vuestros baúles y 
maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
O F R E C E S E cocinera y doncella. Institu-
trices para niños. Centro Católico. Hor-
taleza, 72 (antes 94). (T) 
concesionaria del certificado de adición 
número 123 542 (a la patente núm. 115.910) 
por "Perfeccionamientos en los aparatos 
de pesca", ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Oficina Vizcarel-
za. Barquillo, 16. (3) 
S T A N D A R D Olí Company of California, 
concesionaria de la patente núm. 107.9S1, 
por "Un procedimiento de hacer combus-
tible para motor", ofrece licencias para 
la explotación de la misma. Oficina viz-
carelza. Barquillo, 16. (3) 
ALBAÑ1L muy económico, arreglo y pinto 
habitaciones. Teléfono 56472. (T) 
M A N Z A N I L L A la flor del Alto Aragón, de 
Mofttmesa, Manuel Ortiz. Preciados 4. 
(20) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
VENTAS MATRIMONIO católico desearla portería Dirigirse: Emilio Rodríguez. Calle Nlco-I 
lás Salmerón, número 2. Puente de Va- ' „ . . , , * * , * . llecas. ( T ) ' S E hacen toda clase de trabajos de guarm-
.,, " . _ cionero. Santa Teresa, 10. (V) 
M A E S T R O joven, católico, ofrécese. Félix 
Grande. l íscurlal (Salamanca). (T) 
S E ofrece administrador fincas Madrid. 
Solvencia, seriedad. Roma, 83. Hotel. Se 
ñor López. 
ANDAS procesión, sagrarlos, bronces Igle-
sias. Francisco López. Legua, 8, Madrid. 
(24) 
¡CUADROS, antigüedades, objetos arte. E x -
i posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
ODONTOLOGO con buena práctica ofréce- res. Echegaray. 27. (T) 
se como regente o ayudante. Diríjanse a . ..^.c 
J . B . Hermosilla. 36. Portería. (T) ' ^ A N O S y armonluma. 
Nuevos. Ocasión. Plazi 
SEÑORITA católica formal se ofrece acom-
paflar sefiora o señorita o ama de go-
bierno, cana formal. Razón: San Pedro 
Mártir, 4, segundo Izquierda. (T) 
G I ' A R D I A ofrécese portería mujer, guar-
da fincas, análogo. Segovia, 7. Portería. 
(4) 
, . , . , _ O F R E C E S E delineante católico, práctico en HA,B^ c°n,ratar anuncios ventajosamente 
MAQUINASj dibujos, maquinarla y construcción. E s v,slt8 la Agencla P ^ o - Montera, 15 
P E D I D precios de composturas de baúles. Pronced^ ^ baJ0 derecha- « ) | , E K S I A N 4 S . baratlslmaa, preclosos ti 
Arias. Santa Teresa. 10. m ™ F E K ^ precios mó S S ^ f ¿ Í S ^ S igS^Utaí 
U l l » r v n 7 / - * c MAí í , , INAS ^ cst;rn)" y *Wer- <"COS « ^ m b i d e , 10. Concepción López &ravina. Teléfono 14224. (3) 
M l r ' U l t . L A o thelm". Reparaciones. Casa Hernando ( ,« ai frías ir«rr.r«- ir^»,-».. —,. m 
A R I A S , guarnicionero. Santa Teresa. 10. AVenlda ^ Peña ,v" - 3- ^ ^ 3 ^ ^ ^ I f ^ ^ 
Antigua casa del número 3. (V) M U L T I C O P I S T A "Triunfo". Rotativo Na- c X ^ ^ l I a a t ó í ^ M c r i h l d ^ ^ V í í í dros Museo- cuadros religiosos. Exposl-
D I R E C T A M E N T E ofrezco buen papel y di-1 C^ie?aUat¿0 mode,os diferentes- ^ ^ ' ' J n ímerr22 .993 ' 1 ' ' ^ clones permanentes. P(T) 
ñero para primera hipoteca, plazo corto, i " * s K R V i n r M R R i r iramntWaHo M « i m . M ,^AJA para caudales de ocasión. Padrós. 
Norlega. Teléfono 52949; de 3 a 4. (T) M-MÍUINAS escribir reconstrucción e s m e - ^ " ^ j 1 Salud, 17. (T) 
1 rada, esmaltándolas a fuego. Abonos' - - - - 1 PrcAíncias- ^™7" 30. Teléfono 
varias marcas. 
Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
PIANOS, autopíanos, radios nuevos, oca-
sión. Corredora. Valverde, 22. (3) 
CAMAS, del fabricante al consumidor, las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 
48. (5) 
HUESPEDES 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7.50 pesetaji. Restaurant. Abonos. Cruz, 
S. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, bafio. calefacción; 7 a 10 peseta». 
Mayor. 19. (20) 
E S P E C I A L I D A D en composturas de baúles 
y maletas. Santa Teresa, 10. (V) 
SEÑORITA sola, alquilo gabinete, se ha-
bla inglés. Duque Sexto, 1, segundo C. 
(T) 
Madrid, 
11716. (4) ALCOBA con armario tres lunas y come-
MAQI'INAS s ínger. R l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja. 2ü. (V) 
, N , , ! : , , descompleto. Princesa, 30, principal de-mensuales de limpieza domicilio. Casa Americana. Pérez Galdós, 9 
repaso u otra ocupación, tardes, 2 pe 
M-tas, Irfa veraneo. Alamo. 3. primero CALZADOS económicos, nuevos modelos, 
centro. - (3) L a Campana. Barquillo, 39. (3) 
MODISTAS LMmniENTE o distribuidor Imprenta «IOKMHJONERAS y montacargas comple-
8 A A V E D R A , modista, casa acreditada, pre-' C ' ^ ¿ r ^ t0fl• 8eminueVC>s- SaPlc- 5-dos moderados, envío provincias, dalle Vicente, b. portería. Cobos. M.uir.d (,AN(JA> vendo maqulna hacer medlas ae. 
Villa. 2. Teléfono 92280. (4) ^ minueva. Almirante, 16. Vinos. (T) 
MODISTA: vestidos, chacpetltas desde l o ; * ^ " ! ^ ocasión, precios reducidísimos, 
pesetas. Acuerdo, 31, enlresuelo derecha,! dos, 33 Teléfono 13603 [?,') Puebla' 4' viuda Muñoz. (10) 
^ l O E U E C E S K estndinnto rienniüo r^.ro.,^., A^ITOP,AÍ,'Os> planos, nuevos v ocasión, 
P E L E T E R A hace, reforma. Precios vera acompá^Vr niS ^ n t a . alquiler, compra, plaza Saleeas, 3. 
no. Corsetera, especialidad gruesas. Bo-¡ ¿UantS Prensa Carmen Vg ^ " Teléfono 30996. Gastón í r i t s c h , añnador 
P A R T I C U L A R cede a caballero gabinete] la, 11. (a,! , , l"lc- carmen, jh. reparador ,21) 
exterior con pensión. Calle San Vicen-:/ . ,»«. , . , . . . n . , , . „ 1 • n, ' 
te M entrequelo derecha ( O S T I K K K A económica a domicilio. Ve-
le. o4, entresuelo derecna. (V)j npras 5 semomo. Raaónt portería. (10) 
P E N S I O N señoras, matrimonios; conforta-
bilísimas, desde siete pesetas. Santa E n -
gracia, 5, principal derecha. (10) 
LA Aragonesa. Pensión desde cinco pese-
tas, Arlabún, K principal, próximo Sevi-
lla. (7) 
TRASPASOS L I Q U I D A C I O N rollos 88 notas A peseta. 
^ ANTIGUA casa de artículos viaje. S a n t a L f ^ fuentes- Arenal- ^ («> 
M U F R I P s ' Teresa, 10, antes número 3. (V) iLAMA Plegable somier acero, colchón y al-
iv1vjE.Di.r,31 vv;| moha5a 40 pesetag Torrijos. 2. (T) 
SEÑORA formal cede habitaciones parte 
cuarto. Palma, 47 y 51, primero Izquier-
da. (T) 
11. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
bles, 8 pesetas, habitaciones. 3. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Via). 
12 089 
pedaje. Cubierto 2,50. 
menso surtido en camas doradas, made 
ra. hierro. (24) 
S E arreglan camas, colchones y soralers. 
Luchana, 11. Teléfono 41444. (24) 
Renta módica. Apartado 
(3) 
T R A S P A S O peluquería señoras, mucho tra-
bajo, facilidades pago, próxima Antón 
Martin. Atocha, 113. tres a cuatro. (3) 
í2Ml i ( iRAN surtido en camas y muebles barati- TR4«í>Acr» r^i, .~ Balbo 
simos. Torrijos. 2. (Tj T « A S P A S O peluquería señoras, mucho tra- tíalD0 
H O T E L pensión Hispano Cubana. Pl Mar- í , J 'aernaades pago, próxima Antón B L ' I C K 
gall. 11. E n donde mejor se come. Com-| OPTICA1 MartIn- Lfe6n. 20, 22. perfumería. (3) 
pleto desde 10 pesetas. !t*>L„ ^ . ITRASPASO bonita tienda dos huecos al 
. • A E L L A auténtica, preferida ^ « « t ^ 8 m ^ á i S ^ S C f i To 8 ^ T v í l qUner barat0- Bravo M^lio 5 Porierfa. 
plato m á x i m o alimento. Compruébelo co- ' ' ( T ) 
mador Valencia Cruz. 6. Encargos hos- U R A D U E S B la vista. Gablnets Optico. L a i M E R C E R I A bonita fienfls a lnn iw fin n«Ea 
(21) Fuente. Caballero Gracia, 7. (V)l tw. Eloy Gonialo 2 * " ^ 
somier Victoria, 95 pe-
2. (T) 
»rsianas casi regaladas. L u -
(2) 
DISCOS de ocasión, compra, venta, cam-
bio. Fai lnacia . 5. (5) 
V E R A S C O P O , últ imo modelo, nuevo, con 
todos accesorios, mitad su valor. Núftez 
al oa, 11; de 9 a 11. . (3) 
tipo 1928, toda prueba, vendo. N ú -
ñez Balboa. 3. Garaje. (A) 
P E R S I A N A S . Llnoleum. tiras de Mrtijjiaba-
rros para "autos" o portales. Saiinaa. C a -
rranza, 5. Teléfono 32370. • (4) 
V E N D O coche nlfio. ballestas. Sandoval, 3, 
primero; de 2 a 0. ( V j 
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" E n d e f e n s a propia" 
Hombres de la Dictadura 
"Un grupo de amigos de Calvo So-
telo" ha reunido en un volumen de 
abundante lectura diversos trabajos pe-
riodísticos—artículos, interviús—y polí-
ticos—alegatos a las Cortes, réplicas a 
notas ministeriales—salidos de la pluma 
batalladora doí ilustre ex ministro de 
Hacienda de la Dictadura. 
No por conocido carece de interés 
cuanto este libro encierra. A.1 contra-
rio. Reunidos esos trabajos—muchos de 
ellos han visto la luz en E L D E B A T E — 
mutuamente se mejoran, y aunque es-
critos por mandato de la actualidad, se-
ñora de un día, tornadiza y caprichosa, 
todos juntos cobran vigor de cosa orgá-
nica y bien construida, Son, en verdad, 
algo más que la defensa de un políti-
co injustamente perseguido y vilmente 
calumniado. Forman un capítulo, escri-
to en estilo vibrante y acusatorio, de 
la hi l' oria de un año, negro en la de 
España: el que empieza el 14 de abril 
de 1931... 
Tiene este libro, además, un alto va-
lor humano. E n él aparece Calvo Sote-
lo como es: fuerte y rudo, vehemente, 
hombre de estudio y hombre de pasión... 
¡Político! Y más que del libro, el mis-
mo libro convida a hablar del hombre. 
Y de algún otro. ¡Hombres de la Dicta-
dura que acaso, o sin acaso, erraron, 
pero que sobre los homúnculos y los 
intelectuales sin sustancia que ahora 
nos gobiernan, se agigantan y crecen: 
elevados a la vez, por la perspectiva 
histórica y por la montaña de difama-
toria literatura que contra ellos se em-
borrona... sólido pedestal de sus figu-
L a pasión y la materia se empeñan 
en convencer a las gentes de la esteri-
lidad de la Dictadura de Primo de Ri-
vera. Unos años de paz material—se 
dice—y nada más. %¡Qué vileza! 
Allá, los filósofos de la historia, que 
diluciden cuánto y cómo se enriquece el 
organismo de una nación, económica y 
espiritualmente, a lo largo de siete 
años—los que llaman "indignos" ciertas 
especies de la política y de la pluma— 
durante los cuales hay en la goberna-
ción de un país autoridad y decoro, paz 
y orden, actividades económicas e in-
dustriales, riqueza y trabajo. 
Yo diré, tan sólo, mi firme convicción 
de que España, la España de la Repú-
blica, la de la libra a 50, la de los cien-
tos de miles "sin trabajo", la de la ley 
de defensa, la de Castilblanco, la de Ar-
nedo, la de Figols, la del terrorismo se-
villano, la de la Villa de Don Fadrique, 
la de Maciá, la perseguidora de media 
nación... vive aún gracias a la Dictadu-
ra y a costa de la herencia de la Dicta-
dura. 
¿La prueba? Esta sola palabra: Ma-
rruecos. ¿Qué sería de todo "esto", si 
a la disgregadora agitación interior se 
uniera la agresión certera, diaria, de 
aquel problema marroquí, en la situa-
ción en que Primo de Rivera lo encon-
trara? Conteste el lector lo que quiera. 
Mientras más áspera su respuesta, más 
cierta será. 
¿Otra prueba? Otra palabra: Ha-
cienda. Todas las mixtificaciones al uso 
serán impotentes para negar la eviden-
cia de que la Dictadura dejó un presu-
puesto con superávit, o, como dijo un 
ministro del otro régimen, en obligado 
trance de rectificar sus propios erro-
res: "con aumento de los ingresos so-
bre los gastos". Y si aún rebotaran so-
bre el Erario, a breves períodos, aque-
llos 5.000 millones de pesetas, de ven-
cimientos cortos, con que se encontró 
Calvo Sotelo, a más del déficit anual 
de 1.000 millones, herencia del desgo-
bierno turnante... y perenne, anterior 
a 1923 ¿qué hubiera sido de don Inda-
lecio Prieto, malaventurado gestor de 
la Hacienda de la República? 
¿Más prueba aún? Pues una tercera 
y definitiva palabra: Fomento. O de 
modo más gráfico: Guadalhorce. Contra 
su obra genial, de gigante impulso, se 
han lanzado la malicia, la incompren-
sión y el pesimismo imbécil, que no cree 
en España, ni en su vigor imperecede-
ro, ni en sus energías insospechadas, 
ni en la magnífica amplitud de su por-
venir. Y agrietada, rota, mutilada... aun 
está en pie la parte de su obra que to-
das aquellas fuerzas destructoras no 
han tenido fuerzas para derribar. 
Y en pie algo que representa todavía 
más, porque es un valor espiritual y hu-
mano: la apetencia del pueblo español 
por todas aquellas expansiones y cre.i-
mientos y actividades creadoras... en 
grande, a lo grande, a lo .;eñor, con 
aliento de capitán de soberbias empre-
sas, que los españolo- creír—ios reser-
vadas a los grandes países... a Insiate-
rra, a Alemania, a los Estados Unidos, 
hasta que Guadajhorce convenció a to-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l día 30 del corriente será en Ma-
drid la boda de la encantadora seño-
rita Genia Fenoult, hija del coronel Ale-
xandre Fenoult, oficial que fué de la 
Guardia Imperial rusa, jefe de! Cuerpo 
de Pajes del Zar y dt su esposa, nacida 
condesa de Surgens, con don Manuel de 
Massó de Galarza, hijo de los señores 
de Massó, y sobrino del conde de Ga-
'.arza y vizconde de Santa Clara. 
— E n la iglesia de San Nicolás, de Vi-
llafranca del Bierzo, se ha celebrado la 
boda de la bella señorita Antonia Ciar-
te Magdalena, con el distinguido joven 
don Cristóbal San Juan González. 
Apadrinaron a los contrayentes el pa-
dre de la novia, don Lorenzo Ciarte L . 
Carvajal, y la tía del novio doña Con-
cepción Merás de San Juan. Bendijo la 
unión don Antonio Valcarce Alfayate; 
en delegación del juez municipal actuó 
el hermano de la novia, don Ramón 
Ciarte, juez de primera instancia de 
Puenteareas, y firmaron el acta, por 
parte de la novia, los testigos don Ama-
deo Magdalena, don José Ciarte, don 
losé Calleja y don Ramón Olano; y por 
la del nov.o, don Manuel Valcarcel, don 
Luis San Juan, don Segundo San Juan 
y don Rufino Gómez. 
E l nuevo matrimonio salió de viaje 
para varias poblaciones españolas. 
= H a dado a luz en Barcelona un 
hermoso niño, su primogénito, la joven 
señora de Fernández de Castro, nacida 
María Teresa Rivera Correa. L a señora 
de Fernández de Castro es muy aprecia-
dos de que también eran posibles en la 
tierra de la estepa y de la sierra brava 
y rocosa; en la que ha llamado un es-
critor derrotista" del pingajo y del pio-
jo". Guadalhorce ha "metido" en la en-
traña del pueblo español—de lo mejor, 
al menos, del pueblo español—, ese re-
dentor optimismo: ya cree en sí mismo, 
en la posibilidad de una España fuerte 
y próspera donde quepan 40 millones 
de españoles, que en ella viertan su su-
dor fecundo, en vez de fertilizar con él, 
y de segar con lágrimas amarguísimas, 
los campos de la expatriación. 
L a Dictadura hizo eso, e hizo, o va-
lorizó, a estos dos hombres: Calvo So-
telo y Guadalhorce. ¡Algo es! 
No es de este momento un paralelo 
entre estos dos grandes valores que 
produjo la Dictadura. ¡Pero qué inte-
resante sería! Uno fué el técnico traí-
do a la política. Otro, el político obliga-
do a ser técnico. Y fué magnífica, en 
los dos, la conjunción de esas calidades, 
de ordinario contrapuestas. 
Barridos de España por el vendaval 
revolucionario, los dos han vuelto a r ; 
posiciones de origen. Guadalhorce, a sus 
trabajos de ingeniería; Calvo, a su po-
lítica, reducida ahora a una labor co-
piosa, ardiente, ágil, polémica... como 
en aquellos años heróicos del joven 
maurista que peleaba en el mitin o en 
el algarero salón del Ateneo de Madrid. 
Y los dos ¡confiésenlo, si son honra-
dos, sus adversarios!, no sólo sin haber 
recogido lucro ni granjeria, tras cinco 
años de Gobierno dictatorial, sino que-
brantados en sus intereses: dañado Gua-
dalhorce en la fortuna personal que lo-
gró hacer en veinticinco años de traba-
jo y de lucha, pródigos en adversida-
des; obligado Calvo Sotelo a ganar su 
vida a punta de pluma, como si fuese 
un cualquiera como yo. 
¡Hombres de la Dictadura! 
a en Madrid, donde de soltera pasó :ar-
gas temporadas. 
E n la iglesia de San Sebastián, de 
Sevilla, se ha celebrado el bautizo del 
hijo recién nacido de los marqueses de 
Soto Hermoso, el cual fué apadrinado 
por los señores de Ricardo (don Alva-
ro), poniéndosele los nombres de Juan 
Alfonso. Después del acto, en casa de 
los padres del nuevo cristiano, hubo una 
merienda, a la que asistieron algunos 
amigos íntimos de los marqueses. 
Notas varias 
Los hijos de los condes de Welczeck 
reunieron anteanoche a un grupo de 
sus amistades en la Embajada. 
= L a señora de Mengotti, nacida En-
riqueta Alba, hija del ex ministro don 
Santiago, e hija política del fallecido 
ministro de Suiza en España, se en-
cuentra delicada de salud. 
^Recientemente ha sido presentada 
en sociedad la encantadora señorita 
Ana María del Castillo y Caballero, hi-
ja tercera de los marqueses de Jura 
Real, quien por su simpatía y belleza, 
ocupará en ella un puesto de honor. 
Viajeros 
Se trasladaron: de Barcelona a Bada-
lona, los marqueses de Barbará e hijos; 
de Avalos a Vitoria, los vizcondes de 
Villahermosa de Ambite; de Coruña a 
Santa Marta, los condes de Canillas y 
sus hijos; de Oviedo a Ribadesella, el 
marqués de la Rodriga: de Barcelona a 
Ripoll, el conde de Valle de Marlés; de 
Sevilla a Barcelona, el conde de San 
Miguel de Castellar; de Sevilla a Mira-
flores, la marquesa viuda de Valencina 
e hijos; de Bayona a París, la duquesa 
de Medínaceli; de Dublin a Bilbao, la 
marquesa de Mac-Mahón; de San Se-
bastián a Vichy, la marquesa de Bon-
dad Real; de París a Ribadesella, los 
duques de Tarancón. 
—Llegó de Lausana la marquesa viu-
da de Perales. 
—Han marchado: a Avilés, el mar-
qués de Ferrara; a Biarritz, el conde de 
la Cimera y la duquesa de Híjar; a 
E l Escorial, la marquesa viuda de Al-
baserrada; a Pontejos, el conde de To-
rreánez; a San Sebastián, los duques de 
Grimaldi; el conde de Sierragorda,-los 
marqueses de Laguardia y los condes 
M A L T I E M P O , por k - h i t o 
—¡Caramba! ¡Va a acertar el zaragozano! 
Lombillo), Merry del Val (Andria), Mar-
tínez y Cánovas del Castillo, Méndez Vi-
go, Monjardín (Losada y Drake), Mon 
tojo (Icaza), Mossó, Murube (Urquijo de 
Federico), Montesino - Espartero, Mugui 
ro. Padilla, Palacios, Pelegrí (Escrivá de 
Romaní y Luxán), viuda de Parrella, 
Pérez del Pulgar (Montealegre), Peláez, 
Pérez Seoane, Pidal, viuda de Pineda, 
Pombo, Ponce de León, Quiroga, Regué 
ra, Rodrigáñez, Rodríguez Marín, Rosi-
llo, Ruano, viuda de Ruiz de Grijalba, 
de Bagaes; a Zaraúz, la condesa viuda 'Ruiz Jiménez, Salvador Carreras, San-
de Castilleja de Guzmán; a Ayllón, don] chiz, Santibáñez, Sartorius y Díaz de 
José Ramírez; a Arañones, el general I Mendoza, Silvela Tordesillas, Sureda, Ta 
don Pedro Verdugo; a Azpeitía, doña 
Isabel Prolongo; a Bahoyo, la señora 
viuda de Toribio; a Burgos, don Ru-
perto Besga; a Burguete, don Raimundo 
Ruiz; a Baza, doña Ramona Gutiérrez; 
a Coy, doña Pilar Casalduero; a Cere-
ceda, don Tomás Mazaría; a Cercedilla, 
don Antonio Herráiz; a Deva, la señora 
viuda de Ibarra; a E l Escorial, don Ce 
boada y Sangro, Suárez Guanes, Travesé 
do y García Sancho, Topete, Triana, 
Tresguerras (Altamira), Uriarte, Urquijo 
(de Federico), Várela de la Cerda, Val-
derrábano (Suárez-Inclán), viuda de Vi-
llar y Villate, Zúñiga, Zulueta (R. de la 
Prada), Zubiría y Tornos (Yanduri). 
Señoritas: vizcondesa de Rueda, de 
Arcos y Carvajal, Arcos y Escrivá de 
Romaní, Azlor de Aragón y Guillamas 
E l incendio de l a iglesia 
de San Ju l ián 
S E V I L L A , 14.—El fiscal de la Re 
pública tiene en su poder la causa que 
instruye el Juzgado de San Román con 
tra los autores del incendio de la igle-
sia de San Julián. Parece que de los 
detenidos, el verdadero autor es Gar-
cía Aguilar, que no tiene inconvenien-
te en manifestar cómo realizó el hecho. 
Manifiesta que el día del incendio, por 
la mañana, escondió la gasolina detrás 
de un altar dé San Julián y por la tar-
de, aprovechó un momento durante la 
celebración de un bautizo se escondió. 
Allí permaneció hasta la noche y des-
pués de desatrancar la puerta que da 
ferino Martínez, don Antonio Bermudo! (V111^6.1;1110^^ Artalo^ia¿ ^b€lla' A1ea-
' ra. Aguilera, Alvarez de Sotomayor, Al-
N O T A S D E L B L O C K 
Conviene divulgarlo para que ^ te 
tere la gente de la opinión que le m z Z ' 
ce a loa profesionales de la democracia' 
las decisiones deil pueblo soberano. 
" E l LiberaJ" se muestra contrario 
la celebración de elecciones "porque i» 
opinión española exacerbada por loe gAn 
timientos pasionales, daría unos resUi' 
tados favorables a la extrema derecha 
y a la extrema izquierda." 
O sea, que, como hemos dicho mucha, 
veces y tendremos que repetirlo mucha* 
más todavía, los partidarios de la (je, 
mocracia aprueban y acatan loa resm' 
tados del sufragio universaJ, en cuanto 
que ellos coincidan con sus conven!en. 
cias y propósitos. Así que falla está 
coincidencia, la soberanía popular no es 
más que un despreciable pelele al qUe 
se le puede mantear hasta atontarlo 
• • • 
"Hehófilo" en su charla del día 12 ex. 
cursos maravillosos contra el Estatuto püca las características de la verdadera 
catalán, en una jerga que se parece al, SOp]OIiería. 
esperanto, y que resulta, desde luego... | soplones auténticos—dice—e^ 
definitiva. Todo eso, que es buen humor, | aqUeiios de la Dictadura. Espiaban a] 
y cien cosas, perfiles, y detalles, del, adversario, le escuchaban disimulada-
mismo género, le ayudan a uno a pa- ¡ mente la conversación, le husmeaban la 
sar la vida lo mejor posible... Créame: ,vi<ja intima y corrían con el cuento al 
lo trascendental, lo grave y la sapien-1 generaj Martínez Anido. Para que el 
cía "no se llevan". L a gente, la de hoy g0pl0 tenga toda su vileza y toda eu 
quiero decir, experimenta un verdadero perversidad es indispensable que la víc-
tima esté desprevenida." 
E l día 11, en el mismo periódico don-
de se publicó lo que queda copiado, apa-
reció el siguiente suelto: 
"Ya saben nuestros lectores que se 
publica en París un semanario de alqui. 
ler, que sólo puede leerse tomando pre-
viamente ciertas precauciones de asep. 
L o s o p t i m i s t a s 
—Grecia tuvo cinco siglos famosos: 
el de Dracón, el de Solón, el de Alci-
bíades, el de Alejandro y e: de Deme-
trio. „ . 
—¡Hombre, Demetrio; así se llama el 
camarero que sirve en este, turno! 
—No tiene nada de particular. Decía 
que Grecia... 
—Mire, don Arístides, eso de Gre-
cia... no tiene gracia. ¡Es tan antiguo! 
Deje a Grecia y vamos con las cosas de 
actualidad... que la tienen, por arrobas. 
Por ejemplo: la "peladura" a la fuerza 
de un señor, que no se quería pelar; el 
tío ese que vende estilográficas en mi-
tad de la calle, amenizando la venta 
con imitaciones de políticos conocidos; 
la nena "Madame Pimentón" que reco-
rre las terrazas de los cafés céntricos, 
no cantando horriblemente "La Bohe-
mia" y " L a Favorita", como lo hacía 
su "antecesora, sino pronunciando dis-
horror hacia los señores que se obsti-
nan en ponerla seria, o "en serio". L a 
gente dice, y es verdad, que ya es bas-
tante serio el problemita de vivir, con 
todas las dificultades, complicaciones, 
luchas y chinchorrerías que la existen-
cía tiene y que no hay manera de sos-
layar. 
—¡Muy bien! Y en vista de eso, esaisi"a'"„'Ap¿yado'. ?¿r quienes puede sup> 
gente absurda no quiere saber más que nerse( e] libel0 de referencia, "Je suis 
de la bagatela, de lo pintoresco, de lo j partout"—que está también en lugarea 
anecdótico, de la bufonada y de pueri- que la buena crianza Veda nombrar-, 
viene desarrollando una cajtnpaña sañu-
dísima contra la República española. 
Que le haga buen provecho. 
Por equivocación hemos recibido el 
ejemplar de la semana corriente desti-
nado a su fiel suscriptor, número 7.136, 
señor ex marqués de Magaz. Nos apre-
lidades. ¡Qué gente! Así se Qxplica su 
egoísmo, su insensibilidad, que no reac-
cionan, ni ante lo más enorme, ni ante 
los trallazos más furiosos. ¡Así se ex-
plica la dejadez y el multitudinario y 
suicida encogimiento de hombros, es-
céptico y cobarde, de esa masa ciu-
dadana, que sólo sabe de ^ murmu-; ^ a devolverlo al ar 
ración, de la lamentación y del chiste • 
más o menos estúpido 
¡No se "acalore", don Arístides! 
Ustedes los hombres de estudio suelen 
ser unos hombres grandes, pero un po-
co desplazados de la realidad del mo 
mentó y de las otras pequeñas, vulga-
res y sencillas realidades de la vida. ¡Y, 
sin embargo, esas realidades se imponen, 
don Arístides; y de tal manera que des-
deñarlas u olvidarlas, supone mucho me-
nos que vivir... soñando! Soñando y vi-
viendo a menudo un poco de "vida", sin 
enterarse, o sea, con la mejor buena 
fe. No faltan hombres de talento, de po- j ̂ e imponer normas de Gobierno que la 
el ex colaborador de Primo de Rivera 
no eche de menos tan interesante lec-
tura." 
« • « 
" E l Sol" publica una crítica del libro 
"La ruta del socialismo en España", ee-
crito por Gabriel Morón. 
" E l partido socialista—dice la criti-
ca—actúa hoy en una situación verda-
deramente comprometida. Embarcado 
por un gesto romántico en la defensa 
del ideal del régimen, está sufriendo en 
su servicio un grave quebranto. No pue-
sitiva valía, que saben mucho y de todo, 
menos... vivir. Y esto de "saber vivir" 
a la calle de Moravia para tener ase-|crea ^ted que resiílta más "¿¡c¡sario \ -
gurada la salida, roció con todo cuida-f.-.fii nilp }n «,__ „ÍT,„„ e i ^na t * ™ ™ ^ 
bercóñ, Alonso, Algorta, Alvaro Gracia, do los altares v los prendió fueeo Pa- ^ n » g 0 S famosos 
- — M , Alba, Balbontin, Bayo, B u g a l l a l ^ ^ I f ' y 6333 ^ ^ a s de 
a, Bernáldez, Blein, Bustamante,1 ^ ne „ 0 carfos co°tra ^Igu-| Dracón, Solón y Demetrio, el tocayo del 
^ ^ ,naS personas, aue va han sido detem- I camarero que nog sirve Toda5 ¿ .. 
August 
Bordón 
Benito, Bustos y Téllez-Girón (Estreme-
ra). Canalejas, Castelló, Castet, Caro, 
Carasa, Cárdenas, Careaga y Muguiro, 
Coello de Portugal, Castro Cortezo, 
Cabeza, Calvache, Cisneros, Cabanillas, 
Creus. 
Drake de la Cerda, Durán, Dorronso-
ro. Diez de Ulzurrun, Delgado Piñar, 
¿Escribe ésto un banderizo de la Dic-
tadura ? No fui un incondicional de ella. 
Cierto que fui asambleísta. ¡Que lo se- ¡ 
pa quien ignore que por la Asamblea ¡ 
anduvo mi insignificante persona! No j 
obstarte, el pobre Primo de Rivera, me i 
llamaba "un alejado". E n aquella Cor-
poración le pedí que pusiera fin al ré-
gimen de excepción; que fuese abriendo I 
posibilidades a la libertad de propagan-1 
da; que hiciera posible la formación de 
una conciencia ciudadana, libre y cons-, 
cíente. Y juzgué error suyo, crasísimo, 
la protección dispensada a los socialis-
tas. Y otras cosas... 
Pero yo sentiría vergüenza y remor-
dimiento como español si, por encima 
de mis discrepancias—que, en definiti-
va, a nadie importan—no diera fe de; 
mi gratitud patriótica al que, para su: 
bien, ya desapareció de la tierra, y a 
los que en ella quedan... ahora para su-
frir deslealtades e injusticias. 
y la señora viuda de Arévalo. 
Nuestra Señora del Carmen 
Mañana será el santo de las duquesas 
de Abrantes, Nájera, Noblejas, Medina-
Sidonia, Peñaranda, Santoña, Valencia y 
Victoria. 
Marquesas de Arienzo, Almaguer, Ca-
sa Villarreal, Cueva del Rey, Casa Sal-
tillo, Castrofuerte. González Tablas, Flo-
restá, Gándara, González Castejón, viuda 
de Gracia Real, Heredia, Hayedo de Eló Dávila, Eulate, Enríquez de Salamanca 
segui. La Cadena, Molíns, Mondéjar, Ore- (Concepción), Espinosa de los Monteros 
llana. Olivares, Olaso, Real Agrado, Re- y Dato, Escardó, Elio, Elósegui, Estra-i i V m o r P P l f l i n r l a f i n r flí» l a « 
villa de la Cañada, viuda de Riestra. da, Fernández de Angulo, Fernández de I ^ C1 l U H U r t U U r U C 1<15 
Santa Lucía de Cochán. Seijas, Silvela. Córdoba, Fernandez Casado, Fernandez D r i m e r a s Q - r a r l l i a r l a * 
viuda de Seiias. Tous, Torrelaguna. Val- Prida, Martín (Frontera). Ferrand, Fe- p i m i c r a a g r d U t i a U d a 
derrey. Vega de Armijo. Valparaíso, Vi- rrer, Figueroa, Granada, Garralda (Au- • 
llafranca de Ebro, Villafuerte, Vulav^rde tol)' Gullón, Güell, Gabilán, Gayarre,; C A R T A G E N A , 1.—Ha fallecido re-
y Zurgena. i Grinda y Martínez Agulló, Gutiérrez! pentinamente el pedagogo don Enrique 
Condesas da Andes, Ardales dol Rio,! ?orc)iera- Gil Delgado, García del Dies-1 Martínez Muñoz, director y fundador 
Artaza. Benémar. Biandrina, Campo A!^ g ^ u e ^ o S ¿ ^ < ^ ^ « ^ ^ d e ^ las primeras escuelas graduadas de 
gre. Canillas. Canga - Arguelles. Castet S * ^ ^ E] ent¡erro se vfrificará ma. 
juventud de la República no admite. 
Pero al mismo tiempo tiene que tener 
abandonada su táctica de franca lucha 
contra el capitalismo, precisamente por 
no crear al régimen que idealmente sir-
ve nuevas complicaciones. E s de supo-
' ner que la Historia cuando en el futuro 
das; pero, a parecer, no recae sobre sas.. eruciitas a ienciales al buen ^"l trace la escala de sacrificios al servicio 
ellas ninguna responsabilidad blic0) admirando ^ estudi ' ^ sa£io | de la República, sitúe la raya del par-
H. I I—QT*mo A millo*» i-»cit-»S 4- r> w-i V\i ñ vi /-»r̂ . -w» _ . . * ' _. . i • -i . i ti E l García guilar está también com 
pilcado en el intento de incendio de la 
iglesia de la Macarena, y fué también 
uno de los que intentaron prender fue-
go al convento de los Capuchinos. 
le "suenan" a "tabarras" horribles, comojtido socialista por encima de todas 
íe hace sonreír lo solemne y florípon- Lo ^Ue 61 lector acaba de ver, está 
diesco... ¿Y sabe usted por qué? Pues Iescrito 611 S6rio 611 ^ diario burgués, 
porque esta hora la presiden la natu- ^ 
ralidarl, la espontaneldari y lo positivo 
Por absurdo e incomprensible que pa-
rezca asi es. 
Cuando en el futuro la Historia hable 
de los sacrificios del partido socialista, 
le bastará citar uno solo que los com-
pendia y resume: el sacrificio de Cor-
dero. 
Blanco, viuda de Colombí, Fuente Blan-
ca, Foncalada, viuda de Gavia. Heredia 
Spínola, Manila, Mayorga, Puebla de Por-
tugal, Sallent, Santa María de Sans, San 
Ibrán, Jordán de Urríes, Castillo de la naDa 
Torre (Jura Real), Jorro, Jiménez Ras-
A la gente le interesan los problemas 
vivos, las realidades actuales y las so-
luciones posibles a aquellos problemas. 
Y en cambio Solón, Dracón y demás an-
tiguallas, le tienen sin cuidado: más to-
davía; les inspiran un chiste irreverente I • « 
— L a "ha tomado" usted con Dracón, Una revista del comercio e industria 
Solón... y no veo porqué. ¡de Madrid habla de los gestos de ese 
—¡Cuidado, don Arístides, que yo no Sran romántico que se llama Cordón 
me permitiré jamás "carcajearme" de'̂ 1^3-3^ con motivo de su ascenso^ ins-
esos magníficos varones de Grecia. Lo|Pector general del Cuerpo Nacional de 
con. 
ta Marta del Babio, Sobradiel. Tejada de ^ff6? ^ ¡ f ' ¡ H ^ & t * L T . Z 
Valdosera, Torre-S¿ca?. Troncoso ^ d a ^ ^ f ^ ^ ^ ^ t i i ^ ^ S S t i í í : , m tt- ii -o- i, pez del Campo, Laiseca, Lara. Manate-de Turnes, Valle y Yebes. ^ gui y Arteaga (La Guardia), Martos y 
Vizcondesas de Bejigar, Campo Gran-, |ab/lburu (^eredia gpínola). Melgar y 
de y Puerto. 
Baronesa de Segur. 
, . " \ ¡que pasa es, ¡que están tan lejos! Tan ^spectores veterinarios, jefe de Admi-
V i a j e d e l e x p r e s i d e n t e leJ0S de nosotros, de la "radio", de la: nií5tracción de primera clase. 
Gran Vía, de los "taxis", de los rasca- ' Para lograr este puesto—dice—se han 
cíelos, de la... ley Agraria, etc., etc. efectuado las siguientes combinaciones: 
—Usted, está visto, que todo lo empe ^ señor Cruz Gallástegui, uno de los 
VICO, 14.—A bordo del vapor "Karl3-|Queñece, lo mmusculiza y., lo pone en ^ Penudicados por el nombramiento, le 
Rojas (Regaba), Moreno Ossorio (Santa ruhe". pasó el ex presidente de Cuba,I ridículo. Todo lo serio, lo grande. ^ ascendido; y correspondiendo al 
d e C u b a 
Señoras de Aguilera, Aguirre de C á r - ! ^ ^ MuVS^More^^ UriSr7Font^a) d0n MarÍ0 Menocal- Viaja de riguroso| —Hasta cierto punto, sí. Y tengo mis Consej0 Superior Veterinario por dtspo-
r, Alba. Alós y Lloréns, Alonso Mar-I Mlirova. Moreno Lacasa. Monrov. Marti-: !ncó&nito- Se cree que se dirige a Fran-cer, io , IOS  i.i e s, l s  r-; ¡goy i  c s , y, rtí^ 
^"f i -63 '^^!30 '^^"^' . . ,e*!" nez Kléiser, Mora, Marañón, Murillo 
Melgar, Miranda. 
tegui, Beltrán de Lis, Benjumea y Me-
dina-Togores (don José Luis), Bernaldo 
de Quirós, Bugallal, Bustamante, Calvo 
de León, Canals, Cámara, Castillo Oli-
No sé qué pensará el lector de las 
derivaciones de este artículo, al llegar 
aquí muy alejado del libro "En defen-
sa propia". Yo lo recomiendo por lo que 
dice y por quién lo dice. 
José de Medina y TOGORES 
Navarro y Ceballos Escalera, Navarro 
Gil, Ortueta, Owens, Olleros, Olazábal, 
, Oriol, Ozores, Orozco, Otero, Pérez He-
vares, Céspedes y Mac-Crohon, viuda de rráatí, Primo de Rivera (Estella), Pe-
Ciudad Aurioles, Diez Merry. Escanclón.| láez, Peñalva, Pujol, Pérez Mangado, 
viuda de Egaña, Egullior, Elio, Calderón Pérez de Laborda, Pita, Puigdollers, 
(nacida Riestra). Espinosa de los Monte-1 Pardo Manuel de Villena (Arévalo del 
ros, Elzarburu (San Nicolás de Nora), Rey), Quiroga y Pardo Bazán, Queipo 
Estrada, Fernández Barrón, Fernández! de Llano, Rato, Ruano, Rodríguez Blan-
do Córdoba, Fouquieres, Fleta, Franco | co. Rojas Marcos, Romero, Ruiz Mora-
García de Leaniz (Torre de Rodas), Gar- les. Reina, Rodríguez Miñón, Rubio Gue-
cía San Miguel, García Lavaggi, García! rra. 
Tuñón, Cordón, Gasset y Alzugaray, Gó- Sanjuanena, Silva y Azlor de Aragón 
mez-Bea TSánchez de Movellán), Gómez (Miranda), Silva Bazán y Mitjans, Suá-
Acebo, González Longoria, Iturriaga (Pi-.rez Guanes, Suelves y Goyeneche, Soria-
co y Martínez). Heredia y Carvajal, Hi-'no, Sáinz de los Terreros, Saracho, Sán-
dalgo y Enrile, Igual, Luca de Tena, Ka- ohez Fabrel, Suárez Quiroga, Soler, To-
rag, viuda de Laiseca, Las Morenas,1 pete, Tavira, Urrea, Uriarte, Ugarte, Va-
León, Liñán, López de Castro, López D6 lera y Saavedra, Vázquez de Prada, Vi-
riga, López Robert, Luque, Mendoza, var. Vargas, Vallarlno y Zapatería. 
Manzano, Medina Villalonga (Saavedra yl Les deseamos felicidades. 
E L H A M B R E E N R U S I A 
VARSOVIA, 14.—Dicen de Miask, ca-
razones para ello. L a primera, el estar !nprl0 ^ la reorganización concebida 
convencido de que precisamente lo me-! Por el señor Cordón, la propuesta para 
nos serio que existe es... la vida. ;Y no ¡ des':ffnar el inspector general del Cuerpo, 
digamos los hombres!... Lo único serio.¡fué constituido este organi.-mo prove-
serio de veras, es lo "de después", y yéndose los cargos por iniciativa de! fa-
lo único que indudablemente hay quelvorecido que todavía era director ge-
tomar en serio. Lo demás... ¡pura chun neraJ ds Ganadería. De este modo lia 
pital de la Rutenia Blanca Soviética, | ga! O si usted lo prefiere, ¡pasar el ra-:sído porible que la propuesta a favor 
que los habitantes de los pueblos de los to! E n resumidas cuentas, ¡nada! Todo^6' señor Gordón s°a por unanimidad 
alrededores, sin nada que vender en los ¡uno y lo mismo.. Y en vista de eso ¡ "en atención a ma méritos p'-ofesloB*' 
mercados de la ciudad y hambrientos, 
han invadido en masa Miask y han arra-
sado muchos almacenes oficiales que se 
negaban a distribuirles gratuitamente 
sus existencias. Ha sido preciso la in-
tervención de numerosas fuerzas mili-
tares para proteger a los demás almace-
nes contra la furia de los hambrientos. 
Se ignora aún el número de muertos y 
horidos, pero se sabe que son numero-
sos. 
hay que ser optimistas a todo trance, y les V cierttífleos". 
un poco niños, aun con la cabera blan- A este don Eélix le pierde el roman-
ea y el reuma crónico. Al menos asi i t e í smo en to'los los momento": de su 
pienso y tal es mi "programa". 
—Que no es el mío. 
—¡Ya lo sé! Y como a sus añes es 
dificil cambiar, siga con Alcib ades y 
con la Grecia de Demetrio. ¡Demetrio!, 
—¿ Qué hace usted ? 
—¡Llamar al camarero, porque me 
voy! . Curro VARGAS I 
^arrera política. 
' R E ta ' w m w i m 
son: 91 non 
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J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
U m D E L O S OJOS A Z U L E S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
—No me opongo a que le envíes un recado para 
excusarte—replicó el señor de Monediéres—; la corte-
sía es una obligación impuesta por el trato social, que 
debemos cumplir con todo el mundo..., sino que ya te 
he dicho, en más de una ocasión, que no es la amistad 
con una muchacha como la señorita de Manuel la que 
más- te conviene... 
Liana hizo un gesto de impaciencia. 
—¡Bah!, no sé por qué... E s una señorita... 
—^Demasiado desenvuelta—la atajó el comandante—, 
y que vive en un medio ambiente que me agrada muy 
poco. No es caprichosa mi actitud en este punto, y 
creo que no te he recatado los motivos que tengo para 
que no me sea grata una poeible intimidad, entre vos-
otras. 
— E n París no hay modo de intimar con nadie. Las 
personas ae tratan, se ven muchas o pocas veces..., 
hasta que dejan de verse y se acabó. No ocurre como 
en provincias, donde no hay pretexto para una ruptu-
ra de relaciones, que ha de hacerse siempre de una 
pianera violenta. E s una de las ventajas del cosmo-
¡politismo'de París. Si nos mudamos nos será facilísi-
ano poner a distancia a los Manuel, puesto que no te 
g^ra4an.4 
Y tras una breve pausa, y cambiando de tono, aña-
dió: 
—No creas que a mí me inspiran una de- esas sim-
patías irresistibles. Más aún, si he de serte franca, te 
diré que tampoco yo los encuentro a mi gusto, porque 
les falta la distinción y el buen tono que yo deseo en 
mis amigos. Pero... 
Como la señorita de Monediéres tarda-a en comple-
tar su pensamiento. Jorge, que estaba interesado en 
conocerlo con exactitud, preguntó: 
— ¿Pero qué? 
— Y a te lo puedes figurar, papaíto. Son las tardes 
tan largas y me aburro tan extraordinariamente aquí 
sola... Salgo de casa tan de tarde en tarde... L a señori-
ta de Manuel no pasa para mí de ser un recurso con-
tra el fastidio. 
Jorge de Monediéres. tocado en la fibra más sensi-
ble de su corazón de padre cariñoso, se anepinlio de 
| lo que acababa de decir, y aún se lo reprochó, acusán-
dose de exigente con exceso. Liana, en efecto, debia 
de aburrirse sobremanera puesto que no tenía distrac-
ciones ni grandes ni pequeñas a las que entregarse 
en sus ratos de ocio, escasos por otra parte. Su Liana 
era muy joven, después de todo, casi una niña y ne-
cesitaba el movimiento y la alegría que requiere la 
edad moza. E l papel de ama de casa que venía des-
empeñando, y más aún en un hogar tan modesto como 
el de ellos, tenía que resultar necesariamente demasia-
do desagradable para una muchacha de veinte años. 
Estas reflexiones desarmaron por completo al co-
mandante, quien, conciliador, sin otro deseo que el de 
complacer a Liana, dijo mientras la envolvía en una 
mirada llena de afecto: 
— E n fln, nena, si prefieres pasar la tarde con la 
señorita de Manuel, yo iré solo. Mi solo deseo es que 
estés contenta. 
Astuta como era, la señorita de Monediéres, no qui-
so desaprovechar la ocasión que se le ofrecía de con-
quistarse la corLüanza de su padre. 
—Eso, de ningún modo—protestó con fingida vehe-
mencia—; tendría que violentarme para hacerlo. 
—¿Por qué? 
—Porque lo único que quiero es que me dejes pre-
venir a la vecina para que no me espere. ¿ Piensas 
que la idea de dar un paseo por el Bosque de Bolonia 
no me seduce? Claro que la principal seducción no 
está en el paseo en si mismo—añadió mimosa—, sino 
en darlo contigo... ¡Estamos tan poco tiempo juntos! 
E l comandante atrajo hacia sí a su hija y la enlazó 
por el talle. 
—Tienes razón, Lianita—exclamó enternecido—, pa-
samos juntos muy poco tiempo, y menos todavía será 
el que pasemos en lo sucesivo... 
—¿Qué quieres decir? 
—Que asociado a la empresa de Miguel Varnier. los 
negocios ocuparán todo mi tiempo y apenas podré de-
dicarte algún rato, aunque te prometo que los domin-
gos te los consagraré por entero de la mañana a la 
norhe. 
—¡Cómo los voy a desear entonces, papain! 
—¿Pues, y yo, muñeca? Menos mal que este apa-
rente abandono en que me voy a ver obligado a de-
jarte y que tanto me duele, tiene una compensación 
que no podemos perder de vista y que es lo que me 
alienta. En los negocios, que se nos muestran prós-
peros, trabajando con ahínco, te haré una dote para 
el día que te cases y de todos modos aseguraré tu por-
venir económico, que es el problema que más me im-
porta resolver. 
Luego, en tono alegre, añadió: 
— Y puesto que me das la preferencia, sube en se-
guida a disculparte con tu amiga y baja pronto. E l 
coche de Varnier debe de estar esperándonos a la 
puerta. 
X I I I 
E l cuarto ocupado en el piso de encima por los se-
ñores de Manuel era exactamente igual, con el mis-
mo número de piezas de idéntica capacidad e igual-
mente distribuidas, que el que desde hacía ya seis 
meses ocupaban el comandante de Monediéres y su 
hija. Sin embargo, cuando Liana entraba en el domi-
i cilio de sus vecinos y amigos, después de haber 11a-
¡ mado a la puerta con los nudillos, prescindiendo del 
| timbre, para subrayar de este modo su intimidad con 
la familia, le parecía como si atravesara los umbra-
les de alguna casa principal, de una señorial mansión 
casi de un palacio. 
Probablemente se debía esta impresión experimen-
tada siempre por la señorita de Monediéres, o contri-
buía en gran parte a ella, a la increíble cantidad de 
cosas, más o menos raras, amontonadas en las habi-
I taciones no muy amplias de la reducida vivienda, y 
muy principalmente al rumor, que en ocasiones era 
¡ verdadero griterío, de las conversaciones mantenidas 
por los dueños de la casa con sus visitantes, siempre y a 
todas horas numerosos, afluencia de gentes que im-
presionaba en sentido favorable al portero. 
"Los inquilinos del cuarto piso—solía comentar con 
orgullo—se relacionan con medio París; no hay per-
sona a quien no conozcan y con la que no tengan 
trato." 
A casa de los Manuel acudía, en efecto, un poco de 
todo; entre los visitantes habla personas de la más di-
versa condición. Algo parecido ocurría con el mobilia-
rio, y no era difícil contemplar oropeles y objetos de 
valor auténtico, regalos de precio ofrecidos como ho-
menaje a "la artista" y otros vulgares y aplebeyados. 
Al lado de una ánfora de bronce del más elegante 
i estilo había un acerico de peluche rojo en forma de 
| concha de un metal que por su color estaba muy l6" 
: jos de parecerse al oro. Ün poco más allá, sobre la 
chimenea, un vaso de cristal con filetes dorados, de 
' esos que se rifan en las tómbolas de las verbenas y 
sobre el que se leía en caracteres dorados también 1» 
palabra "Recuerdo". En el ánfora colocaba la señora 
de Manuel con exquisito cuidado para que estuvieran 
bien a la vista, las tarjetas de felicitación recibidas 
por su hija y en las que los admiradores más o m6" 
nos sinceros de la joven aludían al talento artístico 
de la cantante. En el vaso de cristal, "la estrella' 
tenia la costumbre de colocar sus adornos de cabjza, 
"sprits" y "airones" de pluma, hebillas de piedras fal-
sas, etcétera. 
Todo esto podía contemplarse distribuido sin orden 
ni concierto en una amalgama del peor gusto sobre la 
chimenea "del salón", convertida en vitrina. Porque la 
señora de Manuel, muy dada a la aparatosidad y 3 
fingimiento hibia llegado a la conclusión de que les 
era absoluta mente preciso disponer rio nn sa'ón. 
comr. la cas:i se componía no más que de tres PieZ* 
y dos de ellas tenían que servir de alcobas, la hueD^ 
señora sacrificó e! comedor para instalar en él el sa 
lón; en lo sucesivo los Manuel comerían en la cocin^ 
como acostumbran a hacerlo las más humildes fam' 
lias dol proletariado, las gentes trabajadoras. 
De este modo la artista tenía su saloncíto para 
cibír visitas, una prolongación de su camerino, corn^ 
acostumbraba a decir la madre, pero más íntimo 
davía y más conforiable. 
Este salnncito o este camerino, a pesar del am 
tonamiento de cosas y del absoluto desorden que 
presidia, le agradaba extraordinariamente a Liana ^ 
Monediéres. La indulgencia emocionada que con 
desaliño bohemio de los Manuel tenía la hija de ^ 
ge, maniática de la simetría, de la limpieza y 
orden, constituía un verdadero misterio de su a 
(Continuará.) 
